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A k, Jl1. tndomáuy-egyetemet eredetileg Pázmány Péter bíbor-
nolrprimsis 1635. május 12. két, Ú. m. a Hittani és Bölcsészeti karral,
N agyszombatban alapította, és vezetését a J ézus-térsaségra bízta.
. Alapítványlevelét II. Ferdinand római császár és magyar kiraly
16:15. október 18. kelt aranypecsétes kiváltságlevelével megerősítette,
('.1'1 fL nagyszombati föiskolát a római s'zent birodalom és más egyete-
mek azokasos jogai " azahadnlmaivnl c"áS7.ári éR királyi hatalmáuál
fogva felrnházta.
Ünnepélyes megnyitása nz alapító bíhornok álta] azon évi no-
vember i3. Dobronoky György nagyságos rector alatt történt.
A Hittani js Bölcsészeti karhoz 1667. n Jogtudományi járult,
mely Losy Imre és LippayGyörgy prímésoknak e célú hagyomünyniböl,
végrendeleti végrehajtciknak január 2. kelt öklevele által, négy tan-
. R7.0kkel alapíttatott, és azon hó 16. ünnepélyesen megnyittatott.
A három karból áliott egyetemet felséges Mária Terézia királyi
oltalma és iga7.gatása alá vette, kir. kegyúri j'ogánal fogva az 1748. évi
12. t. c. értelméhen 1769. julius 17. n földvári apátság jószágaival
lllegadományozta, fL fennállott karokhoz az Orvosit kapcsolta, II tan-
székek, tantárgyak számát öreghítette. és egvetemünknek új tnnterv
R'í\erinti átalakítását 17G9. december 14. elrendelte.
Az űj intézkedések 1770. októher 29-én kiadatott szabályzat nyo-
m.ín, az 1770-71. tanév kezdetén léptek életbe, a midőn az Orvosi kar
iR megkezdette tan ítás ait .
. A Jézus-tarsaságnak 1773. történt feloszlatása után, melynek
tagjai a Hittudományi és Bölcsészeti tanszékeket látták el, felséges
Mária Terézia 177 4. augusztus Hl. kelt elhatarozasávn] azon rend nagy-
szombuti táí.·sollájának miudeu ingatlan és ingó javait, névszerint a
turdei prépostság uradalmait és a bozóki prépostság jósz:igainak felét
az egyetemnek adományozta, és az adománylevelet törvényes alakban
1775. február 1:3. kiadatta.
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4J 777. iuurcius 6. az egyetemn,~k áttételét az OL'S7.<ígkézéppont-
júa Buchím elreudelvén, uzo nzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAévi a gusztus 21. az elő dások Nagj'~
szoiubatbun vé,;lf~g befejeztettek ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAti; Budűu novemberben al, azon év-
ben közzétett tanulmányi rendszer szabályai szerint megkezdettek.
-A közel három évig működött egyetem szervezete- s intézeteiuele
teljes befejezése után, 1780. junius 2r.., mrísod alapítőnéja korouázá-
fiának negyvenedik évforduló napján, országos ünnepélylyel beiktattá-
tott, és a felséges királyné azon évi mrírcins 25. kelt uagv szabadnlom-
lt'Vf'le kihirdettetett.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ
\"
Ezen okmányban az egyetem régibb jogai,)riváltságai, alapítvá-
nyai ismételve megerősíttettek és öi'eghíttettek, alapértékei a budai kir.
várpalota és malléképületei tulajdonával, a pécsváradi, nemkülönben a
tanulmanyi alapnak átengedett znióváraljai, háromszlécsi és bozóki
félnradalom fejében, a szegzárdi apátság jószágaival gazdagíttatott.
II. József 1783. december 9. kelt rendelete folytán az egyetem
az 1784. tanév után Pestre költözőtt, és tanítását e városban, azou évi
novemberben, hittani kara azonhan csak 1786. a pesti egvetemes
papnővelde megalapíttatása nt-in kezdette . Anuak feloszlatása után
1790. a hittani leckék ismét megszii.ntek, és egyetemünk c.;;rtk három
karból állott.
&renc király 1804. január 20. új adománylevele ált,ü a szeg-
zrirdi apátságra nézve 1780. elrendelt, de teljesedésbe nem ment cserét
megszüntetvén, az egyetemet a tanulmrinvi alapnak átengedett -régi
birtokaiba visszahelyezte.
Ugyanazon fejedelem 1804. a közpouti popnöveldét felélesztvéu,
rt hittani kal' 180!). évben ismét testvérkaraihoz jarult.
Jelenleg az egyetemi. alapérték ingatlan jószágai: a dunaföldvéri
uradalom 'I'olnamegyébén, a pécsváradi Baranyában, a scllyei Pozsony
(::~Nyitrabau. a zniovaraljai Turcic- és Nyitramegyében, mely uradal-
mak összesentsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA11,901 hold S7.1íntófÖld, rét sat. és 20,874 hold erdőből
állnak. A bozóki uradalom fele 1874. évben peregyesség folytán, ar.
esztergami papnöveldének 117,500 peugö forintnyi földtehermentesí-
tési kötvényekért engedtetett át, mely összeg kiegeszftéséül a bozóki
uradalom földtehermentesitési tőkéjéből még 117 ,49!=1pe'ngö forintnyi
prtékü kötvények az egyetemnek jutottak.
A zniövaraljai uradalomhoz tartozó szelkai és a héromszlécsi
jó",zágtestek csekély jövedelmezésöx miatt 1874. és 1875. évben, az
előbbi 15,200 forintért, az utóbbi 61,000 forintért, a körmöci papír-
malom pedig 15,000 forintért adattak el.
5zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Az egyetem rendes szükségletei 1879. évre 468,40~rtot o. é.
tesznek; alapértékének jövedelme 247,916 frt o. p.
Az 1791. évben kiküldött országos válasí\tmány muukalata alap- .
ján készült 1806. évi tanulmányi rendtartás (Hatio Educationis) a be-
következett tanévben lépett életbe, és lényegében 18'Í8-ig a tan szer-
vezet szabályául szolgált.
Az 1848: 19. törv.-cikk az egyetemet közvetlenül a kőzoktatasi
minister hatósága alá helyezte, és a tanszabadság elvét mondotta ki.





1848. ÉVI XIX. TÖRVÉNYCIKK.
1. §. Az egyetem egyenesen" a. közoktatási miuisber luttó8ága
alá rendeltetik.
Ö CSASZÁRI ÉS APosrrOLl KIRÁLYI 'F8LSÉGÉNEK
}fAGYAR VALLAs- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI l\1INISTEHEzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA




MAHGÓ TJV ~..\DAg, a cs. Lipótrend lovaglreresztese, sz. 111111.,
bölcsészet-, orvos- és sebésztudor, szülészmester, az állattau és össze-
hasonlító bonctau lly. L, az orvosi karnal a szővettan ny. rk. tanára;
az állattani és összehasonlítá bonctani intézet és gy üjteménytár igaz-
gatója; az orsz. köz okt. tanács tagja,; a 111. tud. Akadémia, a m. tud.
Akademia természettudornényi állandó bizottságának, a bécsi állat- és
növénytani társulat, a budapesti kir. orvosegylet rendes, az Ol'SZ. egész-
ségügyi tanács rendkivüli, a gymnaslumi tanárvizsgáló bizottság,
a kir, m. természettudományi társulat valasztményi tagja, s állattaui
bizottságának elnöke, Augolhonbau a .British Ai:isociation for advan-
cement of sciences" külső tagja, a bölcsészeti kar volt dekánja,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAM M -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
zewn-7cörút 7. sz.
Prorector.
LENHO:,;S}~K JÓZSEl~; kir. tanácsos; az osztrák cs. IlI. osztály vas-
korona rendj o v agj a;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALL portugalli kriszbus, a spanyol kir. Ill. Károly
rend k ö z é p ker esz te:,; e ; a svéd, kir. Wasa-, az olasz kir. korona-,
a hesseni nagyhercegi nagylelkű Fülöprend I. oszt, és az anhulti hercegi
medve Alhert érdemrend lovag keresztese ; miuden fokú o r vo s-
seb ész tu el or; a m. kir. budapesti tudomény-egyetem 187~/9-i·ki ,
tanévben volt r e c t o ra ; a leiró és táj bonctan ny. r, tanára és a bonc-
tani intézet és gyüj teménytár igaz ga tój a; az orvoskari ösztöndíj ve-
z e tőj e; a parisi .société anthrcpologique" külső .membre associé" -ja;
,Lpárisi .Société anatomique" és német orvostarsulat, a prágai cseh-
orszrigi ,Societas medicorum ", a müncheni "Societas anthropolo-
gica", a florenci "Societa italiana di antropológia e psichologia com-
parata -, a temesvári délmagyarországi történelmi és régészeti társu-
.lat és a tisza-füredvidéki régészeti egylet tiszteleti tagja; a buda-
pesti országos régésl".eti ésernbertani társulat állandó vrílasztmányi és
rendes t,Lgja, valamint annak ősrégészéti és embertani szakosztály el-
nöke; it ill. tudom. Almdéinia, a kir. m. természettudományi t,írsnlat,
IL budapesti kir. orvosegyleb. <1 nagyszebeni termeszettudományi egye-
sület és a lll. történelmi társulat r e u d e s tagja; a ni. orvosi kőuyv-
tarsulat alapító tagja; a cs. kir. bécsi orvosegylet és a cs. kir. "Zoolo-
gisch-botaniacher Verein ", fL párisi "Société eleBiologie", a brüsseli kir,
,Société (le scien ees médicales et naturelles " , a berlini •Gescllschaft fül'
.Anthropologie, Ethllologie und Urgcschichte" vs a göttingi kir. J~P-




BREZNAYBÉLA, eeztergom-Iöegyhéemegyei áldozar, hittudor. a
keresztény erkölcstan ny.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1". tanára, a hittudományi kar e. i. dékánja s
elnöke.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAStác'ió-utca 55. sz. .
SZILÁGYI DEZSŐ, kir. ministeri tanácsos, jogtudor. köz- és váltó-
ügyvéd, a politikai tudományok ny. rel] d-es, a büntetőjog jogosított
tanára, országgyülési képviselő, a II. alap-rvalamint az államtudományi
államvizsgálati bizottság tagja, a dunamelléki ref. egyhazkerűlet fő-
jegyzője, a jog- és államtudományi kar e. i. dekánja s elnöke. JYhfiBwn-
utca 2. sz.
Rupp NEP. JÁNOS, kir, tanácsos, a vaskoronarendlovagja, orvos-
tudor, a törvényszéki orvostan ny. rendes tanára, a közegészs, tanács
elnöke s a statistikainak tagja; a buclapesti kir. orvosegylet, a kir. m.
természettudományi társulat rendes, az orvosi könyvkiadötarsulat
alapító tagja s elnöke; az egyetem volt rectora, s az orvosi Imr e. i.
dekánja s elnöke. Hold-utca 2. sz. ,
Gl\EGUSSAGOST, sz. mm, és bölcsészettndoi-, az aesthetica ny. 1'.
tanára, a m. tud. Akademia rendes tagja, a Kisfaludy-Mrsaság másod-
elnöke, az orsz, közoktatási és az orsz. képzőművészeti tanács, az or-
szágos középtanodai tanárvizsgáló bizottság tagja; a bölcsészeti kal'
e. i. dékánja s elnöke. Lógocly-utca 420. a j se..
Prodékánok.
KLlN(lERISTVÁN,rozsnyó-egyházmegyei áldozár, hittudor. szerit-
sZéki ülnök, a lelkipásztorkodástan ny. r. tanára, a hittudományi kal'
volt dékánja, e. i. prodékánja. Vámház-körút ]3. sz.
SÁ(iHYGYUL), jogtudor, köz- és váItóügyvéd, az osztrák polgári
jog ny. r., az egy házi és római jog jogosított tanára, az 1. alap- és az
állam- s jogtudományi állam vizsgalati bizottságok, valamint a magyar
jogászgyülés állandó bizottságának tagja, a jog- és államtudomauyi
kar volt dekánja, e. i. prodékánja. Bore-utea 1. sz.
STOCKlNGERTAMÁS,kir. tanácsos, orvos- és sebésztudor, a kőrodai
dőkészítő sebészet ny. r, tanára, a kir, m. természettud. társulat és a
budapesti kir. orvos: gylet rendes tagja, az egyetem volt rectora, a;"
orvosi kar volt dékúnja, e. i. prodekanja, (A? első félév végével nyuga-
lomba lépett.) Sebestyén-? ttcc~ 2. sz.
KERÉhGYÁR'l'ÓALAJOSARPÁn, sz. 111m. és bölcsészettudor, Magyar-
ország történelmének ny. r. és az egyetemes történelem jogosított ta-
nára, sz. kir, Pest város volt törvényszéki főjegyzője, közigazgatési és
törvényszéki tanácsosa, h. al- és főpolgarmestere, a m, tud. Akademia
és az erdélyi muzeumegylet levelező tagja, hites köz- és váltötörvény-
széki ügyvéd, a gymnasiumi tanárvizsgáló bizottságnak volt vizsgáló







BR.EZNAYBÉIA (1. Egyetemi Tanács).
Nyiháuos rendes tauárok.
Rl"Z:)IC~KA.Jho::), sz. Benedek-rendi pannonhalmi áldozál', böl-
esészet- és hittudor, az egyh;íí\.iog lS keleti nyelvek n.)'. 1'. tanára, a
kaneni jogtudori szigorlatokon püspöki vizsgáló, a hittani kar volt
dékánja, az egyetem két Ízben volt \álasz,tott prorectora, az eperjeSI
g. k. püspöki és a ss.-mértoni föapáti szeritszék ülnőke.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAZölclfa -
16tCCt4. s».
LAUBHAIl\IERF.EREKC,a pécsi székesegyház kanonokja, hittu-
dor, sz. szeki ülnök, az egyházi történelem ny. r. tanára, a jogtörté-
nelmi államvizsgálati bizottság volt tagja, a hittani kar volt dékánja
s eLZ egyetem volt rectora, Az e:sö félév végével távozott az egyetemről.
Brrx DEZ:)Ő, sz. Benedek-rendi pannonhalmi aldozar, hittudor.
az, alaphittan ny. r. tanára, szentszéki ülnök, a sz. István-társulat kiad-
ványainak egyházi censora, a hittudományi kar volt dékánja. Vá11lMz-
körút 4. sz.
t KUNGERlS'I1VÁN(l. Egyetemi tanács).
STANCZELFER.EKC,nngyváradi egyházmegyei 1. sz. áldozár, hit-
tudor, szentszéki ülnök, az ágazatos hittan ny. r. tanára, s a hittudo-
mányi kal' volt dékánja. Stáció-utCC6 29. sz.
BERGEREv . .JÁNOS,esztergom föegyházmcgyei áldozar, hittudor-
az 'ószövetségi tanulmányok, sz.-il'ás-magyul'ázat s héber nyelv n)'. 1'.
tanára, a hittani kar volt dékánja. Stáció és Esterházy-utcák W1'-
kán 10. sz.
BREZNAYBÉLA (1. Egyetemi Tanács).
BOGNÁRISTVÁN,esztergom-föegyházmegyei aldozar, hittudor, az
újszövetségi szentirati tanulmányt-k ny. 1'. tanara. Mt/~eum-utca 5. sz,
10zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'I'anarhelyettesek,
VALÓ SiftlON, e:;ztergom-főegyházmegyei áldoz..íl', hittudor, buda-
pesti központi parn öleldei tanulmán yi felügyelő.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA jlapnövehle-épi letben.
BELOPO'l'U\JZKYzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKÜilL{N, szepes-egyhézrnegy i áldozár, hibtudor.
szentsz.éki ülnök, központi papnöveldei tanulmanyi felügyelő, ~1nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl)(~ lI-
nöuelde-épület7Jen.
j(cbJ'i pedellw;.
Suxn.rrz MLll1\LY Magyar-utca 19. sz.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II. Jog- és államtudományi Kar,
Dékáll és }~luök.
SZILA(iYl D.EZ::iŐ (1. Egyetemi 'I'anacs).
Nyil vános rendes tauárok.
WENZEL GU::izTAr, ki)'. tauacsos, bólesészet- és jogtudor, hites
ügyvéd, a' magyal' magán- és lJányajog ny. r. és a jogtörténet jogosí-
tott tanára, a vn. magyal' jogaszgyűlés elnöke, a lll. tud. Akademia
rendes tagja, el, bécsi cs. egyetemen a ·magyar egyetemi nemzet volt
procuratora ; a tudományok és művészetek déli-szlav Akademiájanak,
a felső-Iuzsiezai tudományos társaságnak, az erdélyi Ol'i;zágismei és a
bécéi anthropologiai tarsulatnak, a morva-sziléziai főldművelési, ter-
mészet-, és orszagismei tcí,rsaság történet-statistikai osztályrinak, az 1.
alap-, valamint eLZ államvizsgálati bizottság jogtudoményi osztdlyauak
tagja, eLZ egyetem volt rectora, a jog- és allamtndouniuyi kar volt dé-
. kánja. Hlmyctcly Jámos-utca 6u sz ..
PAL:LER TIVADAR, m. kir, igazságL1gyi és volt vallas- és közokt.
minister, ,1 cs. Lipót-rend nagykere'3ztese, a lll. kir. Curia legfőbb ítélő-
széki osztálycínak volt rendes bírája, kir. tauacsos, or,;zággYlilé:;i kép-
viselő, bölcsészet- és jogtudol', a büntetőjog uy. 1'. tuuara, az ürs:tú,gof:i
közoktatasi tanács volt elnöke, <1 m, tud. Akademia osztály-elnöke,
igazgató és rendes, s az orsz. középtanodai tanár-, az aradvidéki tanító-
és budapesti ralJSegélyző-egy let tiszteleti, ft gníci egyetem tőrvénykaru,
a magyal' jogászgyiUéR tíllandó bizottságának, a cs. kir. ausztr. föld-
tani intézet tagja; a Jettimi alapitvány főigazgatója, a magyar tiszt-
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viselők országos egyletének elnöke, Vízakna város díszpolgára, az 1.
magyar jogászgyülés volt elnöke, az egyetem volt rectora, a jog- és
· államtudományi kal' volt dékánja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALipót-tetcet 4.'J . sz.
KONEKSÁNDOR,kir. tanácsos, jogtudor. a statistika ny.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'. tanára.:
a m. tud. Akademia rendes, az orsz. statistikai tanács, az államtudo-
manyi állalllvizsgálati bizottság tagja; az egyetem volt rectora, a jog-
és ríllamtudományi kal' volt dékánja. űus:« 2. sz.
B.UNl'NERJÁNOS, kir. tanácsos, jogtudor, ct polgári törvénykezés
ny. 1'., az ausztriai magánjog jogosított tanara : a m. tud. Akadémia
· levelező tagja, az államvizsgálati bizottság jogbud. osztályának elnöke ;
a m, kir. helytartótanács volt tanácsosa, a jog- és államtudoméuyi
kal' volt dékánja. Zölcl(CHttw 4. ss:
KAlJ'l'Z GYULA,a cs. Lipét-reud lovaglreresztese, jogtudor. a nem-
zetgazdaság- és pénzügytau ny. r., a mctgyar közjog és politika jogo-
sított tanára; a lll. tud. Akadémia rendes, az országos statistikai ta-
nács, a kir. lll. természettudományi t-ireulat, az első és második ahLp-,
és az államvizsgálati bizottsrig iillamtudouianyi osztályának tagja, 01'-
:;zágQs képviselő, az egyetem volt rectora, a jog- és államtudoméuyi
kal' volt dékánja. Papnövelcle-tdca ' 2. sz.
CHERNY JÓZSEF, jogtudor, az egyhézi és hűbérjog ny. 1'. tanára,
[LZ első alapvizsgálati bizottságnak tagja, az államtudomauyiuak
alelnöke, és a jog- és allamtudomanyi kal' volt dékánja.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHúsf!}a-ufat
_ 20. szél/Ill.
HOFFl\IANXP.ÁL, jogtuc1or, hit. ügyvéd, iLrómai jog. lIy. 1'. tan.íra,
· a m. tud. Akadémia és a párisi Société de legislation comparée tagja ,
a IV. magyal' jogászgyülés volt elnöke és állandó bizotteagrínak tagja:
'I'emesv.ír sz. kir. város díszpolgara, Budapest fővaros törvényhatöarigi
· hiwtt"cígának tagja, országos képviselő; eLjog- és allamtudomanyi kar
volt dékánja s az egyetem volt rectora, Buda; Ujlak 348. ss.
KERKAPOLYKÁROLY,v. b. t. t., a cs. Lipót-rend nagykere::;ztese, eL
politikai tudományok ny. r. tanára, jogtudor, eLlll. tud. Akadémia lev.
teLgja. Csillag-utcc6 8. sz.
LEGHNJmAuos'l', jogtudor. el magyar közjog Dy. r. tanára, lL Ll-ik
alapvizsg. és az ,íllamtudOlmínyi állam vizsgálati bizottság tagja, a jug-
Lis ,í.llamtudom,iuyi kar volt dékánja. Ference József' rokpar; .2G. sz.
Ap.\'1'HY I::l'l'v.'Í.N, kir. tanácsos, jogtudor, hit. kőz- és váltóügyvéd,
cL vcLltó- és kereskedelmi, tengeri, és tételes európai nemzetközi jog ny.
1'., a törvényszéki eljárás jogosított tanára, országgyülési képviselő, a
rn. tud. Akadémia lev., a m. természettudományi társulat rendes tagja,
aól,államvizsgálati )Jizottság jogtudomrinyi os:tMlyának és.a H-ik alap-
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vizsgának tagja, a magyar jogás\!'gyülési állandó bizottságnak és a
fővárosi bizo ttságnak tagja; a jog- és államtudományi kal' volt dé-
kánja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACsillctg-utCCG 12. sz.
HAJNIK IMRE, jogtudor. az; egyetemes és hazai jogtörténelem ny. r.
tanára, az országos lrözoktatasi tau ács állandó, a 111. tud. Akadémia ren-
des és a m. történelmi társulat ig. választményi, az allamvizsgalati bi-
zottság allamtudomanyi osztályának, és ali első s a második alapvizs-
gálati bizottságnak tagja, s a jog- és államtudományi kal' volt dé-
kánja; Ferenciek-tere 2. sz.
SCHNIERER .ALAD/\R, jogtudor, ct büntetőjog ny. 1'., az észjog s a
jog- és allamtudoményi encyclopaedia jogosított tanára, a jogtuc1o-.
manyi államvizsgálati l,izott1:'ág tagja, a jog- és államtu-clOll'ányi kar
volt dékánja. Csillctg-tdcct 8. sz.
HERCZEGH MIHÁLY, jogtudor, köz- ésváltóiigyyéd, ct polgári tör-
vénykezés ny. 1'., a magyal' magánjog' jogosított tamira , az első es
második alapvizsgélati, valamint az államyillsgálati billott:;ág jogtudo-
manyi osztályának és a budapesti ügyvédi vizsgáló bizottségnak tagja,
a jog- és államtudomanyi kal' volt dékánja. IV. kerület, Vámház-körútnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
12. sz.
SÁGHY GnLA (1. Egyetemi. Tanács).
SZILÁGYI DEZSÖ, (1. Egyetemi tanács.)
PUL::;ZKY ÁGOST, jogtudor, az 'észjog s a jog- és államtudoményi
eneyclopaedia ny. r. tanára, orsz.í ggyülési képviselő, m. kir. sz. ;t. hon-
véd-főhadnagy; a Ill. oszt. hadidíszítményű vaskorenarend lovagja,
Nögradmegye bizottságának tagja, a II. alapvizsgálati bizottság t.agja.
So-utca 7. sz.
V ÉCSEY TA:lVIÁS,a római jog n)'. r. tanára, jogtudor. hites köz- és
válto-ügyvéd, országos képviselő, az J. és II. alapvizsgálati, s a jog-
tudományi allamvizsgálati, al'; evang. egyetemes tanügyi 1Jillottságnak,'
a ..ugání.ti állami t.-képezdei igc,zgatótctnácsnak, a magyar jogász egy-
let valasztményanak tagja; ösztöndíjúgyi e. i. előadó; 1874-ig az




ANTAL GYULA (1. magantanarok].
Magáll tanárok.
t)CHMlD'l' liYöJ1GY, orvossebésztudor, ezülészmester, a törvényszéki
orvostan m. tanára, Budapest főváros ker. főorvosa és volt törvény-
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szélei boncnoka ; a kir. m. tertuészettudornányi társulat, a budapesti
kir. orvosegylet tag.in; fl, pesti szegénygyeruiekkőrhaz volt kérbonc-
noka.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJ(i? ·á l.'J -2~'ca ;;2. ss.
Nl.EllERi\lANNGYULA, orvossebésztudor, szülész mester, a törvény-
széki lélektan m. tanára, a budapesti kir. orvosegylet tagja, a budai
ol'.qzágos tébolyda elsőd orvosa, L1pótmezőn, CH! Q?'szá(Jos tébolydában.
ANTAL GYULA, jogtudor, köz- és váltóiigyvéd, országgyiílé"i kép-
viselö, Baranyamegve v:ílasztott bizottsági tagja, a pécsi jog- és állam-
tudományi karnál a magyar magánjog és ausztr. ált. polgári törvény-
könyv volt ny. r., az ausztriai magánjog egyetemi m. tanára, a jog- és
allamtudoményi állam.vizsgák, úgy az üg -,vvédvizsgálö bizottság tag:i:t.
K()t'onahei'ceg-zttm 11.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASZ'.
DOBRÁNSZKYPÉl'ER, jog- és bölcsésxettudor, a m, kir., műegye-
terneu a statistika és földrajztörténelem n}'. r, a statiatika egyetemi
lll. tanára; az államtudoméuyi államvizsgálati bizottság, a magy.
tud.: Akadémia statistikai és nemzetgaz dasági bizottság rinak t;:t,gja.
ZöhZ(Ct-utca .
TAKÁCSLAJOS,jogtudor, köz és váltói.'tgyvéd, a magyal' általános
hitelbank titkára, a fővárosi törvényhatósági bizottság tagja, a római
jog m. tanára, aztsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI. alapvizsgálati bizottság tagjzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAft. Zöld(a -utc(( 15. s».
MOLNÁRANTAL,jogtudor, orsz, képviselő, a politikai tu.Iorutínyok
m. tanára. Országút 21. sz.
CSAT,\RIGsosz LIJos, orvos- és sebésztudor, szülész- és szemész-
mester ; az országos küzegé. z~égi tanács rendes tagja és jegyzője ; a,
lll, kir, állam vasutak igazgatö főorvosa : a budapesti kir, orvosegylet.
a bécsi cs. kir, allatnövénytani, a párisi orvostörvényszéki, a brüsseli
kiralyi közegészségi, al. alsórajnai természet-orvostani, anémet tőr-
vényszéki lélektani tudományos egyletek tagja, Bihar megye tiszt, fő-
O)'VOR,1,; a cs. török Medsidierend tisztje, volt honvéd-százados, a brüs-
seli, párisi és amstérdami nemzetközi orvosi és kÖl.egészs,sgi congres-
susok v. tb. elnöke. Egye!em-utca 2. sz.
FAYERLtszr.ö, jogtudor. hit. ügyvéd, az ügyvédi vizsga és a jog-
tndományi államvizsg. bizottság tagja. a .Magyar 'I'hemis" szerkesz-
tője, a bünvédi eljárás m, tanára. Nagyko? 'ona-utca 14. sz.
HERJ('H lÚIWLY, jogtudor, osztály tanácsos a kereskedelmi minis-
teriumban ; a jog~ és államtudomrinyi államvizsga, valamint az ügvvéd-
vizsgáló bizottság tagja; a kereskedelmi Akadémia nv, r. tanára, a nem-
zetközi statistikai cougressua állandó bizottscígának titkára; a~ orszá-
gos statistikai tanács rendes, a zágrábi keresk. s iparkamra lev., a
mag:yar jogészgyűlés állandó bizottságának tagja; több kül és belföldi
,
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rend közép- és kiskeresztese sat.; a kereskedelmi (~i'Iváltójog m, tanára.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
V(tdás.zkii1·t-s.zá lloda .
CSIKY KÁLMÁN,jogtudor. rt jogtudományi államvizsgálati bizott-
ság s az erdélyi .Kemény Zsigmond irodalmi társaság" r. tagja, a
magyar lllagáojog magántanára. Pipa-nico. 6. sz.
CSILLAG GYULA,jogtudor, hites ügyvéd, a magyar földhitelinté-
zet jogügyi segédelőadója, a jogtudományi és politikai államvizsgálati.
hizottságok tagja, a telekkönyvi reudtartás magyarázat::ínak magán-
tanára. IJ i:pót-ldca 41. sz. .
HAVAS SÁNDOR,földmivelés-, ipar- s kereskedelmi ministerium
volt helyettes államtitkára, főv, hi 7.. tag; az orsz. statistikai tanács, a
budapesti ügyvéc1i és a m. k, egyetemi állanttudoményi vizsgáló bizott-
ság tagja,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(IZ egyetemes köziga7.gatási jog magántanára. Vár, ur i-
utca 27. sz.
LÁNG LA.ros, jogtudor , a nemzetgazdaságtan magántanám, az
államtudománvi államvizsgálati hizotti'lág tftgja. Redoute-tér ,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA{fPJ e7ső
1i7rrgyaT áZt. 7)7zt. túrS(bSúp pa lotá jn.
WEKERLE S,íNTlOR.jodtudor, titkár a magy. kír. pénzügvminiate-
rinruhnn, a pénzügyi törvényisme magántanára. Akodémio-bérhú«.
BOCHKORKÁROLY.jogtudor. Csíkmegve tiszteletbeli főjegyzője, a
honvéd-kezelő tiszti iskola tanára, pénzügyministeriumi zárn-o ztá1.l-
vezető, az államszéniviteltan magántanára s az ríllnmi vizsgáló bizott-
:'lág tagja. Budasár . ur i-utcc 27. S.S·.
LA:\czY GYULA, jogtudor, h. küz- és váltóli.gyvéLl, belügyurinis-
teri fogalmazó, a politika magántanára, az áJbmt,llllom:111yi álhml';zR-
gálati hizotts::í.g bg.ia, Tiikö? ,-1ttca fi. 8?'.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Helyettes tanár.
lüsl'ol'sT\Y JANOS, magy. kir. pénzügyministeri sz.ímtauricaos, az
álliLl1lRzámviteltan hely., a honvédkezelötiszti iskola volt tanára, az
államszám viteltaní vi7.~g>iÍlóbizottság tagjn,. Vár, ypr7Jőc.~.I/-tpr 7.%,. sz ..
I(a ,'r i lJedr llns.
MA.mÁN FERENC. Az egyetem 7cü;? ;pnnt'i pjY iilp,tf,ben.
Iú1,r i spyél7sP.:'o lyrt.




R.1;PP N EP. JÁNOS (1. Egyete mi Tanács).
Nyílvános rendes tanárok,
ZLAi\IÁL VlLi\IOS, a vaskorenarend lll. oszt. lovagja, sebésztudor,
szemész- és szülészmester, :1Záll::ttjárványtan ny. l". tanára; fl, m. kir,
földm., ipar- és keresle miuisterium osztály tanácsosa ; a k. JU. termé-
szettudományi társulat, az orsz, magyar gazdasági egyesület rendes, a
m. tud. Akadémia, s a charkovi és dorpati állatgyógytfLllodák lel'.
tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAHaoos-uica 4. sz.
R.uppzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANu. J1,\'0" (1. Eg.'etemi 'I'anacs),
f 'TOCU\l\:ER T,nLÍ;:, {I. Egs'etemi Tanács),
LEKHOS;;;ÉK JÓZ:-;EF (1. Eg -etemi Tanács).
JENllH.Á:-;S]IC JENŐ, fLvnskoronnrend JIJ. oszt. lovagja, bölcsészet-,
01;1'08- és sebésztudor, szülészmester és műtő, az élet- és felsőbb bonc-
tan ny. r. tanára, az élettani intézet igazgatój:1, a bécsi cs. kir, egyetem
orvosi karának bekebelezett, az országos. egészségügyi tanács, a
budapesti Jár. orvosegylet, a kir. m, természettudományi tár;1ulat
és II m, tud. Akadémia rende tagja, az orvosi kar volt dékánja.
E.,tf'r l/(ízY-/ltca 4. z.
lYAf""ERnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.1Áso". kir. tauácso " orvostudor .. zülészruester, ft gya-
kerlati belgyögyászat ll}". 1'. tanára: az el. ö helgyógyá;1zati kóroda
igazgatója, ft m, orvosi könyvkiadö társulat igazgató é;1 alapító, ft,
közegészségügyi tanács, a budapesti kir. orvosegr-let, a kir. lU. tf'rmé-
szettudomrinyi társulat rendes tagja. Sas-utca Y. sz.
Koí~ÁNY/ FRlGY/\s, kir, tanacsos, orvos- és sebésztudor. a gyakor-
lati belgyógyászat lly. r.' tanára, a második belgyóKI'á. zati kóroda igaz-
gatója. a lU. orvosi könyvkiadó társulat igazgató é" alapító tagja, a
közegé. z: égügyi tanács rendes, az; országos statistikai tanács tagja, a
budapesti kir. orvos egylet, a kir. m, természettudományi, a jasz-kúnlre-
rületi és Szabole mpgye hajdű-kerületi orvosegylet tiszt., Szaboleame-
gye volt főorvosa. ' Pe. tmegye bizottmányának tagja. Pe.téíft-tér 10. sz.
BALO(TH KÁUL.\~ orvostudor, ft, gyógyszertani és g.vóg.l'szeré-
szeti törvények n.'. r .. az általános kórtan hely. tanára. a g.vóg.vszer-
tani intézet igazgatója. az orvoskari tanár-testület; jegyzöje; a lll. tud.
Akademia rendes. a kir, lll. természettudományi társula talelnöke
é" pártoló, az or-z. közeg,;szségti.gyi tanács rendes, am. orvosi könyv-
kiadó társulat ala pító s igazgatö,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeL budapesti kir. orvosegylet választ-
manyi , az általános magyarországi gyögyszerészek egyletének tisz-
teletbeli. a kolozavári orvos-természettudományi társulat renrles , a
szegény-gyermelrkorház egylet választmállyi, s a fiilclrajzi társulat,
l'ígysúnte a középtanodai tunáregvlet rendes tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKeeskeméti- fw13. sz.
KOYÁc::; JÖZSI-:F, al. ausztr. cs. Lipót és Ferencz Jrizsef rendek és a
szász kir. Albert rend kis keresztes lovagja,' orvos- és ebé ztudor,
miitő és szülészmester, a gvakorlat.i sebé zet n:. r. tanára : az 1. s••bészeti
kóroda és mütőintézet igazgatója; a magyar orvosok é~ termé=z et-
vizsgálók Budapestell tartott XX -ik v.índorgvűlésének volt elnöke,
ugvanazon gyűlések állandó központi válaszmrinyának , és a buda-
pesti orvosi körnek elnöke, az országos közegészségi tanács és a
JÓl'. orvosegylet rendes és a magyal' orvosi könyvkiadő t írsulat igaz-
gató és alapító, a jász-kúnkerületi -orvosegylet tisztb., a kir. m. ter-
mészetturlományi, és több tudós és humanietikai társulatok tisztb. és
rendes tagja, s az egyetem 1874j,,-iki tanévben volt rectora. Vámház-
kor-á t 8. sz.
BÓKAIJ.ü,os kir. tanácsos, orvos- és ebesztudor. szemészuiester.
a gyermekgyógyriszattan ny. r. tanára: a pesti zegény-gyermekkórhéz
igitzgató főorvosa; az orsz, központi védhimlő-oltő intézet igazg;\tója :
az orsz, közegészségügyi tanács rendes, a budapesti kir, orvosegylet
választmányi, a kir. m, természettudományi társulat rendes, a bécsi
orvosegylet lev., n, jász-kűnkerülebi orvosegylet tisztb. és a fővárosi
bizottság tagja, a magyal' orvosi kőnyvkiadó társulat alelnöke.
Mlízewn-ntca 9. sz.
SCHEUTHAUER GUSZTÁV, orvostudor. a kérbonctan ny. 1'. tanára, a
kérbonc- és kórszövettani intézet igazgatója, Budapest főváros bonc-
nok föorvosa, a budapesti kir, orvosegvlet és a kir. m, termé. zettudo-
. mányi társulat rendes, az országos közegészségi tanács 1'. k. tagja.
Jozsefvá? ·os osz-ntca 41. se., míg a bouetani-kórszövettani intézet
J ltfá r ia -tttcc6, ha jdnn bölcsőde-épületben elkészül.
FODOR JÓZSEF, orvos-sebésstudor, szemész- és szülészmester, a
közegészségtan és orvosi rendőrség ny. 1'. tanára, s közegészségtani.
dolgozda igazgatója; az orsz, statistikai tanács rendes, az országos köz-
egészsegl tanács rendkivüli, a magyal' tud. Akadémia levelező
- tagja; úgJszinte a budapesti kir. orvosegylet, s a német közegé zség-
ügyi társulat rendes, a magyal' könyvkiadő társulat alapító és igazgató'
bgja, és a k. magy. természettudományi társulat első titkára, Lácéss-
utca 7. sz.
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SCHULEKzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAVILi\IOS, orvos-aebésztudor, szemész- és szülészmester, az
elméleti és gyakorlati szemészet ny. r. tanára, a szemészeti kóroda igaz-
gatója, a kolozsvári kir. tud. egyetem volt rectora, a heidelbergi sze-
mésztársulat, a budapesti kir. orvos egylet, u kir. m. természettudomá-
nyi, a 'földtani társulat rendes és a magyar orvosi könyvkiadó társulat
alapító tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASas-utca 23. sz.
Mnnr.xovrcs GÉZA, orvossebéeztudcr, szemész- és szülészmester-
a fejlődéstan és Mjhonctan ny. r., és a leiröbonctan jogosított tanára, a
magy. tud. Akadetnia megválasztott levelező tagja, a budapesti kir.
orvosegylet rendes, a természettud. társulat választmányi, és a m.
orvosi könyvkiadö társulat igazgatósági tagja. Üllői-út, Köztelek.
KÉzMÁR~ZKY TIVAD.AR, orvos-sebésztudor, szülészmester, az elmé-
leti és gyakorlati szülészet ny. r., a szülés rendellenességeiről szóló
tan m. tanára, az orsz, közegészs. tanács rk., a budapesti kir, orvos-
egylet s a kir. természettud. tál' . 1' •• a lipcsei gynaekol. társulat leve-
lező tagja. Züldfa -ufc(I 1:). sz. kecskeméti ház.
LDIX]C7.ER SÁNDOR.kir, tanácsos, orvos és sebésztudor. szülész-
mcster é:=lműtő, a gyakorlati sebészet ny. r. tanára ; a II. sebészéti
kóroda és műtőintézet igazgatója; a budapesti közkórház 1. sehészéti
osztalyánnk főorvosa, a cs, Ferenc józsef-rend lovagkeresztese, az
orsz, közegészs. tanács és a budapesti kir. orvosegylet másodelnöke,
akir. m. természettud. társ .. 1'., a jasz-kűn-kerületi orvosegylet tiszt.,
s m. orvosi könyvkiadó társulat alapító tagja, Pestrnegye tiszt. főor-,
vosa, Kecskeméti-utca 8. sz.
Nyilvános rendkívülí tanárok.
BAKODYTIVADAR,orvostudor és szülészmester, a különös kör- és
hasonszenvi gyógytan ny. rk. tanára, a bécsi es. egyetem orvostudori
karának bekebelezett tagja, a budapesti közkórház hasonszenvi osztá-
lyának föorvosa, a "Bethesda" kórház igazgató orvosa, a braziliai 11:1-
sono Akadémia lev., a szt.-pétervári h. orvosi társulat tiszt., fl, lipcsei
központi hason. egylet rendes, a príriai nérriet orvostársaság és a cseh-
Ol. zági orvosok egyletének lev., a lllagyar orvosi könyvkiadö társu-
lat alapító a magyar biológiai társulat rendes tagja és Pestlllegye tiszt,
fűorvosa, Vas-utca 6. sz. .
Prosz PÁL. orvostudor , szülészmester , az élet- és kérvegytan
ny. rk, tanára, az élet- és kérvegytani intézet igazgatója. II kir, lll. ter-
mészettud, társ. választmanyi a budapesti kir. orvosegy let, s a lll.





NEDELIWDEl\fEl'ER, orvo s tudor , fogászmester, a fogászat ny. rk.
tanára, :1 budapesti orvosegylat rendes tagja éS:1 budapesti fogorvos-
egylet elnöke.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBASer da-tér S. se.
MARr:ÖTlvAnAR,a szővettan ny. rlr. tanára (1. Egyetemi Tanács).
GEBHARDTLA.TOS, orvos- és sebésztudor, a mellkúrisme és gyúgytan
ny. rk., a sebészek számára rendelt elméleti orvostan és belgyógygya-
korlat volt hely. tanára, a sz. Rókus-kórház igazgatója és a' mellbeteg-
osztálynak főorvosa, a magyar orvosi könyvkiadö társaság alapító,
a budapesti iskolatanács és a fővárosi bizottság, a kir, orvosegyletzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés
a kir. m. terméazettudományi társulat rendes tagja. Hatoani-utca 8. sz.
Po OR hIRE, orvostudor és szülészmester, a bőrbetegségek és buja-
.körtan ny. rk, tanára, a budapesti sz. Rókus-kórház ITI. orvosi osztá-
lyának főorvosa, a főváros bizottsági s az orsz, közegészségi tanács és
közmunkatanacs rendes, a magyar tud. Akadémia lev. tagja, a buda-
pesti orvosi kör alelnöke, a m. orvosok s a természetvizsgálók áll.
közp. választmány ának tagja, a budapesti kir, orvosegylet és a kir.
m. természettudományi tár'ulat rendes, a m. orvo i könyvkiadé tár-
sulat alapító, a jtísz-lrűnkerülebi 01',0 egylet ti zt. tagja, Pestrnegye
tisztb. főorvosa, a .Gyógyászat" című orvosi folyóirat ezerker ztő-tulaj-
donosa, Sú-utCCt 6. sz.
NAVRA'1'lLbIRE, orvos- és sebésztudor, szemész- és szülészmester
és műtő ; az 01'1'-' és gégetükrészet ny. rk. tanára, a budapesti kir,
orvosegylet rendes és valasztmányi , a kir. nl. természettudomanyi és
,L földrajzi társulatok rendes, a magyar orvosi könyvkiadó társulat
alapító s igazgató, a fővárosi bizottság rendes tagja. a budapesti köz-
kérház II. sebészeti osztályának fő- és gégebeteg osztályának rendelő
orvosa. Koronoherceq- (úr i-) utc« 6. sz.
BŐRE GYUI,A,orvostudor és szülészmester, a fülgyógyászatny. rk,
tanára: a budapesti közkórház fülbeteg osztályának rendelő orvosa, a
pesti szegény gyermekkórház fülorvosa. a budapesti kir. orvosegylet és a
kir. m. természettudományi, a magyal' orvosi könyvkiadó társulat alapí-
tó s bizottsági, a fővárosi egészségi.'tgyi hizottság tagja. Bécsi-utca 1. sz,
SCHWIMMRR ERNŐ, orvos-sebésztudor , a bőr- és bujakértan ny.
rk, tauál'n"a baraklrórház küteg osztályának rendelő orvosa, fl buda-
pesti kir. orvosegylet vrílasztményi. a kir. m. természettudományi tár-
sulat, it fővárosi és egészségi.'tgyi bizottság rendes és a magyar orvosi
köuyvkiadö Ml'R IIlat, n,lapító tn.g.in..Nádor-utox 1,2. sz.
Helyettes tanár.
II .B KÁlMÁN (1. ny.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'. tanárok).
A magántanárok képvíselöt.
IULlÚX (1. magántanárok).
hlROLY (1. lll. tanárok).
Magántauárok .
és sebésztudor. a es.
-rend lo,ag~eresztese, a cs. kir. tudomány- és művé-
y érem birtokosa, az elmegyógyászattan m, tanára,
J.no~q-'O;"~:=..rril-uri tanács rendes tagja, a budai magálltébolydazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
- l' : a mdapesti kir. és bécsi orvosegylet, s a kir-
ta:"":!!lé;:.;::5~Eiffl:mÍlD ' ulat, a porosz elmekér és törvényszék
. Budspe t főváros törvényhatóságának bi-
nűk,nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKriszfincwá1"os, 7chk-golyó-ulca 288. sz.
IT ~ é" sebésztudor, szülészmester, a test-.
ndape: ti ebészi és orthopaediai magán-
_ + I tulajdonosa, a m. tud. Akadémia lev., a jészkun-
isztele beli. a magyar orvosi könyvkiadó és a buda-
n-'n:uyhon síté társulat alapítri tagja; a magyar orvosok
)k gygyülé ének volt titkára és alelnöke, ugyan-
n . vála ztmányának tagja; a budapesti kir.
r_""",~'"",,md mán, i társulat rendes tagja; a
oa. a 1 udapesti orvosi kör orvosi
őváros képviselőj e; a pesti
•• hizvttságának tagja, a magyar
bre 'eni tornaegylet tiszteletbeli tagja
LY. orvos- és ehé. ztuJor, szülészmester, az elniekér
_h ••••.•.••••..T.-y".•• ~7.:l m. tanára: R budai orsz. tébolyda elsőd-orvosa,
- " IT - ~'let é· a kir. m, termé. zettudomanyi társulat
-- 'Y{}; ' tf-boly(7ában .
. . 01'.0. - és sebésztudor. szülészmester, a fürdő-
uára : a budapesti orvosegylet és a kir. m. termé-
ulat rendes tagja, a párisi orvos-fürdészeti, a Ion-
·~,.".:-f",o- '" a londoni nőgyógyaszati társulat lev. tagja, S a
• IT a. J!lIzeU1I1-utCCt 5. sz.
~lKL y Gn ••.\.. orvo: - és sebésztudor, szemészmester, a szemé-
szeti műtértan m. tanára, Somogymegye t. főorvosa, a budapesti kir.




pesti Rókuskórház szemészéti mnr,tályánll,k föorvosa,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAOalvin-tér , toka-
rékpénztá1'i épület 18. sz.
CSA'l'ÁRIGROSZ LAJOS, orvos- és sebésztudor, a tápszerek hami-
sítása s azoknak vizgálatára vonatkozó tan lll. tanára: (lásd jogi kar.]
KÉl'LY IÜROI,Y, orvostudor, a villamgyógyászat m.: tanára, a m.
orvosi könyvkiadé társulat igazgató, a kir. lll. természettudományi és a
budapesti kir. orvosegylet tagja j Rókuskórházi főorvos, s a pesti sze-
gény gyermekkórház tiszt főorvosa. KígyÓ-~6tCCG8. sz.
VEREBÉLYLÁszLó, orvos-sebéaztudor, szül észmester és műtő, a
műtőaebészet m, tanára, a pesti szegény gyermekkorház tiszt. sebésze,
a budapesti orvos egylet és a kir, m. természettudományi társulat tagja.
Koronoherceq- (ur i-) utca 18. sz.
THANHOFfERLAJOS,orvos- és sebésztudor, mütő, a szövettan m., az
állatgyógyintézetnél az élettan s természettan nyilv, rend. tanárazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj fl
budapesti orvosegylet 1'., a kir, m. természettudoményi társulat rendes
s választmányi, s a magy. tud. A kademia lev. tagja. Ferenc« József-1'a ,k-
par t 18. sz.
MŰLLER KÁLMÁN,orvos-sebésztudor.: szülészrnester, a hasbeteg-
ségek kör- és gyógytanának lll. tanárá a kir. tud. egyetelllen j az ipar-
betegségek és az egészségtan előadója a kir. Jözaef-müegyetemen : a
budapesti orvosegylet, a kir. lll. természettudományi társulat és a ko-
lozsvári orvos-természettudományi társulat rendes, a magyal' orvosok
és természetvizsgálók áll. közp. választmányának tagja ja ptírisi "So-
ciété ele médicine pratique" és a "Société ele médicine publique et
d'hygiene professionelle" levelező tagja j a magyarorvosok és term é-
szetvizsgálók XXI. vándorgyűlésének titkára; a fővárosi egylet jegy-
zője. IV. ker ., váci-utCC6 25. sz.
ANTALGÉZA,orvos-sebésstudor, azülészmeet.er és mütő, volt sebész-
kőrodai tanársegéd, a férfi és női ivarszervek sebészéti bántalmairól
szóló tan m. tanára, a budapesti kir. orvosegylet, s a kir. m. természettu-
dományi társulat 1'. tagja, szab. áll. honvéd-ezredorvos. Kishíd-útca 9. sz.
PURJESZ ZSIGMOND,ifj., orv os-sebésztudor, szüléssmester, a mell-
és hasürbeli szervek vizsgálati ruó dszereinek magántan ára, az I. bel-
gyógykóroela tanársegéde.
RÉCZEY IMRE, orvos-sebésztudor, szülészmester és műtö, a buda-
pesti kir. orvos egylet r, tagja és titkára, a kir, magy. természettudo-
mányi társulat rendes tagja, a csontok és izületek nem erőszaki sebé-
szeti bantalmairól szóló tan magántanára. IV. ker ., JJ!b6Ze1t1n-kÖ1·?~t9. sz.
STILLERBER1'ALAN,orvos-sebésztudor, szülészrnester, a hasbeteg-
ségek kér- éi'! gyógytallának magán tanára ; a pesti izraelita kórház
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"a. a budapesti kir. orvosegylet választmáuyi tagja s volt első
a kir, lll. természettud. társulat rendes tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANáclor-útw 7. ss..
_BER GYl"U, orvos-sebész tudor, szülészmester, a méh és járu-
lyamatai kór- és gyógytanának magántanára ; a buda-
- ~ let a londoni Obstetrical Society rendes tagja .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
."Yln::ll:::::-'r'·r 4. ~nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt,
id.. 01.0 tudor, az ókori orvostudomány tör-
ndape ti kir. urvosegylet és a kir. lll.
az alföld-fiumei vasut főorvosa. Károly-
· 'ztudor. szemészmester, a látszerv-
peru kir. 01,0 egylet rendes tagja.
OITO -,ehé ztudor , szülész- és szemészmestor,
'n\"",7.aci orvostani tanársegéd, a törvényszéki orvosi eljárás ma-
án a budape ti kir. orvosegylet tagja. Ősz-uta t 3. sz.
'~Cf: IUROLT. rvostudor az elmegyógyászattan magan-'
: . ~~é' lyd~ .
.-zmdor .'zülé.'zmester, a szűlészeti
pesti kir, orvo 'egylet és természettud.
A!l!TCA,&'-JOAJTll;- 1 . ~'Z.
IT ,.- bészrudor. szemész- és szülészrnester, műtő,
k "r-'; "'yó~anának magálltanára ; a pesti izraelita kórház
9_- sebésze, a budspe ti kir. orvo -egyesület és kir.' m. természet-
ml1o.rm·LD~ri iársulat r. tagja. VI. ker ., ó-utw 3. sz.
Th~RE. orvos-sebésstudor, az idegkertan magéntanára, a
i;;;;;;;:a;;esti' ir, or- segylet 1'. tagja. IV. ker ; úivilág-utCCL 29. sz.
E Y 0". orvos-sebésztudor, szülészmester, a szülészeti
_ ~ ianára .. zülészeti tanarsegéd. VIlI. )J Iúrút utca 31. sz.
Ál: ~. OITOS-. ebésztudor, a sebész első teendőinek magán-
'I'nnársegédek.
z Z':I(yYOXn (1. magántanarolr).
D.! HD.! LE . OITO '- sebésztudor, szűlészmeste r, a leíró tájbonctan
I. tanarsegéde.
BELh."Y JÁro (1.m. tanárok).
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PÁVAY GABOR, orvostudor,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. helkórodai tanarsegéd, a budapesti
kir. orvosegylet tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAUj-vil{tg-utca 2. sz.
MÜLLER EDE, orvos-sebésztudor, szülészmester, műtő ; a kőrodai
előkészítő sehészeti tanszék tanársegéde. Ö1'-utca 1. sz.
AZARY ÁKOS, orvos-seh ész tudor , gyógyszertani tamírsegéd, ll,
budapesti kir, orvosegylet és a kir, m. természettud. társulat rendes
tagja. Ujvilág-utCCb 6. sz.
HORYIÍ1' ÁRPÁD, tudor-jelölt t,íjhonctani és fejlődéstani tauárse-
géd. JYIá '/'icHbtccb, bonctcmi épület.
KEHKAPOLY GYULA, orvostud or, az élet- és 'kórvegytani tauszék
tanarsegéde, a kir, lll. természettud. társulat könyvkíadő rendes és az
orvosi és a budapesti kir. orvosegy let társ. alapító tagj a. Váci-utca 16. sz.
BABE::ilU VIKTOR, orvostudor, kérbonctani tanársegéd. Mária»
uica 10. sz.
SZEKEliES JÓZSEF, orvost., s kérbonctani tanársegéd. Vos-utca 5. sz.
B.ÓZ::iAHEGYIALAlJÁH, orvos-sehészbudor, élettani tanársegéd.
JUHÁSZ LAJO::i, orvos-sebésztudor, szemészeti tamírsegéd.
ÁNCiYiÍ.NBÉLA, orvos-sebész.tudor, az 1. belgyógykórocla tanár-
segéc1e, a budape-ti kir. orvosegylet rendes t'Lgja. Ferenciek-tere 1. sz.
BAUDIS ANTAL, leírd- és táj bonctani tanérsegéd. VII. ker ., n.-ke-
reset-utca 16. sz.
BAKÓ SiÍ.NlJOl{,orvostudor. sebészeti tanársegéd.
TAUFFER VU.l\lOS, (lásd magríntanarok.)
Kw··í Pedell~bs.
Werner János. Duna-utca 11. sz.
Házmester .
Sipelius Ignác, egyszersmind az előkészítő sebészeti tanszék
szolgája. Hatoeni-utca ; orocskari. épület.
Kari segéclszolgcb.
Prábicz Fülöp. Csepel-rolepar i 4. sz.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
IV. Bölcsészeti Kar.
Dékán és Elnök.
GREGUSS ÁGOST, (lásd Egyetemi Tanács).
Nyil váll os rendes tanárok.
PETZVALÚTTÓ, a vaskoronarend IlI. oszt. lovagja, sz. 111111. és ből-
csészetbudor , okleveles mérnök ; a felsőbb mennyiségtan ny. r., a
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csillagaszat hely. tanára, u magyar tud. Akademia rendes tagja, a böl-
'"é zeti kar volt dékánja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAKerepesi-ui 1:2. sz.
lliRflÓ TIVADAR(lásd Egyetemi Tanács).
THAX KÁROLY, kir. tanácsos, a vaskoronarend Lll. oszt, lovagja,
udor. a vegy tan ny. r. tanára, <L vegytani intézet igazgatója, a
IlL természettudomanyi társulat válaeztmányi tagja; a m. tud.
emia igazgató ági, és természettudományi állandó bizottsagauak,
a realtanodái tanárvizsgáló bizottság, a budapesti kir, orvosegylet, az
rsz, eué~z~égügyi :; közoktatási tanács, a m. kír, központi mértékhi-
elezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí ó bizottság rendes, a cherbourg i Societé des sciences n aturelles
e"(" ezó. 1 rlini vegyészeti egylet kültagja, <L magyar és osztrák
_ ,zer':,z- egyle dr tiszt. tagja, a bölcsészeti kar volt dékánja :; az
-em oa - re úra...1 t"egytani intéset épületében .
. J IT. bölc é. zettudor. kir. tanácsos, a cs.
~Lere",ztese. az á sváuytau ny. r. tanára; a,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
'r ';~tZ ' •..r. tanára a tauarvizsgéló bizott;:;ág tagja:
küz ktatá-i tanries állandó tagja; a m. tud. Alrademia
ren ~ ia, mathematikai s természettudományi osztályának titkára,
.;.: math. s termé zettud. állandö bizottságának al-elnöke; a kir. m.
ermészettudomanyi . földrajzi, az urszugos régészeti és embertani,
valamint a magyarhoni földtani társulat valaestmányi tagja s ez utóh-
ein-ke: az állat- t~ növényhonosító társaság elnöke; Buda-
.,- · ri bizottságanak tagja; Kassan a felső ma-
gyle . valamint a tiszafüred-vidéki régészeti
.a: az erdél ~-i •Verein für N aturwissenschaften"
ia ~ eben'ien : a .K. k. geologische neichsaustalt" levelesője
•..n: az • .ltooemia caesarea germanil:a Leopoldina-Ca rolina" tagja
Dr •.." a" an: a ,,'ociété miuéralogique at; France" tagja Parisban ;
.J nban a. .British Association for advancement of sciences",
int alondom geologiai társulat, Philadelphiában az "AcadelllY
ural sciences:' külföldi tagja, <~ bölcsészeti kal' volt délninja,
., 'ca 1. sz.
U E iTü CIRILL, kegye:;l'enc1i <ildod:l' li::; kornu.í:nyst-'géd, sz. nun.
- ~" " eítudor. a bólesészet ny. 1'. tanára; a lll. tud. Aka.cl.tis7,t., a
é.': -.kir. földtani intézetnek és a. gymu1'.siumi trmárvizsgrí.ló bizott-
ág t- IT'a. ..::l ketJ1)esren(liek házában. .
KEREK.ÜRTÓ AUJO::i ÁR.PÁIJ (1. Egyetemi Tanács)."
TELrr lY.-ÍS. bölcsészettudor, ;1, classica philologiu ll:". r. tCLlUíra.
a hellen irodalomterjesztő athéni társulat, az athéni Byron- és <t buda-
pesti philologiai társaság tiszt., az Association pour l'encouragement
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des études grecques en France, a gymnasiumi tanárvizsgáló bizottság,
a magyar történelmi társulat rendes, a m. tud. Akadémia, a padnai
Akademia s a görögországi archaeologiai társaság lev. tagja; az or-
szágos középtanodai tanárvizsgáló bizottság alelnöke, hit. köz- és vál-
tőügyvéd, a görög philologisi muzeum igazgcLtója, a bölcsészeti kar
volt dékánja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPannonic6-szá lloc
HATALAPÉTER,hittudor, a sémi nyelvek ny. r, tanára; az"egyetem
volt rectora ; a magyar írók és nnivészek társascígának alelnöke. Rot-
tenbiller-utca 30. sz.
HOH,VÁTÁHPkIJ, sz. mm. bölcsészet- és jogtudor, az oklevél- és
címertan ny. r, tanára; az egyetemi könyvtár volt igazgatója; a m.
tört. társulat ig. választmányának tagja; hites ügyvéd. Országút 21. sz.
LUBRLUHÁGOST,a fensőbb neveléstan ny.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'. tanára, a gymna-
siumi tanárvizsgáló bizottaág ~agja. Súnclor-t6tcc6 32. sz.
GREC:USSÁGOST(1. Egyetemi 'I'anacs).
HUNFALVYJÁNO::;,kir. tanácsos, az orosz Szaniszlórend lovagja,
a francia közoktatási tiszt. rendjelének birtokosa, sz. mm. és bölcsé-
szettudor., az egyetemes összehasonlítú földrajz ny. r. tauára, a lll.
tud. Akadémia r. tagja, a m. földrajzi társulat elnöke, a kir. m.rtermé-
szebtudomanyi és földtani társulatok rendes, a genfi és antverpeui
földrajzi társulatok tiszteletbeli, a berlini, párisi és belga földrajzi tár-
saságok lev. tagja, el, bölcsészeti kar volt dékánja VizivárosnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7;)ű. sz.
VAl\mÉl,y AHl\lIN,a keleti nyelvek .és irodalmak ny. r. tanára ; et.
m. tud. Akadémia rendes, a németországi s londoni keleti társcLságok
lev., a berlini, Majna melletti frankfurti, amsterdami, drezdai s londoni
földismai társulatok és a párisi Société Philologique tiszt., és a "Bri-
tish Association for Advancement of Sciences", és a bécsi Orientali-
sches Museum lev. tagja; a londoni Anthropological Society magyar-
országi titkára; a török Medsidie-rendjel commandeure; az olasz sz:
Móric és Lázár, a mexicói Notre-Dame da Quadelupe, a persa Sir -ü
Khursic1rendjelek tisztijelvényeinek, nemkülönben ő cs. és kir, Felségé, a
tudomány- és művészetérti nagy aranyér em birtokosa. Aldunasor 32; sz.
JUHÁNYILAJOS,orvostudor, a növénytan ny. r. tanára, a kir. egye-
temi növénykert igazgatója, a m. tud. Akadémia lev. tagja; az orsz.
közoktatási és az orsz. egészségügyi tanács rk., a gymnasiumi tanár,
vizsgáló hizottság, az edinburgi royal botanice society külső tagja, a
kir, m, természettudományi, a m. földrajzi, a m. földtani, és a bécsi cs-
kir, állatnövénytani társulat tagja. A növénykertben.
KONDOl~GUSZTÁV,sz. mm. és bölcsészettudor, hites mérnök, az
elemi mennyiségtan ny. r. tanára, középtanodai tanárvizsgáló bizott-
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ság tagja, a m. tud. Akadrmia lev., a kir, m. természettdomanyi és az
TSZ. középtanodai tanáregylet tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBARuclolt~rc~7cpc~rt4. sz.
,'ALA;\!ON FERENC, a magyal' történelem ny.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1'. .tanríra , a lll. tud ..:
kademia rendes, a Kisfaludy-tarsasag tagja. Fcrenciek. bc~zárjc6.
BlJ/lEXZ Józ 'EF, sz. mm. és bölcsészettudor, az altaji összehason-
lí-ó uyelvészet nr. 1'. tanára, a ni. tud, Akademia rendes tagja, a hel-
singf rsi finn irodalmi társaság, a dorpati észt tudós-társaság, R a
zentpétervári tud. Akadémia lev tagja. IÚ'is,éJ tinavú1'os, lJ lozclonv-utca
16().nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA~Z.
E -nO LOR.\NIJ báró, sz. rum, és bölcsészettudcr, a felsőbb ter-
. ze tan ny. r. tanára: m. tud. Akadereia lev., a középtanodai tanár-
o • iz t '<T tagja. a természettani intézet igazgatója. Este1'7~ázy-
: !l. ss.
'lTLAJ Pár, bőlesészertudor. a magyar irodalomtörténet ny. 1'.
emia rende- tagja, és o 'ztá1ytitkára, a Kisfaludy-
e,
P _- R Tm:WREWli: ElliL, a classica-philologia ny. 1'. tanára, a
ID.. t . .1kadeDÚa lev., a nyelvtudományi s az irodalomtörténeti bizott-
-ágok tagja, a budapesti philologiai társaság elnöke, a középtanodai
tanáregylet s a kir. m, természettudományi társulat rendes, a berlini-
moderu philologini társaság levelező, a bajai önképzőkör tiszteletbeli
ia, a tanárképezde tanára, tanárvizsgáló bizottság tagja. Vár, úri-
4') c e-
LEs"n:~ BEL-\. sz. mm, é bölcsészettudor, az alkalmazott vegy-
an ny. r.. a wgytani intézet segédtanára, a bölcsészeti kar volt jegy-
z· ·e. a magyar tud. Akadémia levelező. a kir. m, természettudományi
tar ul at valasztmanyi és az orsz. középtanodai tanáregylet rendes
tagja. A vegytcmi intézetben.
HE -tiZLlHANN IlHRE, a műtőrténelem ny. 1'. tanára" a m. tud. Aka-
demia rendes tagja, Zerge-t6tca 6. sz.
HEDiRICH GuSZTÁV, sz. mm, és bölcsész.ettudor, a nérriet nyelv és
irodalomtörténet ny. r. tanára, az országos közoktatási tanács, a kir.
tan· 'rriz.sgáló bizottság tagja, a m.tud. Akademia lev. tagja, a bölcsé-
zeti kar e. i. jegyzője. Akaclemia pa lotá ja Il. emelet.
TORill Ksnor.r , az érem- és régiségtan ny. 1'. tanára, a m. tud.
Akadémia tagja. ÜllJ i-út 17. sz,
RmIÁx S.L'wOR, a románnyelv és irodalom ny. r. tanára, ország-
gyűlési képviselő, a bukuresbi.akademiai társaság rendes, a tanárvizs-
gáló bizottság tagja. SÖ1'ház-utca 6. sz.
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NyilvánoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBArendkívülí tanárok.
MESSI ANTAL, az olasz nyelv és irodalom .ny, rk. tanára, a gym~
n asiumi tanárvizsgáló bizottság tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPetőfi-tb', görög templO1/Htcl-nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
VCLr 3. sz.
RÁKoSYSÁNDOR,a francia nyelv és irodalom ny.rk, tanára. Zölcl!a -
-utCC6zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA42. sz.
MAYRAURÉL, sz. mm., bölcsészet és jogtudor. hites köz- és váltó-
ügyvéd, az indogermán összehasonlító nyelvészet ny. rk., a szláv nyel-
vészet h. tanára, a tanárvizsgáló bizottság tagja. N!Jár-'utw 25. sz.
FRÖHLICHIZOl~, bölcsészebtudor, az elméleti természettan ny. rk,
tanára, a m. tud. Alrademia lev. tagja. Bárciny-ntw d. sz.
Helyettes tanárok.
PE'l'ZVALOrrö (1. rendes tanárok).
MAYRAUREL (1. rk. tanárok).
RIÉÜl,Y FERENC, sz. mm. és bölcsészettudor, a világtörténelem
egyetemi helyettes és a budai főgyl11n. rendes tauára, a budapesti fővá-
rosi közoktatási és fővárosi bizottság tagja. BU (Zc6, E 'Ő -utIX6 57. sz.
i::illllONYIZSIGlIlOND,bölcsészettudor, a m. tud. Akadernia 1.tagja, a
magyar nyelvtuclomány helyettestanára. lYlu,zen:m-li;örút 10. sz.
MARCZALIHENRIK,bölcsészettudor, az egyetemes történet közép-





BAll,TALANTAL,a latin classica-philologiai magán, a nl. kir. tanar-
, képzőintézet gyakorlo iskolájának igazgató tanára, a m, kir. tanár-
vizsgáló bizottság helyettes tagja, a m. kir, tanárképezde nyelv- s tör-
téneti osztályának elnöke, eL m. kir, kőzoktatasi tanács és a m. tud-
Akaclemia lev. tagja. Vámház-z6tw 2. sz.
HABERERNJONA'l'llií.N,a görög bölcsészet m. tanára, a m, tud-
Akadémia lev., a berlini nyelvbuvári tars, rendes tagja. Bore-utea 7. sz.
GOLDZlHERIGN.-lC,sz. mm. és bölcsészettudor, a sémi philologia
m. tanára, a m. tud. Akademia 1. és nyelvtudom. hizotts~ígállaktagja, a
budapesti .izr, hitközség titkára. EsterházY-2ttca 11. ss.
KÁR1I1ÁNMÓR, sz. mm, és bölcsészettudor, a paedagogia, psycho-
logia és ethika magán, a középtanodai tanarképezdében ct paedagogia és
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philosophia tanára, al. országos középtanodai tanarvizsgalö bizottság
3Q'a, a lll. országos közoktatási tanries jegyzöje. Ősz-utca 22. sz.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
RÜ:iZEL AURÉL, hölcsészettudor, a classica philologia lll. tanára.
:"-(l!lY kereszt-utca 2. sz.
BODNÁ~ ZtllGl\IOND, a magyar nyelv és irodalolll m. tanára. Dom-
janich-utca :J I. sz.
HIDEGH KÁLi\IÁN, vegy tudor, a zsírnemű testek vegytanának ma-
gán, és a VI. ker. állami főreáliskola rendes tanára, a kir, magyar ter-
me .zettndornányi társulat választmányi, és az orsz, középtanodai ta-
n.iregylet rende' tagja. Kerepesi·{d io. sz.
P,\~rEJXER(+n:L1. bölcsészettudor, a képzőművészet történelmé-
nek m, tanára. Zrinyi-lltw 16. sz.
H.l. 'TKE,' 1l1l,~A, m, kir. mini st, oszMlytanácsos, földtani intézeti
!!".l '. a m. d, \kademia rendes tagja, az őslénytan (palaeonto-
- nara, K,'ní7!J-II{t'(, 2. sz.
KÁ~L .J.1.'O;:,. ono -sebésztudor, m. nemzeti muzeumi segédör, fő-
c. nun inmi tanár, az ichthyologia érs herpetologia maglÍntanára. Grá-
w iJ,-t,f,'a f;. z,
,-lLl :rÜ1WLY, bölcséezebtudor, miuisteri talllÍcsos, a lll. tud.
,lkalemia é' a Kisfaludy-társaség rendes tagja, az egyetemes iroda-
. o-ántanára. ráJ"o Dissiér 191. S.J.
c, böl '"é'zettudol· . k. meteorolog, a gömbi csillaga-
ára. v i - 'cúr~, Fé-otca , SépbanképiUe~.
fu rz. J Z~EF. ülc,é zet és jogtudor. m, nemzeti muzeumi ör
az ó,régé...zet s class. archaeologia, ó-kori érmészet és római epigra-
phica m. tanára. J jluzewn-épiilet 22. sz.
CZOBOR BELA, székesfehérvér-egyhazmegyei aldozur, bölcsészet-
u lor. a portugal királyi villa viccsai Jmmaculata Conceptio-rend
1 ra-ria, a m. nemzeti mnzeum érem- és régiségoszbílyának segédöre,
keresztény múarchaeologia és symbolika lll. tanára, sam. tört. tár-
i~. yála.:ztmánynak tag.ia. Sándor- és ősz-utcák sarkán; :J2. sz.
AI..Ex. '[tER BERNJ'J', bölcsészettudor, a philosophia történetének
s az i...merettannak magán-, aVI. ker. állami föreáliskola rendes tarara.
Ve.,~eZéu!l;-ltIC(l1. sz.
BEÓrHY Zt>OJ,T, bölcsészettudor, a m, tudom, Akadémia lev. s iro-
dalomtörténeti hizottságának tagja, a Kisfaludy-társaság rendes tagja
és titkára, s· a magyar történelmi 'társulat választtll. tagja, a magyar
irodalom történet'5nek mugantanaru. Stúcio-'utcn :J2. sz.
,.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.zyxw tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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BÁNÓCZY JÓZSEF, bölcsészettudor, a philosophia történetének és
propaedeutikéjanuk magan-, az orsz, rabbiképző-intézet rendes tanára.
Vesselényi-utw 4. sz.
HEINRlCHALAJOS, bölcsészettudor, az ókori földrajz és néprajz
magántanára. AlchtnctSM' 10. sz.
SAISSYAMADÉ, a francia irodalomtörténet magán tanára. József~
utca 4. sz.
DALLOSGYULA,az angol nyelv- és irodalomtörténet magéntanara-
Egyetem-tér 2. sz.
BALLAGlALADÁH,bölcsészettudor, a magyal' műipar történelmének
magáutanara. lVIá1'in-utw 10. sz.
PULSZKYKÁROLY,bölcsészettudor, az iparművészeti muzeum őre,
a m. tudom. Akademia archaeologiai bizottságának tagja, ct képző- és
iparművészetek történetének magántanára. Akaclenl!ict-pcüotCtzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII. emelet.
/' LmBERMANNLEo, az egyetemes orvostan tudora, a vegy tan ma-
gántanára, a kir, m, állatorvosi tanintézeten il, vegy tan ny. rk, tanára.
JJ luzeum-körú,t 21. sz.
SCHOLTZÁGOSTON,bölcsészettudor, a budapesti ágo hitv. ev. fő-
gyrnnasium rendes és amennyiségtannak magántanára. Kálmán-nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
u tca :24. sz.
THALLÓCZYLAJOS, bölcsészettudor, m. k. országos levéltári fogal-
mazó, a m, történelmi társulat segédtitkára, az országos régészeti
"társulat egyik előadója s a magyal' pénzügy és közgazdaság történe-
tének magántanára. Vár, ur i-utca 45. sZ.
VAJDAGYULA,bölcsészettudor, a budapesti IV. kerületi kegyes-
rendi fögymnasium rendes, és az Árpádkori culturtörténelemnek
magántanára. A kegyesrendiek házúban.
FEJÉRPA'l'AKYLASZLÓ,bölcsészettudor, az oklevéltan magántanara.
Vá'mház-körút 13. SZ.- '
TOLNAYLAJOS,bölcsészettudor, Kisfaludy-társaság tagja, a magyal'
irodalom magántanára.
ÁBEL JENő,bölcsészettudor, a budapesti V -il~ kerületi kir, kath.
főgymnasium rendes, és a görög epicus költészetnek magántanám.
V. Nádor-utc« 16. sz.
MEDVECZEIMEDVECZKYFRIGYES,bölcsészettudor, az anthropologia
és az ismerettan magántanára. Akodeniia -bérháe..
KAPOSSYLUCIÁN, bölcsészettudor , sz. Benedekrendi áldozár , a
bölcsészet történelmének magán tanára.
ASBÓ'l'HOSZKÁR,bölcsészettudor, a szláv nyelvészet és irodalom
magán tanára.
'I'anítők,
LI:lH' LAJOS,SZ. mm, és bölcsészettudor, az angol nyelv és íro-
tanítója.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAAldunas01' 2. sz.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
:>.!...'\ J.un:.s. az angol nyelv és irodalom m, tanítója. O?'szágúf 21. SB.
AJ.\! .!.t:HILL, a rajztan lll..tanítója.
&A  " . ~".L. BEU. az angol nyelv és irodalolll lll. tanítója. Bndaoár ,
FV...c.;,_!I.I~~16:5.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA{J;- 
.LT'OR. a gyorsírás m. tanítója, h. ügyvéd, országgyü-
-~.ílldo1"-lItm 20. sz.
T; AL"RÉL a gyorsírás magantanitöja. Ni-korona-uica G. sz.
/
'l'auársegédek.
XA., FERE.'\C, okleveles középtanodai tanár, cs. kir.
a 39. ~. ezrednél. tulajdonosa a katonai ér-
. '''D énynyel. egyetemi ásványtani tanarsegéd ,
;':-]'1::~Sz:t:ü;ndlományi és a magyarhoni földtani társulat rendes
-llL ll!'l". Préter-uica . sz.
A ,JEX', ermé zettaní tanársegéd. IX. ke'}'. SO? 'oksár i-
: t1. sr,
~T L.bZLÓ. bölc észettudor, állattani és összehasonlító bonc-
ermészettudouuínyi társulat tagja. VIlI. ke? '. Osz-
ár"egéd. a kir. m, természettudo-
rendes tagja. IX. ker . Sorok-
dor, regyészeti tanársegéd. JJfuzemn·
s, bőlcsé zettudor. kőzéptanodára tanképesített ta-
~'zPri tanársegéd. lJ ruzeum-körut 4. sz.
Vívómester.
egyetemi vívómester, vívő-intézet tulaj-
KaTi pedell2ts.
h ..,J••nó. Az egyetemi központi épületben.
Kcwi segédszolgct.
Rajzó József. Az e[lYetemi központi épületben.
EGYETEMIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
INTÉZETEK ÉS GYÜJTEMENYTÁRAK.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA










Gl'SZlLÁ(WI SÁNDOR,a m. tud. Akadernia rr-ndes, s a történeti, iroda-
lomtörténeti, könyvkiadö PS könyvtári bizottságok tagja, a magyal'
történelmi. társulat titkara ; it Kemény ZR. társaság 1'. tagja.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA könyv-
táTi épiiletben.
Örö]\:.
v SZINNYEY.JÓZSEF,a könyvtár 1. őre.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAA könyvtá r i epületben.
{/ J\1ÁRKI .JÓZSEF, sz. mm., bölcsészet- és jogtudor , volt képezdei




, l/ KUDORA KÁROLY.
Kapus.
Bendekovits József Az eyyelemi könyvtá r épületében.
I
Szolgák.









: Pillein 1liklÓ.· .
. , rák. Jáno'"
- '- fejlödé. taní intézet.
• . -u ca orvoskari te lep.)
'l1" f~ÉZA (1. orv. kar].
(1. orv. kar).
Leíró és UL'; bonctani intézet.
(Mária-utca orvoskari telep.)
'-.-....,..~tn': LD.lIOS~ÉK JÓZSEF (1. orv. kar).
~~~~: DAnnA LEo (1. orv. kar).
B al:, ~xrAL (1. orv. kar) .




1. a volt bülcsőde-épü letben.)
rmsctn Guszrxv (1. orv. kar).
Ru:r CIU VIKTOR (L orv. kar).
l'"R ,ER ÁVOLF •
. z Igák : Sztepanek Antal.
Jaroskovits N áudor.




Segéd : MÜLLER EUE (1. orv. kar).
Szolga :Szipelins IGNÁC. .
Gyógyszertani intézet.
(Újvilrig-utcn 2. sz.)
Igazgató: BALOGH KÁLMÁN (1. orv. kar).





Igazgató : WAGNER JÁNOS (1. orv. kar).
Segédek : DR. PURJESZ ZSIGMOND (1. orv. kar).
DR. ÁNrnü,' BÉLA.






Igazgató: KORÁNYI FRIGYES (1. orv. kar).
Segéd : DR. PÁVAY GÁBOR.
Gyakornokok: DEU'l'SCH f';SIGMOND.
DR. WESZELY JÓZSEF.






Igazgató: KoVÁcs JÓZSEF (1. orv. kar).
Segéd : DR. BAKÓ SÁNDOR.
Szolga: Kuboczky Lajos.
Sebészeti mütöiutézet.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA





DR .• 'ZÉNÁ~Y SÁNPOR.
ll.
3
jn .!!-u ca 2. sz.)





lJ HL.\TH Joz EF.






1~"lItz:!lató:Brrr ~TEl'. JÁNOS (L Egyetemi Ta~ács) .
.•. ::: od : Dr. BELKY JÁNOS (L orv. kar).




Igazgató: FODOR JÓZSEF (1. Orv. kar).
Segéd : DR. RÓZSAHEGYIALADÁR.
Gyakornok: MARTINS!ÍNDOR.
Szolga: OsáRzik Gábor.
Élet- és kórvegytnnt Intézet,
(Újvilág-utca 2. sz.)
Igazgatő : Pr.oszzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPAL (1. orv. kar).
Tanárscgéd : DR. KERKAPOLYGVULA(1. orv. kar).
Szolga: Szvobocb Vencel.
IV. Bölcséssetkarí intézete], és g'yií,jteméllytárak.
Természet- és erömütauí gyüjteménytár.
~gyetel1li központi épület.)
Igazgató: b. EÖTVÖSLORÁND(1. bölcs. kar).
Segéd : KLUPÁTI JENŐ (l.isd bölcsészeti kar).
Szolga: Parázsó Ferenc.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAEgye emi 7ciizponti épület.
Vegytani intézet.
(Orsaág-út, 42 ~7..)
Iga7.gató : DR. THAN KÁROLY(1. bölcsészeti kar).
Segédtanár : DR. LENGYELBÉLA (lásd bölcsészeti kar).
Segédek : DR. IWSVAYLA.JOS~
.JOVICZASÁNDOR..
Gépész: Weber Róbert.
l-ső műszolga : Pesti Mihály.
2-ik műszolga : Huzsinszky Lajos.
Hrísi szolga : Jarolin József.
Növénykert.
(Üllői-út 57. 8Z.)
Iga7.gató : JURÁNVILAJOS (1. bölcs. kar).
Segéd : RENNER ADOLF.
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Fókerté z :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAFEKETE JÓZSEF.
állatbonctani intézet és gyiljteménytár.
(Egyetemi központi épület.)
'-:-12-ig é. 3-5-ig, az előadási időt kivéve.
-,::--,,_=--"-' : Mnt..u TJHDAR (1. Egyeteúli Tanács).
: Ül!I.EY L.i::;ZLÚ. -
• : Van-ek Gu:,ztáv. Oláh Mihály.
Érem- é s r é g í s é g t á r.
tEgyetemi központi épület.)
~Ó : TCtRlIA KÁROLY (1. bölcs. kar).
Görög philologiai muzeum.
(Egyetemi központi épület.)





I. A JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KARH.AL .
.A1ap - é s álla.m vi zs gála ti biz ot t sá g o k.
1. Első alapvizsgálat.
Elnök.
DR. WENZEL GUSZTÁV (1.jogi kar].
l\llísodelnök.
DR. HOFFMANN PÁL (1.jogi kar).
Vizsgáló ta.gok •
. DR. BATNTNER Jüws (1. jogi kar).
DR. CHERNY JÓZSEF (1.jogi kar) .
. DR. H,UNTK IMRE (1. jogi kar).
DR. HERCZEGH MIffÁLY (1. jogi kar).
DR. HOFFMANN PÁL (1. jogi kar)nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAr
DR. KAUTZ GYULA (1. jogi kar).
DH. SÁ(my GYULA (1. Egyetemi Tanács).
DR. TAK.cÍ.csLúos (1. jogi kar).




'.L;}I()R (1. jogi kar).
Másodelnök.
.D.L"""""iU •..•LT K.\RULY (1. jogi kal').
Vizsgáló tagok.
_ 'ar).
- I. Eo'yet~mi Tanács].
l. jI zi kar).






'!AL LTYCLA (1. jogi kar).
::U:~B lIlH.\Ly (1. jogi kar).
,Tn'u (1. Egyetemi Tanács).
6..."1DillEJ:I:~ áUDÁ]{ (1. jogi kar).
TI DEZ Ö (1. Egyetemi Tanács) .
. LI TlllÁS (1. jogi kar).
WL;ZEL Gt;SZl'Áv (1. jogi kar).
Vizsgáló kültagok .
. &nxKOYICS JÓZSEF, legfőbb ítélőszéki biró.
D _DiRD.H SÜOOR, a "Jogtud. Közlöny" szerkesztője.
D EIDtER KOP.NÉl., Ol'sz,"Íggy{Uési képviselő.
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DR. GARAYDEZSŐ, kir. törvényszéki bíró.
DR. GYŐRYELEK, ügyvéd.
DR. Hűvös KÁIWLY, kir.járásbíró.
DR. Kovxcs GYULA, ügyvéd,
DR. KÖRNYEYEDE, ügyvéd.
DR. Löw TÓBIÁS, kir. főügyészi helyettes.
DR. PAULER GYULA, orsz. [evéltarnok.
DR. SUHAYlJAJÁNOS, legfőbb ítélőszéki bíró.
DR. WA WREKANTAL, kir. törvényszéki bíró.
DR. ZLINSZKYIMRE, kir. táblai bíró.
4. Államtudományí állam vizsgálat.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnök.
DR. CHERNY JÓZSEF (1. jogi kar).
Máso(lelnök.
DR. SÁGHYGYULA (1. Egyetemi Tanács).
Vizsgáló beltagok.
DR. ANTAL GYuLA (1. jogi kar).
DR. CSJLLAGHGYULA (1. jogi kar).
DR. DOBRÁNSZKYPÉ'L'ÉRzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA(1. jogi kar).
DR. HAVAS SÁNDOR(1. jogi kar).
DR. HAJNJK hiRE (1. jogi kar).
DR. HERICH KÁROLY (1. jogi kar).
DR. HOFFMANNPÁL (1. jogi kar).
DR. IüuTZ GYULA (1. jogi kar).
DR. KERKAPOLYKÁIWl-Y (1. jogi kar).
DR. KONEK SÁNDOR (1. jogi kar).
DR. LÁNG LAJOS (1. jogi kar).
DR. LECHNER ÁGOST (1. jogi kar).
DR. SZILÁGYIDEZSŐ (1. Egyetemi Tanács).
DR. WEKERLE SÁNDOR(1. jogi kar).
Vizsgáló kültagok.
DR. FASCHOMovs Sl\NDOR,minist, oszt.-tanácsos.
DR. HEGEDÜSKANDIDLAJOS, minist. tanácsos.
DR. JANKOVlTSJÁNOS, pénzügyi titkár.
DR. KÖRNYEYEDE, ügyvéd.
DR. PRAZNOVSZKYIGNÁC, ügyvéd.
DR. SCHNlERER GYULA, minist. oszt.-tanácsos.
. .
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II. A BÖLOSÉSZETI KARR.AL.
~özéptanodai taná,l'vizsgáló bízottség.
Elnök.
_ ~. JOZSEF, müegyetemi tanár .
•Uelnök.
I ,uo (l. öles. kar).
Viz 'gáló tagok.
. ny h'- é irodalomra (1. bölcs. kar).zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
',a 'l:'gtönénelemre .
. '. a felsőbb természettanra {l.Egyetemi 'Iunáce):
!I.32"Yar nyelv- és irodalomra (1. bölcs. kar) .
. _ ar nyelv- é' irodalomra (1. bölcs. kar).
sészetre (1. bölcs. kar).
~ nyelv-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAés irodalo ra (1. bölcs. kar).





re sőbb mennyiségtanra (1. bölc". kar). .
. - - .'. .e. a roman nyelv- és irodalomra (1. bölcs. kar).
:.' FER~~. a magyar történelemre (1. bölcs. kar).
J ~H. az ásvány- és földtanra (1. bölcs. kar],
Tun: Ivíx, a görög nyelv- s irodalomra (1. bölcs. kar).
THA..· KÁROLY. a vegytanra (1. bölcs, kar).




2.Középtanodai tanárképezdénél az egyetem részéről.
Tanárok.
BAR'l'ALANTAL (1. bölcs. kar).
EÖTVÖSLOR..~NlJbáró (1. bölcs. kar).
GREGUSSAGos'l' (1. Egyetemi 'l'anács).
GYULAIPÁL (1. bölcs. kar).
HEINRICH GUSZTÁV(1. bölcs. kar).
HUNFALVYJÁNOS (1. bölcs. kar).
JURÁNYILAJOS (1. bölcs. kar).
MARGÓ'l'lvADAR (1. Egyetemi Tanács).
RÁh:m:isy SÁNDOR(1. bölcs. kar).
SALAMONFERENC (1. bölcs. kar).
SZABOJÓZSEli' (1. bölcs. kar).
'l'ÉLFY 1VAN(1. bölcs. kar).
THAN lÜROJ,y (1. bölcs. kar).
P. 'l'HEWREWKEl\IiL (1. bölcs. kar).
EGYETEJYlI SEGÉDHIV ATALOK.
Egyetemi kÖZ1101Itireetorí iroda.
ERDEY ANTAL, egyetemi 'tamLcsjegyző, ala~ítvá,nyi kezelő, a buda-
pesti összes allamvizsgalati. bizuttság tollnoha .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.Az egyetem központi
épületében.
F EREHGYULA,egyetemi irodatiszt. Az egyetem központi épUletében.
MATULlÍ.NYlBELA, bölcsészet- és hittankari díjnok. Egyetem-tér
4. szám.·
LEÚ'NEIt FEHENC, jogkari díjnok. Egyetem-té'i' 4, szám.
MÉszÁROs LAJOti, orvoskari díjnok. Dob-utca 79. szám.
Quaestura.
WumuH huw, egyetemi quaestor, LL kir. ni. természettudományi
társulat tagja, Az egyetem központi épületében.





illO JÓZSEF, gazdászati gondnok.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBADioua-utca 11. sz.
Futá r és rector i pedellus.
Rima t~ábor. egyszersmiud irodai szolga, Egyetem-tér 4. sz.
Kctpus.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
H mmerschmidt Ánrlnís. Egyetem-tér 4. sz.
Házmester .
Pál, ezvszersmind gondnoki s quaesturai szolga, Egye-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
F 'lM, laka tos.
em központi épületében.
-YY~YO.MDA.
Budavár. iskola-tér 125. sz.)
Igazgató.
ESI L Vuiuiros; nlsó-f'ű-tttca 47;nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8Z.
Geudnok.
Ellenőr .
. Vieioáros kacsa-utca 469. SZ.
líöuy\'lÍrui ügylőség.
= •..•.....•...•.. illOI F. ügylő. Vú/', orssúq-utca 193. sz.
--.;,......,u JLo . segéd. Vleioáros, a lsó-tö~utCCt 47. sz.
~yonHlai iigylöség.
- ~lö. Vár, Nándor-utca 144. sz .
. . -·gylö. Viziváros, iskola -tér 6'65. sz.
Betüöntői iig· ylőség.
V ésnőki segéd.
- Vizicá ros, sza lctg-ntCCt 183. sz.
tnvCtta lszolga .
EGYETElVII EGYLETEK.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA








FÉNYES DEZSŐ b. h.
TRAUB J ÓZSE~' b. h.
BÓKAY JÁNOS o. h.
1.. titká t' : SZATHMÁRY JÁNOS b. h.
II. titlcúr : DÁNI VILI\IOS j. h.
Főkönyvtá rnok: SCHUSCHNY HENRIK O. h.
Könyvtó,Ynokok: GYÖ1WFY GYULA j. h.
SZEKERES KÁLMAN b. h.
BUKOVSZKY JÁNOS b. h.
. PAUER KÁROLY h. h.
GIDóFALVY BÉLA Q. h.
UlJRÁNtJZKY LÁSZLÓ O. h.
Háznagyok : PÁLFY V1KTOR j. h.
OROSDY LAJOtJ j. h.
Jegyzők: SZALAY LÁtJZLÓ j. h.
HOUCHARD FERENC j. h.
R. biz. tagok: Rl'l'TICH ANTAL j. h.
LEKKY ISTVÁN j. h.
WAGNEl~ NÁN1JOl~j. h.
SZABÓ JENŐ j. h.
BRüLL lVIÓl~ j. h.
HOLLÓ LAJOS j. h.
Gr. ZICHY ANTAL j. h.
ORSÓ lVIATYÁS j. h.
VOJNI'ftJ ISTVÁN j. h.
GLDóFALVY ISTVÁN j. h.
KLAUZÁL GÁBOR j. h.
KOPASZ FERENC j. h.
TAUBINGER LÁSZLÓ j. h.
MOLNÁl~ II\IRE o. h..
ROLL JÁNOS o. h.
MAKARA LAJo::; o. h.
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R. biz. tagerk: RÁKoSY VIKTOR b. h.
KÖZi\IÉNYI FERENC b.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAh.
KENES::;EY DEZSŐ b. h.
FEILER McíR b. h.
KÉGL ÁRPÁn lll. e. h.
HAUBERT HENRIK m. e. h.
BORSITZKY LAJO::; ni. e. h,
ZUNA BÉLA j. h.
NOV1\]< REZSŐ j. h.
HORVÁTH Dszső j. h.
CZlRKLPACH LÁSZLÓ O. h.
TÜlJŐS IGUIAN O. h.·
81'OLCZ KÁLMAN b. h.
ROlJER ANTAL b. h.
BRÚLJ, GÉZA lll. e. h.
II. 'I'udomany- és miíegyetemi dalegylet.
Keletkezott 18ö2.
Elnök: HORVÁTH KÁROLY.
























lll. A hittudományi hallgatók magyar egyházirodalmi iskolája.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Keletkezett 1831.
Választmánya:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Elnölt : TÓ'l'BFALUSY BÉLA 4. évi.
Titkár : SZlI1REC::;JÍ.NYI PÉTEl~ 4. évi.
Jegyző: URBASCHEK SANDOl{ 3. évi.
KönyvtlÍ'i'1bOk : FWIGEll ~ÁNJJOR 4. évi.
Leoéuárnok: : HIADl.OVSZKY JÓZSEF 4. évi.
Pé1bztúr1bok : Ko VACll J OZSEF 4. évi.
Alkönyvtárnok : HORANSZJ<I ISTVÁN 3. évi.
Alpénztérnok : KOVÁCH JÓZ::;EF 3. évi.
Aljegyző : GLAsz JÓZSEF 2. évi.
Bizott:,;ági tagok:
DUTKAY PÁL 4. évi.
KISS JÁNOSnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBALL évi.
MOLNJÍ.R IGNÁC 8. évi.
1V. Joghallgatók segítő egyesülete.
Keletkezett 1861.
Választmánya:
Elnök: BOlJOKY LAJOS •
.Alelnök: SZILASSY GÉZA.
Pénztá -rno7c : HORVÁTH DEZSŐ.


















Alelnök : ifj, BÓKAI JÁNOS.
Titká1' : KÁLMÁN BÉLA.
Főjegyző: IÜ.ANTZ GYULA.
Aljegyző : BARNA ADOLF.
Főkönyvfá1'nok : ERNST MÓR.
Alkönyvtá1'nokok: U.l1'EUn MIKSA.
KovÁcSY ISTVÁN,
Pénetá rnok : JENDRÁSS1K ERNŐ.
Ellenő1' : ROXER GYULA.
















Főtitká l' : VIKOL JÁNOS.
Főjegyző: PA'l'RUBÁNY LUKÁCS.
Péneiá rnok: SZENESSY MIHÁLY.
Ellenőr : . LAKNER KÁLMÁN,
Könyvtá1'nok: SCHA1VrBACHGYULA.
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•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAMásodtit1~ár : PETRY GYULA.
Aljegyző : ÉNEI(ES IMRE.
Háznagy : KOCH LAJOS.


















Főjegyző, titkrir : URSZTNY KAROLY.
Aljegyző: VELLITS KAROLY.
Könyvtarnok : GEIGER IÜ1WLY.
Pénztárnok: STAUROCZKYLAJOS.
Ellenőr: BIELLEK ZSOLTÁN.
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Aáron Sándor orvosi 78 - I. ll.
Abay Leo . - jogi - 78 T. II.
Acsay József bölcsészeti 70 - 1. 11.
AdIel' Gézu jogi 79 -- 1. IL
AdIel' Hugó .- orvosi 78 - 1. II.
Adler Ignác 79 - I. -
"Adlcr Ignűc jogi 76 - I. II.
AcUer Ma.nó _. orvosi 79 - L II.
Adorján Antal joO'i 70 - 1. [1.
. '"Ádrián Antal . ' . ' 70 - 1. -
"Agorasetó Péter
"
77 - I. II.
Aigner Béb
"
70 - 1. IT.
Alapy Helll'ik orvosi 76 - I. II.
Alasatit« Ödön jogi 77 - T. IT.
Albert József bölcsészeti -- 76 I. ll.






Alexander Zoltán jogi 76 - 1. TL
AIfölc1y Árpác1 .
"
79 - r. .IT.
Almásy Arthur gróf
"
77 - 1. IT.
Almásy Miklós
"
- 80 - JI.
Ambrus István, egri p. n. hittani 78 - L II.
Ambrus ZoltIm jogi. 78 - 1. II.
Aintmann Géaa
"
76 - 1. IT.
Andahéey Pál
"
78 - L II.
Andalice Gyula
"









76 - 1. II.
Andrcánszky Emil
"
-- 79 1. -
Anc1rejczó Gyulo. . bölcsészeti 78 - 1. IT.
Andrejczó Miklős, eperjesi p. n. hittani 78 -
\
1. TI.
Andrita 'I'ivadar jogi 78 - 1. II.
Angyal Béla
"
76 - 1. IL
Antalffy Béla, :
"
79 - 1. II.
Antók Dániel hittani 79 - 1. II.
Antunovits Andor jogi 76 - 1. II.
Apáthy József
"




76 - 1. II.
Ardelianu Koriolán, llag'yvárac1i p. n. hittani 78 - 1. II.





NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfo, v K a '1'
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I
téli I nyári Tanfélév
sza k
Barbarica Róbert. bölcsészeti 79 - I. II.
Barezán Sándor . ' , . jogi 79 - 1. II.
Barmo Adolf orvosi 79 - 1. II.
Barnaty Balázs jogi 79 - 1. -,
Baress Gyula -,
"
77 - I. IL
Barass István
"
78 - 1. Il.
Barra Károly ,,, 79 - I. 11.
Bartl Ede
"
75 - 1. Ü.
Bartl Lajos bölcsészeti 77 - 1. IL
Bartók Géza, jogi ,79 - I. II.
Bartsik József
"
79 - 1. IL
Batthyány Lajos gr6f
"
78 - 1. ' ll.
Baudisz Károly bölcsészeti 78 - I. ll.
Bauer Adolf jogi 79 - I. II.
Bauer Frigyes bölcsészeti 78 - I. II.
I
Bauer Gábor jogi 76 - I. II.
Bauer János orvosi 78 - 1. IL




,1 Bauer Lénárd I. IL-
"
-
I Baumerth Gyula orvosi 79 - L [1.
Bayer Miksu .
"
- 75 1. --I Bazsó Tivadar
"
75 - 1. II.
Bácskay Albert jogi 7(; -- I. II.
Bácskay Vilmos orvosi 78 - I. II.
Bálint Sándor jogi 77 - I. n.
Bánáss Jenő orvosi, 76 - I. IL
BánIf.., Ferenc
"
76 - l. IT.
. Antal. joo-i 79 I. n.
I. "
-
Bánó J jzs.:!f orvosi - 79 1. Il.
BánU5Z '\ilmo5 jogi 79 - 1. IL
Bánvav Arp-Ml
I
bölcsészr-ti 77 - 1.' IT.
BárdiÓ Gvörzv jogi, 79 - 1. II.
Bárdesi f:mir-
"











Bátky Gyu In jogi 79
-
I. Il.
Beck Sándor orvosi 77 - L II.,
Bedrich János
"
74 - I. ~-
Beélik Lász 16 jogi 79 .- r. II.
Belák Lajos
"
77 - I. If.
Belálc Sándor orvosi 76 - I. IL
Beléuyesy László
"
77 -- I. n.
Belgrád Ign.ic jogi 76 - 1.' II.
Beliczky Guszfáv, rozsnyói p.ll. hittani 78 - 1. ll.
Bellaagh Endre jogi 78 - I. II.
Bencze Bálint
"
78 - I. II.
Benczúr Dénf's orvosi 76 - I. II.
Bendik Géza
: I
jogi 78 - 1. IL
Benedek Elek bölcsészeti 77 - I. -
Benedek Ferenc orvosi 76 - 1. IL
Benedicty Béla ,
'1 jogi 7,7 - L IL
4-
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Benedikt Vilmos orvosi 76 - I. II.
I
Benkő Sándor jogi 79 - I. II.
,Benyovszky Pál
"
- 78 1. -
Benyov.szky Aladár » 77 - I. II. I
Berezeller Imre orvosi - 79 l. II.
I-Berczelly Endre . . . . jogi 76 - I. II.Berecz Sándor nyitrai p. n. hittani 79 - I. ll.
Beretzky Miksa jogi 78 - l. II.
Berényi, Salamon bölcsészeti 79 - 1. II.
Berger Anniu jogi 79 - 1. -
Berger Leo
"
78 - I. Il.
Berger Lővi orVOSI 76 - 1. II.
, Berger Míksa
"
79 - 1. II.
Berger Mór bölcsészeti 76 - 1. -
Berger Samu jogi 79 - L II.
Berger Vilmos
"
79 - 1. II.
Berger Vilmos .' .
bölcsészeti
79 - 1. II.
Berghoffer József 77 - I. II.
I
Berke István orvosi 75 - 1. II.
Berkés TstV{LI1 bölcsészeti 79 - L II.
Berkovits Miklós orvosi 78 - 1. ll.
Bernáth Gyula jogi 79 - 1. II.
Berner Mór orvosi 79 - 1. '-
Berrar Gyula
"
- 79 I. II.




76 - 1. II. I
I Besse Dávid bölcsészeti 79 - 1. II. IBesze Mihály
"
77 - 1. II.
Bethlen Miklós gróf jogi 79 - 1. ll.
Bettelheim Jakab
"
78 - L II.
Bécsy Márton veszprémi p. n. hittani 79 - 1. II. .
Bém József bölcsészeti 79 - 1 _.
Bérczy Géza . jogi. 78 - 1. ll.
Béresay Árpád orVOSI 79 - 1. II.
Bignio Bélft
"
77 - 1. II.
Bihari János joO'i 78 - 1. --• <>
Bikár Nenád
"
79 - I. II.
Binét Arnold
"
77 - 1. II.
Binét Manó orvosi 79 - 1. n.
Birkás Kálmán bölcsészeti 78 - 1. Il.
Biró Károly jogi 79 -- 1. II.
Bischof Károly
"
78 - 1. -
Biszkup Béla orvosi
I
79 - 1. II.
Bitskey ..Kálmán jogi 77 - L II.
Blanár Odön bölcsészeti 78 - I. II.
Blaske Manó jogi
I
78 - I. II.
Blaskó Lajos .
"
78 ,- l. II.
Blaskovics Antal
"
78 - 1. II.
Blasovszky Miklös
"
79 - 1. II.
BlfÍ,u Dávid orvosi - 80 - II.
Elau Géza
"
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II Bonetta N(Lndor .
Boufiniu Octavián
Bonts Gyula . .
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Bódy Jenő
Bókay János .

































































































































































































































































jogi 79 L II.





orVOSI 79 T. II.
jogi 77 1. J1.




jogi 79 1. IL
bölcsészeti 77 1. II.
"
78 T. IT.
jogi 79 1. Jl.
,7 L IL
orvosi 7.3 I. II.
bölcsészeti 78 I. II.
jogi 79 r. II.
orvosi 74 1.
78 L JI.
jogi 77 T. II.
"
7t> T.
orvosi 74 I. Il.
jogi 79 1. TI.
orvosi 79 ,f. II.
orvosi 78 II.
bölcsészeí i 79 L n.
jogi 79 L H.
orvosi 78 r, n.
bölcsészuti 7fJ 1. il.







bölcsészeti 76 T. IL
"
70 T. II.
jogi 78 r. Tr.
"
,7 I. Tl.





hittani 79 L il.
jogi 77 1. H.
orvosi 75 1.
jogi 71j T.
orvosi 75 1. IL
I bölc~és~eti 79 1. II.
JOgI 77 r. II.
5JzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA





Csikász János bölcsészetinmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7D - L IL
Csíkos Sándor. orvosi
-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA72 T. -
Csillagh Mór bölcsészeti 78 - 1. TI.
Csipkés Károly jogi . 78 - 1. -





Csomós Jakab. orvosi 76 - I. ll.
Csopey László bölcsészeti 'i6 - L -
I
Csorba Béla jogi 7D - I. -
Csorba Ferenc
"
79 - L II.
Csórnay Pál
"
77 - 1. ll.
Csubak Antal bölcsészeti 79 - L n.





Csucsay Pál szatmári p. n. hittani 71) - 1. - TI.
Csukás István orvosi 75 - L n.
. Csumitta János bölcsészeti 77 - 1. Il.
Csurgay Géza orvosi 77 - 1. IL
Czacher Emil
"
77 - I. II.
Czeglédy Lajos .
"
79 - 1. Il.
Czeglécly Mihály . jogi 7~ - I. II.
Czibur Károly . orvosi 78 - T. IL
Csipott Zoltán
"
78 - L. - -
Cziráky Gábor jogi 77 - 1. ll.








78 - L II.
Oeuuterstein Gyula jogi 77 - T. Il.
: Danderer János orvosi 76 - 1. IL
Danielovits Kálmán bölcsészeti 78 - 1. Il.
Danis Lajos orvosi 77 - L IL
Darabant Gyula saamoséjvári p, n, hittani 79 - T. II.
. Darás Gyula orvosi 'iD - 1. -
Datyel Péter bölcsészeti 78 - L IL
Davidoviő Bogdán jogi 7!J - r. ll.
Davidovics Ignác
"
- 77 r. -
Davidovics Sándor
"
77 - T. IL
Dáni Vilmos
"
7'13 - 1. II.
Deák Béla orvosi 77 -- 1. -
Debnarik Antal bölcsészeti 'i8 - L IL




Dellinger István bőlcsészeti 79 - r. n.
Delly Géza. , jogi 7D - 1. -
'Demay János Lölcsészeti 77 - 1. II.
Demeter János kassai p. n. hittani 79 - L u.
Demeter Jenő orvosi 79 - r. IL.
Demeter Samu jogi 'i6 - 1. IL
Demián László bölcsészeti 78 - 1. n.
Demjanovics Emil orvosi 78 - 1. Ir.
Dencz Béla bölcsészuti
I
- 77 1. -
Dercsényi Bertalan jogi. 78 - I- ll.
Dereseni Imre
"


































Drávcczky Kálmán, rozsnyói p. n.
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[ il I Beiktatás T~3N é II Kar idejeV téli I nyáriII I s z ,t k , I
Duliskovics György jogi IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA79 -
1. ll.
Duma Sándor orvosinmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7D - 1. ll.
Dunsits Dezső jogi
I
77 - l. II.
Dutkay Pál, egri p. n. hittani 76 - 1. Il.
Dürr Károly jogi 77 - r. Il.
Dzián Kálmán orvosi - 71:! l. II.
Dzsida Mihály jogi 79 - l. II.
Ebeczky Béla orvosi 75 - 1. Il.
Ecsedy Gedeon
"
78 ,-- l. II.
~delstein Aladár jogi 78 - l. II.
Egerer László
"
78 - 1. II.
'Egger Gyula bölcsészeti 77 - L II.
Egry Károly orvosi 77 - l. ll.
I
Egry Sándor . bölcsészcti 77 - I. II.
Ehrenfeld Gyula jogi 79 -- 1. n.
Ehrenhőfer Aladár





Elu'lich János orvo Ri 77 - L II.








76 - 1. ll.
_Eisler Ignác 79 - 1. -
Eisler Vilmos orVOSI 77 - I. IL I
Ekkel Elemér jogi 76 - 1. II.
Eliás Péter
"
77 - 1. ll.
Ember Elemér orvosi 78 - 1. II.
Ember Géza jogi 79 - 1. II.
Emeritzy Károly . orvosi 7D - 1. ll.
Engel Árpád . . bölcséazeti 77 - 1. II,
Engel Gusztáv orvosi 78 - I- lL






79 - 1. -
Engel Samu .
» - 77 1. ll.Engel Sámuel. .
"
79 - 1. II. I
Engelhardt Ferenc orvosi 79 - l. II.,
Englender Emil . jogi 7';) - 1. II.
Englander József orvosi 77 - T. II.
Erber Illés
"
7D - 1. IL
Eörclögh Dezső . bölcsészeti - 77 1. -
Erdődy Károly gróf jogi 7:J - 1. II.
Erdőhegyi Kálmán orvosi 79 - 1. II.
Erdős Kálmán jogi 78 - 1. II..
Erkel Ödön bölcsészeti 78 - I. II,
o Erlicz János orvosi 78 - 1. ll.
Ernst .l!:de jogi 77 . , 1. Il.
Ernst Mór : orvosi 75 - 1. II.
Ernuszt Gyula jogi 70 - 1. Il.
Ernuszt József ' '" l. ll., '
"
7V -
Erős GyllhL orvosi - 7:J 1. II.
Esze Tamás jogi 78 - r. If.
I Esziáry Sándor
"
77 I - I 1. ll.I I
-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
TanfélévtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl-
I II Beiktatás II
N é
I
K ideje . '1V a r téli I nyári. 1,
I :--s z a li -Il I
I
Eszte rgály Mihály jogizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA70 - 1. IL
Eszterházy Jenő gróf
"
70 - I. ll. I~beri;z Károly.
"
76 - 1. ll.
Eder János bölcsészeti 78 - 1. H.
Éder NL!. jogi 78 - T. II.
Énekr-» Imre bölcsészeti 79 - 1. ll. .
Ercsy Kálmán
"
- .80 - Il.
Fabuss Alajos
"
77 - 1. Il. ,
Fadgyas Sándor jogi :;~) - I. -
Faith Mátyás bölcsészeti 77 - 1. II.
F'LHer Ferenc jogi ~~ - 1/ Il., ,
Faltay r"Í,HzI6 orVOSI 75 - 1. II.
Faragó Dénes jogi - 78 I. IL
Fara.g6 Ödön Ol'VOSl 7ti - 1. JI.
Fal'~.gö Sándor
"
76 - r. IL I
Farkas Béh1 jogizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA77 - 1. - I
Farkas (icrő
"
77 - I. - I
Farkas Géza 01'1'081 7~ - r. ) n. I
Farkfls GéZ,L 1ölcsészeti 7t; - 1.
I
IL 1
Fa,rk<ts Gyula jogi 7D - 1. IL
Farkas Gyula
"




70 - 1. .-







Furkas Rudolf orvosi 76 - 1. ll. !
Farsang Andor bölcsészetizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7!J - I. IL ,
Fayer GY11lft jogi 78 I. ll. 1-
I
Fazekas Agoston. 78 - 1. -
"Fazekas Kálmán bölcsészeti - 80 - ll,
Fábry U-éza.
- 78 T. II.
"Fabry Gyula jogi 76 - 1. -- I




Fabry Vladilllir bölcsészeti 7~ - I. Ir.
Fáy IIndor jogi 71 - I. ll. IFáy Elek
"
70 - I. n.
Fáy Ignác 7U - 1. ll. I
Fá.y Miks'L bölcsészeti 7t: - - ll. IFáy Zoltán jogi 70 - 1. ll.
FechllCl; GyulazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA70 r. Iorvosi - - IFehér Akos jogi 77 - T. ll.
Fehér Sámuel orvosi 76 - r. 11. I,
Feichtinger Győző bölcsészeti 77 I. n.-
I
Feierlicht József' jogi 76 - 1. JI.
Feigenbaum Sándor orvosi 70 - 1. ll.
Fciglstook Ödön . . jogi 78 - T. ·Ir.
Feiler Mór bölcsészeti 77 - r. ll.
Feit Zsigmond . jogi 79 - 1. U.
Feje~ József' orvosi 78 - T. n.
Fejér István jogi - ~U - ll. II Fejér Miklós orvosi 79 - I. II.
I Fekete Gedeon bőlcsészeti 78 - I. II.









K ét r ideje I TfLnfélévtéli I nyári
I sza k
Fekete Ignác jogi 76 - I. IT.
Fekete Sándor orvosi 76 - 1. ll.
Felde János jogi 79 '- 1. ll.
Feldmann Ignác orvosi 79 - r. lL
Feldreich Antal - jogi - 79 1. ll.
Feleky Rugó . . orvosi 78 - I. If.
Felsenburg Miksa JOgI 79 - 1. ll.
Ferál Ottó bölcséssebi 7'd - 1. ll.
Ferc1erber Jakab jogi 79 - I. ll.
Ferdiaandy Béla. .
"
77 - 1. II.
Ferdiriandy B. Mihály
;~ 79 - I. IL
Ferenczy Elek
"
79 - r. Il.
Ferenczi Henrik (Fraenkel)
"
77 - L IL
Ferenczy Sándor orvosi 79 - I. -
Fery Oszkár jogi - 80 - ll.
Fernbach Antal
"
78 - 1. II.
Festetics Andor gróf bölcsészuti 79 - L II.
Féder Károly jogi 79 - 1. -
FéIegyházy Elek
"
77 - 1. ll.
Fényes Deeső bölcsészeti 77 - 1. ll.
Filnín Gyula orvosi 78 - 1. IL
Fiuiger Sándor, szathmari lJ. n. hittani 7ti - 1. IL
FidIer Lajos bölcsészeti 78 - [ II.
Filarszky Nándor
"
79 - I. II.
Filkor Lajos orvosi 78 - 1. IL
Filó Lajos jogi 77 - 1. IL
Fináczy Ernő bölcsészeti 77 - r. II.
Finger József' jogi 75 - 1. II.
Pinka Sándor .
"
79 - 1. II.
Pinkelsteín Adolf orvosi 76 - L H.
Fischer Ede jogi 79 - L IL
I Fischer Ferenc orvosi 7D - 1. ll.I Fischer Frigyes jogi 78 - I. II.I
I Fischer Henrik , orvosi 78 - I. II.Fischer J,Lkau
"
79 - 1. II.
Fischer József' jogi 7ti - 1. II.
I Fischer József' .
"
77 - 1. II.
I Fischer Ig. Laszlö II.I » 79 - 1.
. Fischer Rezső
"
7D - I. -
I Fischer Rudolf
"
78 - 1. IL
I Fischer Sándor
"
76 - I. ll.
Fischer Vilmos orvosi 76 - L IL
~Fischhof Henrik
"
79 - f. -





79 - 1· II.
Fittler Jenő
"
79 - 1. ll.
Fleischer Jakab
"
78 - 1. II.
. Fleischer Kornél
»
78 - 1. II.
I Fleischl Adolf
"
7ti - 1. II.
Fleischman Izor
"
79 - 1. II.
Fteischmann Samu bölcsészeti 76 - 1. -








'1 K a r
téli I nyári il
II
II I II S Z <1,k I
Flesuh Aladár jogizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA78 - r. II.
Elesch Miksa '.
"
78 - 1. fl.
Flesch Nándor orvosi'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7D - 1. Il.
Flont<t Grritián szamosujvári p. n. hittani 79 - L IL
Elorianu Aurél gyulafehérvári p. n.
"
79 -, !. IL
Plügler János
"
79 - L Il.
Fodor János orvosi 76 - 1. Ir.
Fodor Pál
"
76 - r. Il.
Fogamsi Adolf jogi 79 - I. -
Folgens Kornél
"
79 - I. IL
Follmann J{mos
"
70 - 1. II.




Foris József jogi 77 - T. ll.
Forbuner Flóris
"








- 80 - IT.
Földváry György
"
77 - I. Il.
}l'öldváry Mildós
"
-- 70 l. -
Frank József
"
77 - 1. U.
Frank József
"
78 - 1. IT.
Frank József orvosi 7~ - l. ll.
Frank Ödön
"
77 .- l. IL








Franyó István. jogi - 70 1. IL
Frankfúrter Antal
"
78 - l. JI.
Fratrits Kálmán orvosi 7D - l. Il.
Frankl Nándor jogi 71:) - 1. II.
Frankl Sándor orvosi 79 - L IL
Freko Menyhért jogi 7D - L -
Frideczky Timóth nyitrai p. n. hittani 78 - L JI.
Fricdmann Benő orvosi 79 - I. Ir.








76 - 1. ll.
Fribeisz Iatván
"
79 - L IT.
Fried Vilmos
"
79 - L Il.
FriedHi.ndér Géza
"
76 - 1. IL
Friedlander Ignác
"
79 - l. lJ.
Priedlandcr Sámuel
"
78 - L Il.
Friedmann Adolf
"







79 - 1. II.
Frommer Ede orvosi 79, - l. TL
Fröhlích Albin jogi - 79 1. ll.'
Frühmond Imre orvosi 77 - 1. ll,,
Frühwirth Jenő jogi 7D 1. TT.-
Fuehs Adolf
"
- 7l) L IT.
Fuehs Dávid orvosi 76 - L II.
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Fuhrman Ferenc jogi 78 I. II.
Fullajtér Sándor . 78 I. II.




Fülep Imre bölcsészeti 79 I. II.

























~ Galarn bos József orvosi 78 1. II.




GaUé Menyhért orvosi 77 I. ll.
Gallovich János bölcsészeti 79 I. II.
Gamauf István 77 L IL




Garlatby Odön 76 1. 1'.
"
L.




Gasparik János jogi 78 1- LI.
Gazda Béla orvosi 75 I. ll.




Gálfty Ignác . bölcsészeti 79 L IT.




Gecsányi Gusztáv bölcsészeti 77 I. II.




















Gergelyi Sándor jogi 7a 1. fl.
Gerich Endre orvosi 79 1. rI.
Gerliczy Ferenc báró jogi 7D 1. II.
Gertinger Pál 78 1. n.
Gescheit József' orvosi 7U L ll.
61
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1 II II s z ak il I
Géczy Gyula I jogizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA79 - l. ILGhillány Imre báró
"
78 - I. II.
Giczey Lajos
"
73 - T. IT.
Gidófalvy Béla orvos] 78 - L ll.
Gidófalvy István jogi 77 - 1. -IL
Glancz Gyula .
"
76 - 1. II.
Glaser József.
"
79 - L -
Glasner Sámuel -,
"
79 - 1. IL
Glauber Samu orvosi 79 - 1. IL.
Glász József, csanádi p. n. hittani 78 - 1. II.
Glós Géza
.' jogi - 77 1. IL
Glück Ignác orvosi 75 - 1. II.
Glück Jenő jogi 78 - 1. IL
Glück Józ, ef orvosi 78 - 1. fl.
Glück amu
"
79 - 1. IL
Gnidkov zky Kornél . jogi - 80 - JI.
o' dies 1.;; áll, eperjesi p. n. hittani 78 - 1. II.
Goikovits :: Lba· I jogi 79 - T. II.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Gold Sirnon
"
78 - 1. II.
Gold=chmied Mátri. orvosi 77 - 1. TI.
Goldstein Adolf
"




- 78 1. ll.
Goldstein Gyula
"
jogi 75 - 1. II.
Goldstein Mór orvosi 77 - L II.
Golclstein Sándor jogi .7 - I. II.
Gombkötö Győzö
"
79 - T. ll.
Goncla Károly
"
76 - 1. II.






78 - I. -
Gottesmann Károly
"
19 - 1. ll.
Gottlieb Béla
"
79 - 1. II.
Gottlieb Ede orvosi 7G
-
1. lJ.
Gottlieb Salamon jogi 7G - 1. ll.
Gógh Gyula bölcsészeti 77 - 1. IL
Gózony Sándor jogi 79 - J. IL
Gölclner Károly
"
- 80 - Il.
Gömöry, Elek , orvosi 79 - 1. II.
Göncz Árpád joO'i 77 - 1. II.
Gööz József bölcsé~zeti - 77 I.
-
Görgey Sándor jogi 77 - I. II.
Görner J6zsef . ,. 77 - I. -
Gráeber Lajos
"
78 - 1. IL
Graf Fülöp, orvosi 78 I. II.
Granima Sándor, nagyváradi p. n. hittani 7G - 1. U,
Graubarn M6r orvo Ri 75 - 1. IL
Grázl J6zsef
"
77 - I. II.
Greiner Lipót jogi 18 - 1. U.
Greiner Zsigmond
"
- 79 I. Ir.
Greischitz Antal ,
"
79 - I. II.
Gremsperger Ferenc orvosi 7G - 1. n.
Grenz6 Ái'mín . , bölcsészeti 79 - 1. II ..
~zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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I !I_~~·mll I
I II sza k I
Greschik Rezső, szepesi p. n. hittani
1
76 - I. II.
Grigorijevics Miklős jogi 79 - 1. II.
-
Grimm Ármin orvosi 79 - I. II.
Gross Jakab bölcsész éti 79 - I. II.
Grosser Albert jogi 76 - 1. Il.
Grosz Ignác orvosi 75 - I. II.
Grosz József
"
79 - 1. II.
Grosz Míksn
.. jogi 79 1. II.-
Grosz Sándor
"
- 78 1. II.




Gruber Béla jogi 76 - 1. -
Gruber Izidor
"
77 - L II.








79 - I. II.
Grün Károly jogi - 80 - II.
Grün Zsigmond orvosi 79
-
1. ll.















Grünbaum Zsigmond orvosi 78 - 1. II. I
Grünfeld Fülöp bölcsészeti 79 - 1. II. I
Grlinfeld Mór jogi 77 - 1. - I
Grünwald Adolf orvosi 79 - r. II.
Grünwald Samu jogi 78 - I. II.
Grynaeusz Géza
"
76 - I. ll.
I
Gunde Henrik bölcsészeti 79 - I. Il.
Gunszt Bertalan
"
79 _. 1. II.
i Gutfreund Nándor orvosi 75 - L II.i Gutman Ármin ,
"
79 - 1. II.
Guttmann Emil jogi 77 - 1. II.
Guttmann Zsigmond
"
74 - 1. -
Guttenberg Adolf böl csészeti 78 - I. Il.
Gutvill Pál jogi 79 - I. II.
Günther Kálmrin
"
79 - 1. II.
Glín9z Áron bölcsészeti : 79 - 1. n.
Gyal'lnathy Dezső jogi 78 - L II.
Gyarmathy Lajos orvos] 78 - 1. II.
Gyámba József jogi 78 - I. II.
Gyomlay Gyula bölcsészeti 78 - 1. II.
Gyömröy Aurél jogi 79 - 1. II.
Gyöngyösy Lász16 bölcsészeti 79 - 1. II.
Győrify Gyula jogi 78 - I. n.
György Lajos bülcaészot.i 77 - 1. II.
Győry Ferenc
"
77 - 1. II.
Győry István jogi 79 - I. II.
Györy Lajos ..
"
76 - 1. II.
Gyulay Kálmán
"
78 - 1. II.
.Gyulai M6r. . .
"
77 - 1. II.
I
Gyuritza Sándor . orvosi 78 - 1. II.












, Haas Bernát .
Haas Emil. .
HaasVilmos .
Haáz Béla . .
I Hac1ay FerencHac1zits Milán
Hac1zsics Dömjén.






















I Hanzély Béla .
I Haráesek Imre . . .
I Harel~cs~r Jó~sef, szepesi p. n.




Hartraann III é s .
Hartanann József
Hartanann Sándor
, Hartatein Lajos .
I Hartstein Sándor
I Hasits Henrik
i Hauke Imre .
, Hauser Jakab.
: Hauser János . .
I Haviár Gyula. .
I Hazslinszky Rugó
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s z ak II
-
Háhn Adolf bölcsészetizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA76 - 1. -
Hálik Aurél orvosi 79 - I. IT.
Hámpek Ágost~n
"
77 - 1. IT.
Hánrich Árpád bölcsészeti 78 - 1. IL
Hegedüs Adolf jogi 77 - 1. -
Hegedüs Ferenc
"
78 - 1. II.
Hegedüs János
"
79 - 1. II.
Hegedtis László
"
76 - I. II.
Hegedüs Miklós
"
76 - I. IL
Hegedüs Tivadar bölcsészeti 77 - 1. II.
Hegyi Béla jogi 77 - I. II.
Heimann József orvosi - 80 II.
Heimlich János jogi 75 - 1. -
Heim-ich Adolf orvosi 76 - I. ll.
Heinrich Miksa , jogi 76 - I. If.
Heisler Jakab orvosi 79 - 1. IL
Heller Dávid jogi 77 - I. II.
Heller Mór
"
76 - I. II.
Heltai Manó , orvosi 79 - 1. IL
Heltay Jenő jogi, 78 -- 1. II.
Henyey László orvosi 77 - 1- II.
Herald Ferenc bölcsészeti 78 - T. If. IHerczinger Ferenc
"
' . orvositsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA78 - 1. II.
Heresfeld Samu jogi 77 - 1. -
Herczegh Arnold orvosi 79 - I. U.
I
Hermann Adolf jogi 76 - I. II.





Hertelendy Ferenc .. 78 - I. il.
" IHe-rvay István " 79 -
I. II.
Herz Alfrécl orvosi' 78 - I. IL
Heumann József jogi 77 - I. II. I
Hevesy József. bölcsészeti 77 - 1. IL
Hevessy István
"
79 - 1. IL
Hevessy Kálmán jogi 79 - 1. II.
Hevessy Mildós
"
79 - 1. IL
Hiadlovszky József, ujbányai p. n. hittani 76 - 1. IL
Hilf Kálmán orvosi 75 - I. II.
Himmler Sándor
"
79 -, 1. IL
Hipp Dezső jogi 78 - 1. II.
Hirb Antal bö lcsészeti 78 - 1. IT.
Hirsch Béla; orvosi 79 - i. IT.
Hirsch Pál ; bü losészcti 77 - L ll.
Hirsch Sándor orvosi 77 - 1. -
Hirschler Ágoston
"
77 - 1. IL
, Hirschmann Ferdin and bölcsészeti 78 - 1. ll.
I1,}Iladik Gusztáv jogi 78 -
1. H.
1 Hlavathy Béla orvosi 77 - I. ll.
I Hoclimann Miha orvosi - 80 - ll. I1
: Hochmann Miks» .. jogi -79 - L - I
Hochstrasser János
"
77 - l. IL I
1 Hodosiu Eneas orvosi 78 -
I













Hoenigh Ferenc. e~7.tergomi p, n. hittani IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA78 -
1·
l. Tr.
Hoff József jogi I 7!) - r. Ir.
H ifbauí'r Antal böl osészef.i
I
7f) - i 1. fr.
Hotter .lúz ef
"
77 - ! L [1.
Hotfer Márton jogi
I
78 - ; r. -







76 - l' l- LLHoffinann Lipót orvosi 75 - .r. IL




76 - I' 1. LL
Hollander Jakab » 78 - Ir. -
Holló Lajos
"





Homa Gyula eperjesi p. n. hittani
i
79 - I L Ir.
Homokv Kálmán jogi 77 I L rr.- !
Honionnay Bálint ,:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiti - II 1. ll.
Hool' Kúroly I orvosi 78 -
1:
1. IL
Horák Jó7.sef' hölcsész eti I 77 - 1. IL, Horánszky Ist,,{j,n, esztergomi p. n. hittnui 1 77 - li
1. Ir.
I Horkovics Gyuln jogi I 70 - r. u.
Horn Ignií,c OI'\'OSI
I
77 - ,1 1. -
I
Horn' Károly jogi 78 - II
1. Lr.





7S - 1. ll. j
Horváth Antal orvosinmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATi - r. ll.
Horváth Ákos »
I
78 - r. Ir.
Horváth Bertalan jogi 78 - L -
Horváth Béla,. » I
78 - L ll.
Horváth Béht
"
78 - 1. orr.
Horváth Dezsö
"
I 75 - II r. -
Horváth Ferenc » I 76 -
II
1. H,
Horváth Ferenc i 78 -
1. IL
Horváth Gábor on'OSI 74 - J. -
Horváth István bö lesészr-t.i I 78 - I
r. rI.




79 - 1. -
Horváth Kálmán 77 - l. II.
Horvá.th Károly
"
76 - I. II.
Horváth Károlv orvosi 76 - 1. II.
Horváth L{,szJó jogi 79
I
- L II. 1
Horváth Mihály
"
78 - J. IL IHorváth iVliln'dy orvosi 77 - 1. If.
Horváth Sá.ndor joo'i 78 - 1. - I
Horv{Lth Sándor '" II. I
"
77 - I 1.





78 - 1. IL
Houehard Fon'nc
II "
79 ._- 1. I
Ir. ,







N é \' K a r I téli I nyári I TanféJévj
I II I
"
S r. fl, le \;











Hönig Márton orvosi 79 - 1. IL
Hősz Mihály
"
75 - I. IL
, Hn.b{ü Antal
I
bölcsészeti 79 - T, II.
I Hrabéczy JRb'~.n .' orvosi 75 - r. Ir.
I I:lrabkovszky Sándor jogi 7G - 1. IL
"Hrabovszky Aurél » 78 - 1. IL
Hrubiskő József, nyitra: p, n, hittani 77 '- r. IL
Hubán JÚllOS
"
jogi 77 - 1. IL
Hubert Manó
"
78 - I. IL
Hulley Sándor
"
70 - 1. II.
I HunfalvyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAGéza " 78 - I. IL
I Hunyadi JIII re » 70 - 1. IL
I Hunyady János orvosi 7~) - 1- If.
I Huszágh István jogi 76 - 1. If.
I Huszágh Nándor
"
7$1 - r. II.
I Huszá.r Antal orvosi 7G - r. n.i Huszár Ferenc , jogi 76 - 1. -,
Buszár Gábor
I
orvosi 77 - r. IL
Húszár József jogi 77 - 1. -
Hutyra Ferenc I or rosi 7 - r. II.Igaz KáJmiÍ,n jogi. 78 - 1. II.
Igács József orvosi 78 - I 1. II.






llk Mih.i.ly bölcsészeti 77 - r. Il.
IIllés Bn,]á,7.s jogi 76 - 1. ILIllés Gyula 70 - I r. II.
"1lJés Jgnác . orvosi 74 - 1. -
Ilosvay Ala.c1~,r jogi 78 - J. -
Immerblum Jgnátz ..
"
79 - 1. IL
Imre Antal bölcsészeti 7(1 - 1. -
Imre Gábor orvosi 78 - 1. ll.
Imre Lajos bölcsészeti 7$1 ,-
I
I. IL
Irasek Sándor jogitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA77 - 1. ll.
Iritz Dávid
"
78 - 1. IL
Isépy Lász lő
"
79 - J. ll.
Issekutz László orvosi 79 - r. Il.
Issekutz Marcel jogi 77 - 1. II,
lstók Bnrnnbás orvosi 76 - 1. IT.
Istvánfy Gyula. jogi 7G - 1. ll.
lstvánfty Gyuln bölcsészeti 70 - I. IT.
Js tvánfly Lajos jogi 79 -- 1. ll.
IsktÍuft:r Miklós . . . . . . . orvosi 78 - r. II.
Ivánóczy Ferenc, llfl,g'}'s7.ombfl,tip, n. hittani 78 - J. ll.
Ivády Aladrir . jogi 76 - 1. ·11.
IvádyPál
"




77 - 1. Il.
1vánovics Iván
"








I Tanfélév IN ézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,r IC idejezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtL r téli I nyári
I ! " sza k \.-- -
Jablonszky Flóris bölcsészeti 78 - L IL
J ablcnszkv Miks8 jogi 77 - J. -
Jaczkó :Manó . .
"
78 - L IL
Jakab Lajos
"
79 - L IL
Jakabffy Tódor
"
75 -' 1. IL
Jakobovics lHiksa, orvosi 79 - L IL





78 - 1. IL
J soviezkv István jogi - 80 .- IL
J ri~ -::ándor » 77 - 1. II.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA; zh Gvula
"
79 - L IL
J :!i B~nedek .
"
79 - L . II.
Jankovich László
"
78 - l. Il.
Jank.j Antal
"
79 - 1. II.
Jankö )lik-·
"
79 - 1. ll.
Jantyik Mihá ly
~
78 - I. TI.
Jaskovies Fert'n.:: bölcsészeti 78 - 1. II.
Jácz István , orvosi 77 - 1. II.




75 - 1. Il.
János}" Antal jogi 77 - L IL
Jáno. r Mihály
."
- 80 - II.
Jármy Andor
"
76 - L IL
Járvás János orvosi 77 - 1. IL
Jedlicska Béla jogi 78 - 1. IT.
Jeisel Henrik
"
- 79 1. IL
Jelenik Elek bölcsészeti . 75 - L -
Jendrassik Ernő orvosi 75 - 1. II. IIJendrassik Jenö jogi 78 - L II.
Jendrzeiovsky Adolf
"
76 - L IL
Jesze Károly bölcsészctl - 77 1. IL
Jeszenszky Gellért
I
jogi 79 - 1. n.
J eszensz ky Irén orvosi 79 - 1. II.
J eszenszky Sándor bárií ! jogí 78 - I. n.
Jezovits Gyula
"
78 - 1. fl.
Jékel László orvosi 78 - L IL
.Iilly Gyula jogi 79 - 1. Il.
Joanovich Pál
"
78 - 1. II.
Joanovics Sándor
"
77 - I. IL
Joanovits Aurél
"
78 - L IL
Jordán Béla
"
79 - L II. I
Jókai Mőr
"
78 - I. II.
Jőzsa Fábián : orvosi 78 - 1. Il.
Jézsa Lajos bölcsészeti - - T. -
J uhász Albert orvosi 76 - 1. II.
Juhász Ferenc jogi 77 - I. IL
Juhász Géza 76 - I. -
"Juhász Jenő
"
79 - I. II.
Junker Ágostol~ bölcsészeti 79 - I. IL
Jurka János jogi 79 - 1. II.
Jurkovich Emil bölcsészeti 79 - 1. Il.
Kab6s Ferenc
I





















































Kállók Pál munkácsi p.
Ká.lmán BéL"\' . . .
K{Llm~n Gusztav . . .
I
Kálmán Imre . . . .
Káltu{m Károly székesfeb




I téli I nyári li
k, , s z ar I






79 - 1. II.
I "
7G - r. Ir.
bölcsészeti 79 - L -
i " 79 - I. ILI jogi 79 - i.
I
-
i orvosi 77 - L ll., jogi 7~) L II.i -
r. bölcsésaeti 75 _. I. ILI jogi 76 - J. ll.,







bölcsészeti 76 - L --
I! jogi 70 - I. II.




bülcsészet i 7' I - 1. ILjogi 77 -- [ ll.
radi ]l. il_
II
hittani 78 I - I- [1.jogi . 7i)
1




"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí7 - I. I -
li
01'1'081 75 - L Ir.
jogi 7ö - I. IL
II
orvosi 79 - L If.
bölcsészeti 77 - I- lL
orvosi 79 - I. JI.
"







I jogi 79 - 1.
ll.
bölcsészeti 78 - L lL
I jogi 77 - I- li.
1 bölcsészeti 7D -- 1. ll.
I orvosi 71 - I- ll.,




77 - I. Lr.





orvost 77 --- l- ll.
"
79 - 1. IL
"
75 - l- tr.
. jogi 78 -- r. ll.
li "
- 79 I- ll.
"
76 - I- ll.
11. II hittani 7l! - i. lJ.
,1 orvosi 7,) .- L ll.
I
jogi 78 - L ll.
"
70 - r. IL
érvári p, .ll, hittani - I 79 L u.




NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé v Kar ; l' I Tanfélév,j
I . Il té 1 nyári







































































































































































































































I Kiss BertalanKiss Dénes.





Kiss János, csanádi p. n.
Kiss János



















































































78 - J. II.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
76 - L IL
- 77 - Ir.
76 - 1. IL
70 - I, IL
77 - 1. II.nmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
7D - 1. II.
79 - 1. II.
78 I - 1. Il.
7ö - 1. -
78 - 1. Il.
77 - . 1. IL!
76 - 1. ll.
75-Lll.
78 - I. II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i9 - 1. II.
79 - 1. Il.
79 - L II.
78 - 1. II.
- 79 1. II.
79 - I.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAtr.
77 - 1. -:
- 77 1. II.
79 - 1. II.
77 - L II. I
79 - 1. II.
78 - 1. u. '178 - I. ll.
78 - 1. IL
78 - 1. - i
77 - L IL. I
7D - r. II. I
79 - 1. II. I
78 - 1. II.
76 - 1. II.
79 - 1. II. I
- 80 - II. I
- 77 I. II. I
77 - L II.
79 - 1. II.
77 - L -1
79 - I. IL
- 76 1. II.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
71:3 - 1. IL
. 79 - I.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII..
78 - I. II.
79 - L Ll.
79 - I. ll.
77 -- 1. lL
78 - r. II.
79 - r. II.
79 - 1. -,
71zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I Beiktatás IN é K ideje 'l\mfélévV a r téli I nyári I
I sza k
Koch Lajos-. bölcsészetizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7l) r. Ir.
Kocián Samu jogi _77 1. rL
Kocsár Sáridor orvosi 75 r. IL







Kohn Adolf orvosi 78 L ll.
















Kohn hljo:, 16 1. Il.
Kohn La.jo' orYOSI í9 1. l.L
Kohn Lipót jogi 78 1. ll.
Kobn lIárk orvosi 78 I. IL
Kohn lIárt<)U bölcsészeti 1)U If.
Kohn Xáthán orvosizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAiH L 'IL
Kohn Samu jogi 79 1. IL
Kohn Sállluel orvosi 79 1. IL
Kohn Sándor jogi 79 1. IL




Koller J:mos orvosi 79 I. Ir.
Koller Kálmá,n jogi 78 1.
Kolln Károly orvosi 76 1. IL
Koller Pál jogi 78 1. H. -
Kollin Vilmos 79 I.













Komjáthy Jenő bölcsészeti 79 ILKornjáthy Kálmá,n orvosi 78 1. IL
Komlódy Gyula jogi 79 II. II.
Koncz Bertalan orvosi 77 1. IL
Kondorossy Demeter jC!gi. 79 1. ll.
Kondorossy Miklós orvosi 79 1. ll.
Konjovié Péter bölcsészeti 78 J. II.
Konrád Géaa jogi 77 r. If.
Konstanbin János 78 1. U.
Konstantin Szilárd 78 J. ll.
Konthy Gyula orvosi 76 L IL
Kopas~ Ferencz jogi 77 r. IC
Kopcsányi Károly orvosi 74 L
Kopp Lajos bölcsészeti 79 r
Koreny János il 76
T.
Keritsehoner Lip it jogi 76 I. 1[.:






'I'anfélév IV a r
I!
téli I nyári





Kornstein Jenő bölcsészeti !zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA79 - 1. Tr.
Koronczy Imre i " izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7D -
1. ll. ,
Korosi Albert orvosi I 78 - 1. - I
I
I
Kosaras Sándor jogi ! 79 - L rr.
Koschovitz Gyula bölcsészeti , 78 - l. II.











Koszbka László orvosi I - 77 L
ll.
Kotányi Rezső jogi 75 - 1. ll. IIKotiers Emil ! 79 -. 1. ll.
"Kottler Dániel 1 bölcsészeti i 78 - 1. ll, I
Kovách Elek.
,
jogi , 7}) I. I ILI I -
Kováeh Iván
"
77 - r. IL
Kovách Antal orvosi 7ö - r. ll.
Kovács Antal i
"
- 79 I. IL









II I - I. ILKovács József, pécsi p, ll, i hittani i
77 - 1. If.
Kovács József orv osi 7~1 .- L ll.
Kovács Lajos
! jogi 79 -
, r. Il.
Kovács Pál
l' I 7 ' - 1. . il.Kovács Pál I bölcsészeti I - ii L LL
Kovács Sándor jogi I 76 -
r.
-
Kovacs-Sebestény ..I!;~dr~ orvosi 78 .- 1. ll. !Kovácsi István . . I 7!) - r. IL
r Kovacsics Ágoston "
I







I"Koválik József bölcsészeti 76 - L ILKOVltlszky K{Llmán jogi 7ö - 1. ll. I
I Kovásznay Zsigmond I 79 - r. -
" ILKová.ts Aladár bölcsészeti I j~) - L IKováts Géza jogi I 79 - L H. !Kováts József, esztergomi I hittani i6 - 1. IL Ip. n. I IKováts Rezső
f jogi 7ti - L
If.
IKozémpel Ede bölcsészeti 78 - 1. IL
I
,
Kozlák László 77 - 1. ll. I
"Kozma Andor jogi 7ö - 1. ll. I
I KOZI11<tAntal
I
orVOSI 79 - 1. IL I
I Kozmutra Herrnil jogi 7!l - 1. IL IKótynch István bölcsészeti ,D - 1. II. IKöhler Kálmán jogi 79 - 1. ll.
Kökényesdy Mihály 76 - t. II. I
Kölln . " IL IGynla . . . bölcsészeti 77 -- 1. I
I
König Zsigmond. . jogi 78 - 1. IL I
Königsberger Sándor orvosi 79 - 1. II. !
Königstein Dénes jogi 77 - L LI. ' IKörrnendy Ferenc I orvosi 78 - I. ILKörömy Ál:p,í,d . bölcsészeti 70 - [
I
ll.





11 id~e-,,-je__ -,--'I téli I nyári I










































































































































































































































I 1 Beiktatás Iideje I
N é V K ,t r I téli : nyári I 'I'anfélév .o
I I sza,k I
KU11n Ignác bölcsészetizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA77 - L IL
Kuntz Antal orvosi 71j .- 1. ll.
Knnze Erich
"
79 - L ll.
Kurz József
"
78 - r. ll.
Kureweil József jogi 76
I
- L Ir.
Kutrucz Rezső b ölosészeti - 77 L IL
Kux Adolf jogi 70 - r. IL o
Kún Béla
"
77 - 1. IL
Külfer Béht
"
i6 - L IL
Künstler Ign.ic
"
- 70 r. ll.
Kürthy István
"




70 - 1. lL
Kvassay Mihály bölcsészeti 75 - - ll.
Lakat János jogizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA76 - L I ll.Lakatos ÁrpM 77 - 1. ll. I»
Lakits Ferenc u- bölcsészeti 70 - 1. -




Lakos Gyula orvosizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA77 .- 1. fr.
Laky Árpád
"
70 - L ll.
Lampel Rugó jogi 16 - 1. ll.
Lang Armin
"
iS - r. II.
Lang József orvosi 76 - 1. ll.




77 - 1. ll.
Latky Albert I
"
77 - 1. -
Lator Sándor
1 "
79 - 1. JI. 1




75 - i. ll.
Lax Gyula bölcsészeti - :::;0 - ll.
Láng Gusatáv jogi 7,) I - I. ll.
I
Láng György orvosi 77 I -- r. ll.
Láng István jogi 78 I 1. ll.I -Láng Károly bölcsészeti 77 - I. ll.
Láng Öc1ön .
"
77 - L ll.
Lángh Gyula, jogi - 70 I. -
Lányi Pál orvosi 70 - J. ll. ILászló Iván jogi 79 - r. ll.
Lászlő Kálmán orvosi 7S - 1. ll. I
Lázár Ferenc jogi 77 - L ll.
o Lázár Lajos » - :::;0 - ll. ILechner Antal I orvosi 7!) - r. IL
Lederer Arthur bölcsészeti '70 L ll. I-
Lec1erer Béle. jogi 78 - r. IL
Lederer Pál
"
71 - r. ll.
Lederer Rezső
"
76 - L ll.
Lederer Zsigmonc1
"
18 - L ll.
Lefkovics Aron . » 77 - L IL ILefkovits Mór orvosi 70 - L IL
Legény Lajos jogi 78 - 1. ll. I
-Lehner Lipót orvosi. 78 - - fl.
Lehőcaky István jogi 71 - l. IL I
Lcichtman Salamon orvosi 76 - I. IL II
IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1 Beilibatás
N é IC I ideje 'I'anfélévV I a l' téli I nyári il





Leinkauf Gyula jogizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA76 - I 1. II.
Leinner Mihály
"
77 - L [L
Leitameyer Károly orvosi 78 - I 1. n.
1 eibner Adolf jogi 78 - L IL
Leitner András orvosinmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7D - I 1. LL
Leíbner Sándor bölcsészeti -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA78 I L ll.
Lekky István jogi 7D - 1. [L
Lelbach Keresztély
"
77 - I. IL
Lernberger :Márk orvosi 7D - I. IL
Lencsó János
"
78 - 1. rI.






Lengyel Vilmos bölcsésze ti 77 - i - ll.Leonhardt Arnold jogi 78 -" 1. -
Lersch Kernél
"
76 - I 1. IL
Lémann Lajos I orvosi 77 - I I. -Lévav Imre I bölcsésaeti 77 -- 1. II.Licht",r DtZ5,j
. ,
"
76 - 1. -
Lichenstein .Manó orvosi 7'<3 - 1. II.
Lichfentein Salamon
"
79 - l 1. II.Lichtenetern Vilmos
"
79 - 1. II.
Lioskö János
"
79 - I I. II.
Li eszkovszky József jogi 79 I - II.
Limperger Flóris, nagyszombati p. n. hittani 78 - ;1 r. U.
Lindmayer Bertalan jogi 79 - ll. II.
Lipcsey György
"
78 - I. -
Lipkay Artur orvosi 76 -
I
1. II.
Lipkay Kármán jogi 76 - 1. IL
Lipp Ferenc
1) 77 - I I. IL
Lippe j\Iór orvosi 79 - I 1. II.
Líptay Béla jogi 78 - I 1. IL
Liptay Emil orvosi 77 - I. II.
Liptay Guszté,v bölcsészeti 78
I 1. II.
- ILipter Gyula orvosi 79 - I. II.
Lipthay Guidó jogi - - I. II.
Lisaka Béla bölcsészeti 76 - - . IL
Loczka József . 75 - 1. II.
Loidl Ferenc
» I. ILjogi 76 -
Lollok Alajos orvosi 79 - 1. II.
Lopussny Ferenc . jogi - 79 - IL
Lovas István, esztergomi p. n. hittani 78 - 1. n.
Lovászy Andor . . . . . jogi 79 - I. II.
Lónyay Ferenc 78 - 1. II.
Léskay István " 1. II.bölcsészeti 79 -
Löbl Miksa. jogi 78 - 1. II.






Lörinczy György . bölcsészeti 79 - r. n.
Ldrinczy Kálmán 78 - 1. IL
"Lövinger Győző orvosi 77 - r. lL
Lövy Győző jogi 76 - 1. fr.
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79 - r. i IL IJ,övy MÓI:
1, » I 7D - L ll.
II
Löw Aladár




7D - r. ll.
Löwy Adolf 1: jogi ,7 - T. ll. ;IILöwy Mór
il
l' 74 i - r. ll. I
" li ILöwy Sándor orvosi -
I
79 1. ll.
Lubik János jogi l 78 - 1. ll.l IC. Lubinsxky Ödön i 79 - 1. ILI
"Luchkovicz rTIl re ,
" 1:







Lukács Béla ! orvosi li
77 L [1. !- ;
Lukács Sándor 1 jogi 78 -- 1. ll. I
i
I
Lustig Aron il orvosi
II
79 - 1. lL I
i II. ,Lusztig Igu.io l' bölcséezeti 79 - 1. I, lI Lux Amand ,1
"
77 , - 1. -
1 LLlX ICílmlLI1 - . II
orVOSI
'1
79 I -- r Il. II Ly1m Emil bölcsészeti 7H - l. Il.
Ly ka, Miklós
:1







I ~lflChleic1 Gyula. II orvosi 77 - 1. [L
I Maczák Man6 il bölcsészetitsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7tj , 1. Il.,
1, - !, Madaras Gábor 7D I ! 1. Ir.-
Madarasay Gábor
., I 1. II.jogi
1:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA77 -! Madarasay Gyula. 01'\'OSI 75 - J.. ll.
Maelarász Gyula bölcsészeti li 79 - 1. II.
1\hc1ará.sz Lajos jogi I 77 77 1. ll.I ,Madovcsik J6zsef bölcsészeti
I
78 79 r. Ir.
Mugashásy Anta] prémon tr.-i p. ll. hittani 7D - 1. IL
Magassy Mikl6s , jogi ! 78 - 1. Il.,
Magay Sándor
l'




75 - 1. II.
)>fagyary Alajos
l'
orVOSI 78 - r. ll.
~LLg-yary Béla jogi 79 - 1. ll.
I Magy,uy J6zsef 78 - 1. JI,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn II.Mahler Gusztáv 77 - 1.l Majhí.th J6zsef » 79 1. ll.-
Majo.111Jakab " 1. IL
I orvosi - ~8Majovszky Káhmín jogi 77 - 1. IL
Makara Lajos orvosi 79 - 1. Ir.
Makár Károly jogi 7n - r. 11.
l\bkk Jenő 1, 76 - 1. IL
Makk József " 78 1. ILil. -
Malesiner Emil il " 79 l. II.orVOSI -Mamuzioh B6dog' jogi 77 - I. II.
Manajl6 Jenő ,- 79 - 1. -
"NIanczel J6zsef
- . orvosi 78 - L ll.
_:NIa.nclel Ignác jogi 7D - 1. [I.
}Jandel József orvosi 78 - r. IL
Mandl Jakab
II
76 '- 1. IL
~ :M:anheim Armin " L ILjogi -77 -
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Merkly Antal ,. jogi -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA80 - II.
Mesics Gyötgy bölcsészeti - 77 I. -
Meskó Károly orvosi 78 - I. II,
Messer Samu
"
78 - 1. II.
Messinger Simon jogi 79 - I. II.I Mester Gyula . orvosi 77 - I. II.
Mestián János jogi - 80 - II.
, Mezey Ferenc .
"
79 - I. ILI Méhes Lajos . orvosi 78 - I. IL
Méssáros István bölcsészeti - 80, ~ IL
Mészáros István
"
- 80 - II.
Mészáros Laj os orvosi - 75 I. -
Méseáros Lajos bölcsésxeti 79 - 1. If.
Mészáros Lajos
"
78 - I. II.
Michelini János ' jogi 79 - 1. II.I Micseh Endre .
"
- 79 I. II.
Mihalovics Béla li 79 - I. II.
Mihajlovits Arzén
"
77 - I. II.
Mihajlovits Míklös orvosr 79 - 1. II.I Mihályfy János jogi 79 - 1. II.
Mihelics Lajos orvosi 75 - 1. II.
Mika Hugo jogi 79 -- I. II.
Miklea Trifon )' 76 - L II.
lllikó Árpád
"
76 - 1. II.
Mikulcsó Miklós bölcsészeti 78 - I. II.
Mikus László
"
78 - 1. n,
Milassin KÁ.lmfm jogi 77 - I. II. IMiller Gyula . bölcsészeti 77 - 1. It.
Miskolczy Sándor jogi 76 - 1. II:
Misley Sándor.
"
79 - I. IL
Missák Pál 79 - 1. II. I
"Missics Győző
"
76 ,- 1. Il.
Mittler Jzidor
"
78 - I. II.
" Mladin Miklós
"
77 - I. II,
I MocR}' Nl orvosi 75 - I. II.
Méczár Ferenc
"
76 - 1. II.
Mőceár Lajos . .. jogi 76 - I. IL
Molitorisz Kál m.ut orvosi 76 - I. IL IMolnár Andor .. jogi 76 - 1. ll.
Molnár Géza
"
76 - I. II.
I.Molnár Géza orvosi 76 - I. Ir. I
Molnár György jogi 78 - 1. ll.
fMolnár Ignác, györi p. 11. hittani - -- 1. II.
Moluár rmro orvosi 75 - 1. IL
I
Molnár János . jogi 75 -- 1. -
Molnár József . orvosi 77 76 1. -
. Moluár Károly
» 77 - 1. IL
Molnár Károly jogi 76 - 1. ll. IMolnár Lászlo
» 77 - 1. II.
Molnár László
» 76 - 1. ll.
Moinár Rudolf bölcsészeti 76 - 1. II.
Moildl József' .
"
78 - r. ll.
79zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
! I il B~ikt.atIÍB II ::l1 N é IC I ideje1 ,. I a r II~l~ári li Tanfélév,
I, ISZ a k I'
I
II Moravcsik
Icmö orvosizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA76 - L IL
,
Moravcsik Gyula jogi 77 I. ILI -




79 - 1. IL·
: Morlin Emil jogi 76 - 1. II.
i Moscovitz Géza,
"
79 - 1. n.
I
J\'[ölezcr Jozsef : orvosi 79 ,- 1. IL
Mrákovits György jogi 78 - L lL
I Mndry Ferenc '.
"







Mukits Károly 78 - " 1. JL
" I, Mukits Simon " 78 - 1. ll. I! Muuk Adolf .. . ' orvosi I 79 -
1. n.
I Munk Bernrit bölcsészeti 78 -
li
I. 11.
1 1\1unk Mór jogi
I
76 - T. IL
I Munka Sándor bölcsésze ti 7!l - T, lf.
I Munkácsy Pál orvositsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7;) - I! r. ll.
Mnraközv Árpád ! jogi 77 - 1 L IL
~Iuraközy C-:éza
"
79 - I 1. fl.
Muraközv .TeniínmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAil. 78 - 1, T. fl.
Murácli Arp,íd orvosi 75 - T. Il.





79 - 1. ll.
I
Mutargjic Kállll,í,n dinlcovári p. ll. hittnni 79 - 1. II.
Müller Gyula jogizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA78 - 1. If.
I Müller Gyula "










Nagy Alajos bölcsészeti 78 - 1. IL




Nagy Béla 75 - 1, 1. II,
"
I
1 Na.gy Béla bölcsészeti 79 - 1. TI.
; Nagy Bela jogi 7[) - 1. II.
i Na,gy Dozsö 79 - 1. II.I "
, Nagy Elek bölcsészeti 77 - I
1. II.
I Nagy Ele~:l~r jogi 78 - I 1. II., Nagy Erno orvosi 79 - i I. IL
Nagy Ferenc
"
78 - , 1. IL










79 - I. IL
Nagy Gyula bölcsészebi 78 - 1. IL
, Nagy Imre orvosi 78 - 1. H.
I Na,gy József JOgl 77 - I. ll.
Nagy KáJmán orvosi 79 - 1. II,
I Nagy Ká.lmán bölcsészeti 78 - 1. JI.
i Nagy Karolj 79 - i 1. II.
"
, Nagy ]üLl'(.lr orvosi 76 - II. ll.
I Nagy Lajos 76 - il. ll.
I "




bölcsészeti 79 - I I. IL
II Nagy l\liMly
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I Nagy ~iklós II bölcsészeti I - 79 I.' TI. :
I
Nagy Ödön jogi I 77 - 1. -
Nagy Sá.ndor bölcsészeti 74 - 1. II.
I Nagy Sándor jogi I 79 1 H
Nagy Sándor " I 70 = r: I fT:
Nagy Sándor " 79 - 1. IL
! Nagy Sándor ,,74 - J.' IL I
i Nagy Zoltán bölcsészeti I 70 - r, l II. I
Nagy Zsigmond ,,- ::;0 - I H.
Najmányi Elek I orvosi 75 - L ,. Il.
Naszády Béla jogi 70 - 1. IlL
N aszády Géza ,,79 I - 1. [l. I
Ná.gel Gyula " ~I~.',) I -_ ,Ir". ',' II,Il· .N ájman Béb " I
Námety János ,,7~1 - 1. I ll.
Ná.tly Jenő " 7::; I - 1. IlL
Necleczky Kálmdn orvosi 70 I - 1. '1 ll.
Nemes Tivadar bölcsészeti 70 - 1. IL
Nemeshegyi Béln. jogi 78, - 1. I ll.
Nemess István " ., I 7::; - lJ., u.
Nenkov Adolf . orvosi II 7;"; - Lill.
Neogrády Antal ,,7ft - I 1. II ll.
Neogrády Lajos jogi 70 - l. JI.
Nerhaft Antal ,,77 - L. IL
Nestlinger Miklos orvosi 70 - 1. Il.
Nesztor Miklos lugosi p. n. hittani 70 - 1. Il.
I Neubuch Lipót orvosinmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATi - 1. ll.
IINeubauer Bódog l.ölcsészct.i 78 - J. 1[.lNeufeld Gyula . . jogi 78 - 1. . ll.
: Nenfeld Sámuel orVOSI 78 - L II IL
I Neumán Bertalan jogi 77 - l. IL
i Neumann Ede bölcsészeti 77 - 1. IL
, Neumann Gusztúv jogi 75 - 1. IL
Neumann Jákó 77 - T. IL
Neumanu Jenő bölcs~szeti I 79 - 1. IL
N eumann Kálmán jogi ~ I 77 - 1. ll.
I Neumann Lipót orvosi 77 - 1. If.
N eumann Mör jogi 7 c;! - 1. IT.
Neumann Mór ,,79 - 1. I ll.
Neumann Ödön ,,77 ,- 1. I J l.
I NeUJJ1fLnl1Zsigmond ,,75 - 1. .ll.
I Neumann Zsigmond Ol"\'ORl 79 - 1. III II. '
I Nenschloss Lássló jogi 77 - 1. Il.
I Neuschloss 'I'ivadar ,,78 - 1. Il.
Neustadl József orvosi 70 - l. n.
) Ne)' Géza. . . jogi 78 - 1. II.
I Németh Dezső, premontrei p. n. Jlitt~ni 77 - J. JI.
Névezy Sií,nelor knlocsni p. ll. .. 70 - 1. IL
Nick Mózes orvosi 77 - 1. Il.
Nigrinyi György jogi 70 - L H .
. I 'Nikel Sándor 77 -,J.H.
Nil:elszky Jenö bülcs~szeti I - 80 - I If.
81zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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ideje Itéli I " 'I'unfélév
el nyanzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
.. -a : . ~.. ...: ; -  ~;~ 'r1~·tll-
bölcsészeti 76 r. II.
orvosi 76 1. IL
Lö losészebi 78 r. II.
jogi 79 1. IT.
orvosi 77 r. 1r.
































II Pap Gyula .....




Papp Emil . . . . .
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I
Pálffy Győző jogi - 79 r. U.
Pánczél Ott6 orvosi 75 - I. Il.
Pánczél Zsigmond jogi 78 - 1. [I.
Pápay Kálmán orvosi 78 - I. [1.




78 -' L IL
Pásztély Győző
," 79 - J. [I.Pásztélyi Jenő
"
76 - l. [1.
Pável \Til,zul, szamosujvári p. n. hittani 77 - 1. [1.
Páyer István orvosi 7;) - T. IL
Pecluiny Adolf bölcsészeti 78 - 1. 11.
Peicsies György jogi 77 - 1. U.
Pekár Lajos orvosi 75 - L H,
Perczel Bélit jogi 79 - 1. Il.
Perczel János
"
78 -- 1. II.
Perényi R.ndolf bár6
"
78 - 1. II.
Perger Gyula
"
- 80 - II.
Perger Ignác
"
78 - 1. --
Pergyoch Andor, nyit.ra.i )). n. hittani 76 -- 1. IL
Ped Soma jogi 77 - 1. IL
Perrietein József I orvosi - 80 - U.Peskó Lajos .' jogi 76 - 1. n.
Petbeő Attilu.
"
75 - 1. -
Petr:Lk Aurél 76 - 1. II. I
"Petrá.s Zsigmond orvosi 75 - T. II.
Petrich Attila. jogi 79 - 1. II.
Petrovica János
"
78 - 1. IL
Petrovles Lászl6
"
79 - 1. -
, Petrovics Dusán 79 - 1. IL
"
,





79 - 1. II.
Petry Gyula Lölcsészeti - 77 1. IL
Petz Győző, esztergomi p. 11. hittani 78 -- 1. IL
Péchy Elemér jogi 79 - 1. II.
Péchy János
.- orvosi 75 - l. II.
I Péchy Lajos bölcsészeti 78 - l. ll.Pék Já.nos
"
77 - 1. II.
! Péter János jogi 77 - L IL
I Péter K:Lroly bölcsészeti 77 -- 1. ILPéterffy Gyula
"
- 77 1. Il.
I Péterffy Lajos jogi 79 - r. II.I
I'étery Gyulu bölcsészeti 77 - L II.
Pfeffer Simon orvosi 77 - 1. ll.
I Preifor Laj 08
"
79 - I. TI.
I Píeiffer Sándor veszprémi p. n. hittani 79 - l. ll.Ptlng S(LIluor orvosi 77 - I. II. IPfuhl ÁgOSt.0I1 jogi - 79 J. -
Pick Lipót bölcsészeti 78 - 1. ll.
Pick '11161' jogi 77 --- I. -
Píday Béla
"
76 - 1. II.
I Pikler Emil orvosi 7ö - 1. IL








v il. r 11~~Yárill
sza k
Pillitz Antal jogi IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA76 - Ir. II.
Pinkasz Adolf bölcsészeti 76 - L -
Píntér Ede ..
"
7'7 - I. IL
Piperkovits Bátor jogi 79 - 1. II.
Pirnaga József orvosi .78 - 1. Il.
Pisztéry Btlla jogi 77 - 1. II.
Piukovics József I "
77 - I. II.
Platthy János
"
76 - 1. II.
Plavetz Béla
"
78 - 1. IT.
Pleni c Richárc1
"
78 - 1. -
Pogány József
"
77 - 1. II.
Pogány Kornél bölcsészeti 78 - 1. II.
. Pogány Virgil jogi 77 - 1. II.
Pokorny Győző
"
79 - 1. II.
Pokorny Gyula
"
79 - 1. U.
Pokorny Manó esztergomi p. n. hittani 79 - 1. IL
Poko my Nándor orvosi 76 -- 1. II.
Pól Kálmán jogi 76 - r. u.
Polezer Péter
"
79 - 1. II.
Polgár Mihály
" I
79 - 1. II.
Polgár Zsigmond orvosi 75 - L ll.
Polgári Iüílmán
.'
bölcsészeti 79 - 1. Il.
, Poliezer József jogi 78 - r. II.
Poliezer S{mdor orvosi 79 - 1. U.
Polinszky Béla
"
78 - 1. II. II
Pollácsek J 6zsef jogi 76 - 1. 11. 1
Pellacsele Károly
"
78 - 1. II.
I~Pollácsek Márk orvosi 79 -
T. U. I
Pollág Gyula jogi 79 - 1. ll.
Pollák Gusztáv
"
77 - 1. Ir.
PollCLk Ignác
"
76 - I. If.
ponák Izs6 - orvosi 79 - 1. II.











77 - 1. IL





Pollák Simon jogi 76 - 1. II.
Pollak Zsigmond orvosi 79 - 1. IL
Pongrácz Vince báró jogi 7G - 1. II.
Ponoczky János orvosi 79 - I. IL ,
Ponty Nándor jogi 79 - I. II.
.Popovits Aurél orvosi 77 - I. II.
Popovics Béla bölcsészeti 78 - 1. II.
Popovits Miklós jogi 79 - 1. II. I
Popovics Sándor ..
"
79 - 1. II. ,
Popovits Simon
"
78 - - n.
Popp Demeter
"
77 - L IL
Poppel Károly orvosi 79 - 1. IL
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I
Porutiu Romulus orvosizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA75 - 1. II.
Porzsolt Jenő bölcsészeti 77 - 1. IT.
Pósch Jenő
"
77 - 1. IT.
II
Pospischill Károly jogi - 78 l. II.
Postica Milorad
"
77 - 1. -
Posta, Alajos
"
79 - T. -
Pottyondy Sándor
"
78 - L II.
Povássay Mátyás
"
76 - 1. II.
Pőcz János bölcsészeti 78 - 1. II.
I Prasek Gyula
"
77 - 1. II.
Preisaeli Miksa jogi 78 - 1. II.
Presaler Arrnin
"
79 - L II.
Preysz Gusztáv
"
- 79 1. -
Preysz Kernél
"
77 - I. II.
IPreyszler Kálmán " 77 - 1. II.Prém József bölcsészeti 77 - L -
Prézsa Jáuo
"
- IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA8{J - II. IPrihoda Gyula orVOSI 71', - J. II.
Prikry 1 KárolytsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAjogi - 80 - II.
Priucz Antal
"
77 - 1. II.
Pochnov József orVOSI - 79 1. IL
Prokopp Gyula jogi 78 - 1. IL
Pronay Gyula
"
77 - T. IL
Propper Adolf .
~j 79 - 1. IL
Propper Zoltán
"
79 - 1. Il.
Pulay Ferenc
"
76 - 1. II.
Purman József
"
79 - T. II.
Puskáriu Emil orvosi - 7!J 1. II.
Puská József
»
- 77 L II.
Putaik Rezső joginmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7D - l. -
Putnoky Elemér
»
79 - 1. II.
Putz Kálmán .
»
77 - 1. -
I Püspöky Győzlí
"
77 - 1. IL
Rartb Gyula, orVOSI 7fJ - T. II.
Badany Péter jogi - 78 1. IL
Radinovics Iván 79 - I 1. II.
"Radisics György
"
76 - 1. IL
Radisícs Jenő.
"
77 - r. Il.
Radnertnu Miklós orvosi 78 - 1. Il.
Radó Gyula bölcsészeti 7D - I. ~
Rac1u Amel jogi 79 - 1. II.
Ra.du Sebestyén bölcsészeti 79 - 1. IL
Radulesku Szilárd orvosi 77 - II. II.Raffmann Jahb bölcsészeti 7D - 1. IL
Rainer Lajos . jogi - 7D L n.
Rltjeczky Józscf
"
78 - L II.
Rajner Ferenc bölcsészcti 77 - l. IL
Rakonitz GyuLt .. jogi 78 - II. IT.Rakovszky Endre
"
7D - l. II.
Rakovszky György
"
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-
Raskó István jogi 79 - T. LI.
Rasovszky Adolf' . orVOSIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7D - 1. II.
Rauschnitz Ignác bölcsészeti - 78 - IL
Rácz Géza jogi 79 - 1. II.
R<Ícz Imre
"
70 -- r. IL
Rácz L8jOS
"
77 - 1. IL





70 - I. IL
Rád)' Andor jogi 79 -- I. II.
Rákóczy S{mdor bölcsészeti 7ö - 1.. ll.
Rákosy Viktor ,,' 78 - T. II.
Ráth Béla . jogi 77 - T. n.
Ráthonyi Péter orvosi 78 - 1. ll.
IRátvaytsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAG-éza bölcsészeti 70 - 1. Ll.




7ö - 1. IL
Rátz Otto . jogi 78 - 1. II.
Rázga Antal bölcsészeti 77 - 1. fl. I
Hegécay Andor jogi 7ö - r. IL IRegitkó Sándor bölcsészeti 70 - 1. lT. I




- 7ö 1. II.
Rcich Henrik bölcsészet i 70 - r. ll.
Reich Vilmos orvosi 7D - l. ll.
Reichard Salamon jogi 7ö - 1. Il. 1
Reichenfeld Zsigmond
"
77 - 1. ll.
IReichenthal Gerzon orvosi 78 - 1. 'ir.I Reicher Vilmos
I
jogi 77 - 1. n.
Reichmann Ede orvosi 7U - 1. fl.
Reiner Ede
"
71) - T. ll.








77 - I. -
Reisner Gyula , orVOSI 7'1 -- 1. IL.
Reitman Adolf jogi - 74 1. -
Reitter Zsigmond bölcsészeti 79 - 1. ll.
Eemzső Ferono
"
- 7ö 1. ll.
RepbL Mátyás .... jogi 79 - 1. ll.
"Rettegi Géza erdélyi p. n. hittani 79 - 1. Tr.
Récsey Miklós .•.. jogi 7ö - r. II.
Rényi Béla orVOSI 76 -- 1. ll.
Rényi Dezsö jogi 79 - I. -
Répászky Bélit
"
78 -- 1. II.
I
Révfy Jenö orVOSI 79 - 1. Il. IRhórer AlfLdár
"
76 - 1. ll.
Rhőrer Géza, jogi 715 - 1. II.I Richter ' Antal bölcsészeti - 80 - II.
Richter Károly orvosi 78 -- L n.
Rieder Ede . bölcsészeti 78 - I. Il.
Rieder Gyula orvosi 75 - 1. TI.
Bieger Kálmán jogi 78 - 1. 11.
Rieseuberger Jenő
"
7ö - 1. II.
t~ IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAB~ikt.atás II
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Idejű , "
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-
I I sza k II
I Ricsz J,~lGl,b jogizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA76 - 1. II.
, '"Rigó Endre
"






79 - 1. II.
Ring Béla
"






78 - L Il.
Rittich Antal
"
76 - 1. II.
Robitsek Adolf 78 - 1. n. I
" IRoboz Zoltán bölcsészeti 78 - 1. II. J
Rocsek János orvosi 74 - 1. - IRoder Antal bölcsészeti 79 - L U.
Rólmy Imre
"
- 80 - IL i
Hombauer Emil
"
78 - 1. U.
! Rónay Emil jogi 76 - r. n.
i Rónay Sándor orvosi 79 - T. II. I
Roóz Sándor
"
7~' - L U. ,
Rosoa Péter jogi - 79 1. JI.
Rosenbnum J\Iiksa jogi 7~ 1. II.
Rosenberg Armin orvosi 7~ - 1. n.
Rosenberg Dávid hölcsészeti 79 - 1. Il.
! Rosenberg Emil orvosi 76 -
1. [1. .
I Rosenberg
Ignác jogi 79 - I. II.
Rosenberg Jenő
"
7~ - 1. -
Rosenberg Jerom orvosi 77 - 1. II.
Rosenberg Károly jogi 79 - 1. II.
Rosenberg Lajos orvosi 77 - 1. TT.
Rosenberg Mór jogi 78 - I. IL I
Rosenberg J[ór bölcsészeti I 78 - 1. II.
Rosenberg Sámuel orvosi 76 - L II.
Rosenberg Teofil jogi 77 - L If.
Rosenczveig Salamon orvosi 76 - 1. ll.
Rosenfeld Alfréd bölcsészeti 79 1. Il. I
Rosenfeld Antal orvosi 79 - J. II.
Rosenfeld Armin jogi
I
79 - I. -
Roscnfelc1 Béla
"
77 - 1. II. I
Rosenfeld IL
!
Jakab orvosi 79 - 1.
Rosauféld József jogi 79 - 1. II. I
Rosenfcld Samu orvosi 76 - 1. ll.
Rosenfeld Sándor jogi 79 - l. IT.
Rosenstein Lipót orvosi 78 - 1. Il.
Rosenstock Nándor jogi - 76 1. Tr.
Roserithal Gyula
"
77 - 1. Il.
Rosenthal József orvosi 79 - 1. ll. IRosenthal Mór jogi 79 - r. II.
Rosénthal Sándor » 79 -
1. II. I
Roseth Arnold bölcsészeti 77 - 1. II.
IRoainger Vilmos orvosi 71 - J. II.
Roska György
"
78 - I- ll. IRoskovűnyi Lajos jogi - 77 I 1. n.








N é K u l' l'
ideje i
'I'anfélévV
téli I nyári I,1
II s z it le ItsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA-- -
Roth Béla, orvosizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7U - 1. Il.
Roth Gábor jogi .79 - 1. ll.
Roth Jónás .. orvosi 79 - 1. II.
Roth József jogi 78 - l. II.
Roth László orvosi 75 - l. ll.
Roth Miksa
"
79 - r. II.
Róth Pál jogi 76 - í. ll.
Róth Vilmos
"
77 - 1. II.
Róth Vilmos .
"
77 - 1. II.
Roth baum Simon
"
77 - l. II.
Rot.hman Armin orvosi 78 - - II.
Rottenberg Gyula
"
7f) - l. If.
Rottenstein Fülöp jogi 78 - - ll.
Rottenstein Gyula
"
'Ii) - 1. ll.
Rothauser Dávid orvosi 79 - l. lJ.
Roxer Gyula
"
7R - 1. II.
Rozenberg Mihály. jogi 79 - 1. iT.
Rozs István orvosi 75 - 1. ll.
Rózsa Ernő jogizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA'lU - r. Il.
Rózsavölgyi Antal
"
78 - l. rI.
Rozsnyay István
"
'Ii) - J. 11.
I Röszner Tivadar bölcsészeti 79 - J. ll. II
Rudnyay Sándor jogi 78 - 1. II. II
Rudnyánszky István báró 75 - r. - I
"Russay Gábor orvosi 75 - l. Il.
Rust József jogi 7i) - T. II.
Rutsek Pál ', orvosi 76 - t. II.
Ruzics Imre jogi 76 - J. II.
Rüll János orvosi 76 - l. Il.
Ryll Ferenc
"
77 - l. Il.
Sabin Gusztáv
"
79 - r. II.
Sacher Lipót jogi 79 - l. Ir.
Safáry István bölcsészeti 78 - 1- rI.
Safáry Kálmán jogi 78 - 1. II.
1
Sailer Károly orvosi 77 - l. Il.
Sailer Vilmos jogi 78 - l. II.
Salacz Oszkár
"
- 77 J. ll.
Salamon Iván
"
79 - 1. II.
Sallay Lajos bölcsészeti 78 - 1. ll.
Sandibauer József jogi 79 - L -
Sarang József. bölcsészeti 79 - L. Ir.
Sarkady Elemér JOJi 78 -- L IL
Sarudy Endre orVOSI 76 - L ll.
Sax Ágoston
"
7fJ - 1. Il.
Saxinger József bölcsészeti 78 - 1. II.
Say István jogi 78 - 1. II.
Sándor János
"
- 7fJ l. Il.
Sándor József orvosi 76 - J. -
Sáray Bertalan jogi 78 - 1. II.
Sárközy Béla
"
76 - 1. -
Sáry Lajos orvosi 77 - 1. II.
Sáska Dezső
"
78 - L II.
89zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
I -1 Beiktatás 1 ~N é
I
ideje ., ,
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Scháehtcr Miksa orvosi 76 IL
Sohafer Kálmán bölcsészeti 7t) J. rL




Schűffer Miklós jogi 79 I. Il.
Scheffet Lűszlö
l'
"zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7D 1.Schcibel Mór .
bölcsészcti
76 1. Il.
Scheiber Zsigmond 79 r. n,
Sebeiner Ferenc orVOSI 75 1. IT.






bölcsészeti 7t) 1. Ü.
Sch ill GyuLL jogi . 77 1. II.
Schlachta Lajos bölcsésscti 7ti 1.




0chlesinger Henrik bö lcsésscti 7t) r. IT.
Schlesinger József jogi 76 1. ll.
Schlcsinger Míksa orvosi 7G J. IT.
Schlesinger Samu
» 77 L If.Schlüsslcr ". jogi 7U 1. ll.cunon .
Schmidt Ágoston , bölcsészeti 79 T. U.




Scbmitz József' bölcsészeti 79 1. n.
Scbmocr GyuhL jogi 76 J. Il.
Schneer 1Iiksa
., 79 1. II.
Scbneer Mór bölcsészeti 77 ll.
ohnegon Károly. jogi 70 r. IL
Schnaller :\Iór . orVOSI 76 L TL
Sebnetzer István 'iU L ll. "




Schöber Emil bölcsészeti 79 L IL










Schönvit.zky Bertalan bölcsészeti 79 1. IL
Schránk Simon orvosi 7ti T. II.
SchreiherFrigyes bölcsészéti 77 L
Schreiber Géza jogi 79 I. ll.
Schulek Kálmán bölcsészeti 79 l.
Schuschny Henrik orVOSI 76 L n.
Schuster Károly bölcsészeti 78 1. ll.
Schuster Lajos jogi 7t) L ll.
Schützenberger Endre orvosi 78 L Il.
Sohvannaner Ferenc. bölcsészeti 78 1. II.
Schwéhla János orvosi 79 1.
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I
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-
Schwarcz Adolf jogi 77 - I. Ir.
Sckwarcz Adolf
"
78 - I. -
Schwartz Adolf orvosi 78 - I. IL I
Schwarcz Antal
"
75 - L IL
Schwarcz Bertalan
"
78 - - II.
Schwarez Dávid
"
77 - I. II. :
Schwartz D<'wic1 joginmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7D - I. ll.
i Schwarcz Gyula
"
7D - 1. IL I
I Schwarez Gyula
"
79 - 1. II.
I Sehwa.rcz Gyula
»
76 - 1. - ,
i Sohwarcz Izor orvosi 77 - I. II.
Sc11warez József
"
76 - L II.
Schwa.rez József
"
79 - I. -
Sehwarcz Kálmán jogi 77 - 1. IL
Schwarez Lajos
"
78 - 1. II. I
Schwarcz Mór bölcsészeti 79 - 1. ll.
:1Schw,wcz Péter orvosi 78 -
1. IL
Sehwarcz Vilmos jogi 79 - 1. JI.
Schw~Lrzenberg Adolf orvosi 79 - r. Il. I
schweitzer Károly jogi - 80 - Ir. ,
I
Schwicker Bruno bölcsészeti 7t; - L JI.
Sesitinszky Adolf jogi 77 - L ll.
Seultéty Ferenc
"
77 - L ll.
Sefcsik István bölcsészeti 77 - J. -
Segesdy Ferenc jogi 77 - 1. II. II Senllyey Miklós b(u'ó
"
78 - L II.
I Seros István '" 79 - 1.
ll. !
Seymann Emil bölcsészeti 79 - L II.i Séner Ferenc 77 - 1. II.
"
I






Siklósy Miklós orvosi 79 - 1. -
Sillye Béla jogi 77 - 1. II.
Sillye Jenő orvosi 77 - 1. ll.
Sim kő Emil - jogi 78 - 1. ll.
Simó Béla bölcsészeti 77 - 1. IL
I
Simon Ákoö jogi 76 - 1. ll.
Simon Gábor bölcsészeti 79 - 1. -
Simon Gyula, ~Z,Ll11ost1jvárip. n, hittani 77 I - 1. II. i
Simon József' bölcsészeti 77 - 1. ll.
Sinion Szvctozűr jogi 79 - l. II.
Simonyi Jenő bölcsészeti 78 - 1. II.
Singer Albert orvosi 75 - L ll.
Singer Béla jogi 76 - 1. II,
Singer Izor .
"
77 - r. ll.
Singer József orvosi 79 - 1. Il.
, S!nger Lipót jogi 79 - 1. Il.
Singer Sándor
"
76 - r. n.
Singer Zsigmond
"
7G - 1. II.
Siposs Soma - 70 1. -
". Skultéti Emil orvosi í-9 - 1. If.
I
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I Solcz BéhL jogizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA78 - 1. ll.
i Soltész Károly orvosi 76 - 1. IT.
, Solti Ferenc jogi 79 - r. II. I
I Solti I~ároly 77 - 1. IT. I
"
II 80ltz Árpád orvosi 77 t. IT.I
~
Sólyomy rrivadar jogi 76 - 1. ll.
I Somlyay Lajos bölcsészetizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7U - 1. Il.
I Somogyi Ignác
"
77 - L JI.
Somogyi Istvan premontrei p. n. hittani 7U - L Il.
:)omogyi Zoltán orvosi - 7ti l. ll.
:-:iomogyi Zsiguiond 7!J - I. IT. I





Soóky Béla bölcsészeti - 78 r. IL IISp:LCtL Béhl jogi 77 - l. IL
Spányi Ernő
"
7ö - L IL ISpeizer József
"
70 - 1. ll.






78 - r. TI. i
I Spitz Mór
"
öO - Tr. i
I Spitzcr Bernát 77 1. IT. I
"
- I
: Spi tzcr József.
"
7ö - r. IL i,





78 - 1. ll. .
I Spitzcr R.iUl'llzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA78. - J. ll.
»





77 - 1. Il.
Srank6 Andor 7U - 1, ll. I
", rel er Géza
"
78 - 1. IL ,
Stark Gyula orvosi 78 -- 1. TI. ,
,'tájer Gyula jogi 7U - 1. ll.





bölcsészuti 79 - 1. iT.




79 - 1. - I
I Steiner Adolf jogi 7U - L H.
I Steiner Edn
"
79 - T. Il.





77 - r. TI.




Steiner Samu orvosi 78 t. IL
Steiner Sándor » 78 - 1. Tl.
Stein h ilbel György jogi 70 - 1. II.
I Stephanics Pál . 79 - 1. Ir.I
"I Stern Adolf I orvosi 78 - 1. IT.I ,Stern Adolf I jogi 78 - 1. II.
Stern Armin
I
70 1. ll.I "
-
I
Stern Géza bölcsészeti 79 -- r. IT. I
, Stern Ignác orvosi 77 - 1. IL
Stern József jogi 78 - T. U.
Stern Lajos II. I
~
79 - L I
Stem Lázár
"
78 - I. II. i
92zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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Stem Mór bölcsészeti 80 fr.
I
- -
Stem Rezső jogi 78 - 1. U.
Stem S.WlU 77 - r. IL ..
"1/ Stern Samu orvosi 76 - 1. II. IStem Simon jogi
-'zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7D 1. U· iI Stm'nherg Géza orvosi 70 - T. fT.
Stcrnbersr Mór 7D - T. [[o i
Stm'nthaI Arthur " Ijogi 70 - r. LI. I
S"tcttncr Gésa orvosi 79 - 1. If.
ISteuer Benjámin
"
78 - r. LL
Stéger Kálmán
"
78 - 1. II.
I
Stigliczy József jogi 7(j - 1. - I
Stirfing Ede .




78 - L fl. iStockinger L<Í.szl6
"
7D - r. rr.
Stoltz Kálmán bölcsészeti 77 - r. IL IIStrasser Henrik jogi 78 - 1. TLzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIIStrasser Samu
"
7D - L - IStrausz Adolf bölcsészeti 7D - T. - IStrauss J oáchim orvosi 78 - T. Il.
Streitmann Andor Lölcsészeti 77 - r. LI. I
Strobel Emil
"
77 - 1. IT.
Stromp GYUhL
"
77 - 1. Il.
Stromp Ignác jogi 7D - I. II.
Strotup László I 78 - I. II.
"Ströbl Gyöző .
"
79 - J. IL
Stuller Lajos . . bölcsészeti 78 - I. II. I
Stückheil1l Ferenc jogi - 80 - LI. I
Sllgár Gyula
"
77 - 1. II. ISugár Ignác
"
7D - 1. IL
SuI ez Endre bölcsészeti - 78 I. II. 1
Sulyok István 78 - l. H. !
"
I
Sümegh Lipót orvosi - 78 I. IL
Sváb Sándor . jogi 76 - I. U. ISzabados Árp(L(1
"
79 - I. II.
Szabő Elek 77 - . 1. IL 1
"Szabó Elemér orvosi 7D - I. IL
Szabd Ferenc
"
79 - 1. - !Szabó Gábor . 78 - L II.
"Szabó Géza jogi 17 - 1. II.
Szabó Géza.
"
79 - r. If.





- 78 1. ll.




78 - 1. II. ,
Szabó István orvosi 75 - I. -- II Szabő István bölcsészeti 7D - L II. I
• SzaM István
"
7D - r. 11. Ii Szabó Jenő . jogi 79 - r. IL
I ~~abó Károly orVOSI 74 - 1. II.
I Szabó Lajos
"
76 - r. II.
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I Sza.bú Mór orvosi 77 - 1. IL






79 - 1. -
Szab6 Sándor orvosi 78 - I. ll.
SzalJó Sándor
"
78 - I. H.
I Szabó Titus bölcsészeti - 79 L -I
I Szakács Károly jogi 7G - 1. II.
I Szakáts Lajos 79 - I. -
I "Szakats Manó
"
77 - 1. H.
I Szalavete Béla 79 - 1. U.
"Szalay Antal
"





7G - I. [[o
Szalay János
"
78 - 1. --
Szalay József
"
79 - 1. rr.
Szalay József
"




Szalay I1iátyás bölcsészeti 7!1 - 1. - I
Szalay Mátyás jogi - 80 - [I. I
Szalmay József
"
- 80 - ff.
ISzaplonczay Endre
"
78 - L -
Szaplonczay Manó orvosi 7;) - I. If. I
Szappanos Sándor jogi 79 -- 1. If.
Szarka Zoltán
"
79 - I. II.
Szathmáry Béla orvosi 7G - 1. II.
Szathmáry György bölcsészeti - 80 - IL
Szathmáry János
"
77 - I. ll.
Szauer György orvosi 7G - 1. IL
Szaxun Elek jogi 78 - I. JL
Szádeczky Gyula bölcsészeti 78 - I. IL
Szálé Laj os jogi 79 - 1. II.
Saánthó Dezső
"
75 - 1. fl.
Szánthó Lajos orvosi 78 - I. 11.
SzfLnthó Menyhért bö lcsészeti 78 - I. U.
Szász Iván jogi - 79 L IL
II S zúzmann Károly bölcsészeti - 79 1. .-Szebenyi József
"
77 - I. II.
Szccsödy Kálmán jogi - 77 - LL
Szegedi Kálmán • orvosi 75 - 1. II.
I Szegváry Laszló jogi 79 -. I. II.
i Szeitl István orvosi 77 - 1. U.
! Szekeres K{Lhllán bölcsészeti 77 - I. LL
Szekerke Lajos jogi 75 - I. -
Szekér Pál
"
77 - 1. II.
I Szemák Antal bölcsészeti 77 - 1. II. :
I Szemnecz Emil jogi 79 1. U.-
! Szenczer Vilmo s bölcsészeti 79 - 1. II.
, Szenczy Árpád
"
79 - 1. -
I Szendy István orvosi 79 - I. II.
I Szenely Károly
"
7G - J. U.
Szenea József jogi - 80 - JI. I
Sze ncssy Mihály bölcsészeti 77 - 1. II. I
SzcnftllPr József jogi 79 - 1. j II. II
94zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II
NzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAé 'l' li Karji
1:
I Szeritiványi Béla jogi - - - II.





79 - 1. If.
I Szcpesházy István orvosizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA75 - I. Ir.
I Ssepessy Máty.is . bölcsészeti 79 - I. II.
Szerdahelyi J enö jogi 77 - 1. II.
, Szeredynszki Sándor
"




7G - 1. IL.
Székely József bölcsészeti 79 - 1. II.
, Székely Kálmán orvosi 78 - L ll.
Székely Zoltán jogi - 80 - II.
Széky Péter
"
75 - 1. -
Széles Sándor
"
70 - 1. n.
, Szémann Endre orvosi 7G - L Tl.
Szidon Miksa jogi 77 - L n.
: S:ágethy Aladár bölcsészeti 78 - I. rI.
,
Szigethy Bertalan jogi 77 - r.1 -Szigethy Elemér
"
79 - T. ll.
I Szigethy Ferenc
"
70 - 1. II.
Szigethy Jenő
"
7G - 1. rr.
Szikla,i János bölcsészeti 70 -- 1. Ir.
II Sziklay Zoltán jogi 70 -
1. Ir.
Szilassy Géza bölcsészeti - 'ID l. II.
1. Szilágyi Bertalan jogi 79 - r, II.
, Sz.ilágyi Gyula 77 - 1. II.I






I Sziny ey István jogi 79 - r. II.
. '"Szirányi György
"
78 - l. If.
Szirmai Béla
"
7G - I. IL
i Szirotka Kálmán " 77 - 1. _.Szitányi Géza
"
7G - L Il.
Saitár Antal
"
7D - 1. -
I Szivák János bölcsészeti 'IG - r. II.
'1 Szívy József orvosi 79 - 1. II.
! Szkeuderovita Múrton jogi 70 - l. If.
Szkladányi József bölcsészeti 79 - L IL
I Szlabúr Béla orvosi 78 - r. TI.
Szlaninka György bölcsészeti 79 - T. II.
I Szmatlik István 77 1. II.
I "
-
Szmigelszky Győzö, gyulafehérvári p.n. hittani 70 - 1. ll.
I Szmik Lajos orvosi 79 - 1. -
, Szruodis Győzö jogi 78 - r. IL
L Szmrecsé.nyi Péter, beszterczebányni p.n. hittani 77 - r. Ir.
Szóbl Armin orvosi 78 - 1. IT.
i Szokán Jóisef
"
78 - I. ll.
Szokol János, nyitrai p. n. hittani
I
7G - 1. Il.




.Szontagh Bódog orvosi 78 - 1. ll.





77 - 1. -
I
I! Beiktatás 11-=1i ideje , ,
I
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-
Szőke József orvosizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA78 - I 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAII.
Szőke Krí,roly
"






ISztaskó 'Jt,nos bölcsészeti - 80 - n. ISzretkovice Mil an
"
- 78 1. ll.
8ztehló János jogi i 76 -- T. U. I
Sztrakonicky Kálmán í0 1. U. I
"
-











- 79 1. II.
Szücs József jogi - 76 L II.
Szücs József
"
- 70 r. IT.
'l'akács György bölcsészeti I 78 - 1. LI.
Takács Gyula
" I 77 --
r. JI. ITakács János
"
- 78 1. n.









Ta lányi Otto orvosi 7!)
-
1. fl.
'I'amashovics Dezső jogi 70 - 1. li.
Tanács József, váoi p. n. hittani 78
-
1. IL





- 70 T. fl.
'I'ary József
" I
77 - r. IL
'I'at ay László orvosi 78
-
I. LI. I'I'aub Armin jogi 77 - T. fl.
'I'aub Ferenc orvosi I 75 - 1. n.'I'auber Robert bölcsészeti - 70 T. -








'I'uusz ig Isidor orvosizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt:
-
J. If.




77 -- 1. TI.
'l'egze László 78 - 1. ll. I
"Teleky Gyula, gróf
"
I 78 - 1. TI. !
'I'eleky József, gróf
,




- 80 - II. I
'I'eodorovies Ferenc orvosi 78 - L. TI.
Teodorovics Mikló~
"
7G - 1. II.
Teöke László jogi 78 - l. ll.
'I'eplánszky Izidor
"




- 78 1. LL
'I'erényi Aba
"
78 - 1. -
Terra}' p,í.l orvosi í0 -- 1. IL
Tervei Imre jogi 77 - r. JI.
Te~séllyi Pál orvosi 73 - 1. - -
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II s z ak il
'l'hassy János jogi 78 - I. n. !
Thassy Lajos » 77 - I. II. ITheiss Antal orvosi 79 - 1. IL
I 'I'heodorovits Dömp jogi 70 - L - !
! Thirring Albert bölcsészeti 78 -
1. IL
Thoma Ferenc jogizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7[) - 1. II.
Thuránszky László 79 - 1. II. I»
Tilles Béla
"
- 77 1. II.
Timáry Béla » 78 - 1. II.
'I'irseher Ernő orvosi 78 - I. II.
'risch Gyula jogi 79 - 1. II.
Tittel Imre orvosi 76 - I. if.
'I'odorescu Péter
"
79 - 1. II.
Tokody Győző jogi. 78 - 1. ll.
Tolvaly Sándor orvost 76 - 1. ll.
Toma Szilá.rd bölcsészeti 77 - r. Il.
'I'oruasícs Albert
"
79 - I. TI. II




76 - 1. ll. I
, I'ompa Árpád . bölcsészeti 79 - f. II. I
I Tona}' Dezső orvosi 7G - 1. rI.,
II
'I'ones Gusztáv bölcsészeti 77 - T. ll.
'l'onkoviő Ferenc zen g-motlrusi p. n.
I
hittani 7~ - L ll.
'I'orday Géza . bölcsésze! i - - L --
'I'oronyi Károly orvosi 78 - L Ir.
T6th Albert 79 - 1. IL 1
" 1T6th Bélrt bölcsészeti 76 - 1. II. I
Tóth Dezső orvosi 78 -tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. II. ,1
Tóth Dezső
"
7;') - 1. Ir. :1
T6th Elek
"
77 - 1. ll.
'róth Gézn jogi 79 - 1. II.
Tóth György bölcsészeti 78 - 1. ll.
Tóth István
"
-- 79 1. Il.
Tóth István jogi 78 - L TI.
T6th István orvosi 70 - L IL I
T6th KálmíLn jogi 79 - -1. II.
Tóth Lajos . ,
"
78 - r. II.
T6th Mih,í,ly
"
79 - I. IL
Tóth MiMly ..
"
79 - - L II.
'I'óthfalusy Béla" esztergomi p. n. hittani 76 - 1. ll.
Tóthy János orvosi 77 - I. II,
Totovits József jogi 78 - T. .-
'I'ömösváry József - 78 1. - I»
Török Lűszlö . . orvosi 77 - 1. IL
Török Levente jogi 70 - I. II.
Török 'I'ihamér
"
77 - I. Tf.
'l'örös László orvosi 75 - 1. Il.
Töröss József jogizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAí8 - 1. Il. 1







'I'rajtler István orvosi 77 -- II.
'I'raub József . bölcsészeti 78 - II.I
97
-zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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I I I s z a k I I
1
I Travnik József orvosizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA78 - 1. II.
I Travnik Zoltán bölcsészeti 70 -
1. II.
Tripolszky .Táno~ jogi - 76 1. -
Trischler Ferenc
"
77 - 1. II.








Trummer Gyula seékesfehérvűri p. n. hittani 79 -
II i: ILTrungel János jogi 78 - II.
Trunkó Nándor bölcsészeti 79 - ,1. II.
Trübswetter Ferenc
"
77 - ii 1. II.
'I'uhrinszky Károly
"
78 - \il. ILi Turcsányi László orvosi 79 - r' II.'I'urján Sándor . , jogi - 79 II. II.'I'urtsányi Gyula. orvosi 79 - II. IL
, 'I'üdős Kálmán .
bölcsész0ti
70 - '1 1. IL
Türk Rudolf 77 - II. II ..






Udvary Gáspár bölcsészeti 78 - !IL II.
i
Ugray Ferenc , jogizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBATi - II.
Uhlárik János esztergomi p. ll. hittani 7D - II 1. II.
Uhlmann Miklós bölcsészeti 77 - II 1. II.
, Uhlyarik Albin jogi 79 - 1. II.
~Uhrin Endre
"
79 - II. II.
I Uhrin Imre
"
78 - 1. II.
Uj helyi Sándor
"
76 - 1. II.
: Újlaki Ármin . bölcsészeti 78 - 1. II.
1 Ujlaki Ferenc jogi 79 - 1. IL
Ujtelky Miksa orvosi 79 - 1. II.
Újváry Géza jogi 79 - 1. II.
Újváry :\Iiklós pécsi p. n. hittani 79 - 1. IL
Ulimann Béla . orVOSI 79 - 1. II.
UJlmann Károly jogi 76 - 1. II.
Ungár Nándor orvosi 79 - 1. -
Urai Lajos jogi 74 - II. II.
Úrbasohele Sándor, nagyváradi p. ll. hittani 77 - 1. II.
Urbányi Károly orvosi 78 - 1. II.
, Urhegyi 'I'ivadar
"
75 - 1. II.




79 .- r. II.
Vadnay Szilárd orvosi 76 - 1. II. •
I Vajai Imre 79 - 1. II.
"Vajda Zoltán
"
78 - 1. II.
I Vajna Gábor
"
79 - 1. Il.
1
Vajna Imre jogi 78 - 1. '-






I Va1ihora Ágost, knssai p. n. hittani 78 - 1. II.
, Va1M Zsigmond jogi 79 - 1. -
Vallassky Gusztáv
"
76 - IL II.Valton Dezső " 78 - 1. IL, Varga Gábor
"


















\' á,g" Feren eznmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
\T áli Béla
Váli GéZfL
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I Vizy József orVOSIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA75 1. rI.-
I
Vlaka J{LIlOS jogi 78 - r. [[o
Vlaszl ovies Béla,
"









78 - 1. II.
I Vojnics Máté .. izyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA77 1. IL: ~Vojnits Bódog
"
73 - r. -
Vojnits Guidó
"
77 - r. II.





78 - l. U.
, Volent JiIilü]y orvosi 7f) - 1. ll.
I Volkmann Tgnác "
- 78 1. IT.
I
Vrba Károly bölcsészebi 79 - 1. II.
Vrecsics József joginmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7D - 1. IL
Vutskits Gyula orvosi - 78 1. n.
Vuits Miklős jogi 77 - I. n.
Vujkovits Döme bölcsészeti - 77 I. -
Vujkovits János jogi 77 - 1. IL
Vutsák Sándor
"
7G - - II.
Vyda László
"
76 - I. ll.
Wachtler Béla
"
77 - - II.
'Wagner Nándor
"
77 - I 1. II.
Walla László I - 80 - fl.
"Wollenfeld GyulazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAn 76 - 1. II.
Walther Béla bölcsészeti i9 - 1. ll.
Wappner Lipót orvosi 70 - r. Il.
Wii.chter Jakab
"
- 76 1. IL
Weber Adolf jogi. 70 - 1. II.




Weeber Gyula jogi . 70 - I. IL
W eichselgii.rtnf' r Lajos bölosészcbi 76 - I. II.
Weil Adolf jogi. 76 - 1. II.
Wein Ma,nó orVOSI 77 - 1. II.
Wcinberger Hemi\;: joo'i 70 - 1. IL
"Weiuberger Gyn1n.
"
78 - 1. lI.
"IVeinberger Tgnác orvosi 79 - 1. II.
Weinberger Ignác
"
78 - I. II.
Weinberger Jcnií jogi 70 - 1. II.
I




79 - 1. -
Weiner Adolf
"
79 - I. II.
"Ilfeiner Samu
"
79 - 1. II.
Weiuer Yilmos orVOSI 77 - 1. Il.
Weinhardt Lajo- jogi 78 - I. II.
Weinmal1ll ]\'[Ól'
"
- 78 I. II.
Weilll'éb xlór orvosi 78 - 1. IL
I
\\T eiss Armin jogi 79 - I. [L
Weisz Armin orvosi - í4
I. ~ I
I Weisz Bern(Lt jogi 78 - 1. IT.
WeiRz Gyula 78 -
1. II. I
I














r i--1;!IU ~y~ri I '1',.nfélé\' I:





Weisz Henrik jogizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA7t; ,- I J. II.
Weisz fgnác orvositsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA77 -- r. IL
I Weisz .Ignác ..
"
70 -- I. II.
, ViTeisl\ Ignác bölcsészet.i 77 -- 1. II.
Weisz Leo
"
79 -- 1. II.
Weis7- Márton ()1'\ORi -- 80 I --
If.
·1
,Veisz MikLós jogi 79 -- L If.
Weisz Milrsa
"
-- 78 1. IL
I Weisz Miksa 78 -- 1. If.
"lWeisz Ödön .
"







7fJ -- 1. Ir.
Weis7- Sámuel -- 79 1. II.I vVeisz Sámuel
"
78 -- 1. Tr.
Weisz Sámuel orvosi 79 -- 1. ll.
I 'Weisz l:)ámuel
"
79 -- 1. fr.
I Weísz Sándor böl csészeti 79 -- 1. --
Vveis7- VilmoR orvosi 77 -- 1. IL
Weisz Zsigmond jogi 77 -- T. II.
I
'YYeis7.lmrth Gyula orvosi 70 -- l. ll.
Weiszbarth Károly bölcsészeti 79 -- T. LL
Weiszberger Jakab
~
7li -- 1. -- IWeiszbrunn Ignác 01'\OSI 79 -- r. IL
\Yeiszhaus Sámuel
"
79 -- 1. rf.
Weitzenfelc1 Antal bölcsészeti 77 -- 1. II.
Weitzenféld Armin jogi 79 -- 1. If.
Wellisz Adolf orvosi 77 -- 1. TT.
! Weltner Jakab
"
78 -- 1. II.
Welvart Adolf
"
79 -- r. ll.
Weninger Lászl6 bölcsészeti 76 -- 1. --
Wenzel Gottfried jogi 79 -- 1. IL
W'enzel Lajos
"
76 -- 1. II.
Wéser Jakab orvosi 7" -- 1. IT.
Wickenburg István gróf jogi 79 -- 1. n.IWi dics János bölcsészeti i -- 76 I. --
I \Vieczorek Antal jogi I 78 -- J. ll.
'Wiener EmiL




-- 78 r. TI.
Windt Oszkár
"
76 -- 1. Il.
Winkler ÁMun
"
79 -- 1. -- IWinkler Lajos
"
79 -- 1. II.
Winter Fül.öp .
"
79 -- J. IT.
Wiplinger Ödön
"
77 -- 1. fl.
Wiplinger Robert
"
76 -- 1. II.
Wirkner Lajos
"
79 -- 1. --
Wischnich Kamil
"
78 -- 1. II.
I Wittchen László orvosi 79 -- I. ll.I
I Wittner .Aladár
"
70 -- I. ll.
I Wlaszlovite Béla jogi 78 -- -- II.
I Wohl Márk orvosi 78 -- 1. II.
"Volf Mirt.on
" .
76 -- 1. If.
I







é v a. r
, télT~Y;hi : 'Ranfélév ,~
1.
/1 sza k .f
-- - - -
I I
11
Wosinszky István orvosi 7li - L
I
II.
Wukomir Szil{ml jogi 77 - 1. IL
Wutz Albert bölcsésze! i I - 'It> 1. ll.
Zaáry József jogi
I







7D - 1. n.
Zalka Pál 7!J L JI. I
"
-
1 Záhon Jáno~ orvosi 78 -
J. IL
I
Zák6 Milán. JOgI 77 - 1. ll.
Zámbó Géz,t
"
77 - - ll.
IZámbó Gyula bölcsésacti 7!) -
J. ll.
Zánkay Aladár jogi 77 - 1. II.
Zanyi Kálmán
"
77 - 1. Il.
Zehery István orvosi 78 - 1. ll.
Zeley Lajos jogizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA78 - 1. Il.
Zellenka János
IJölcsészeti
I 77 - 1. U.
IZelliger Vilmos I 7!) r. ll.Zemplényi Emil jogizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/}I - r. rI.
Zenbay Dávid orvosi 75 - 1. Il.
Zepeniág Péter jogi - tlO - n.
Zichy Antal gróf
"
7c - r. II.
, Zilah Benő 77 -- L II. .j
Zima Kornél bölcsészeti 7!J - 1. - I
I Zimányi Károly 79 - 1. lJ,
"i Zimmermann Károly orvosi 78 - 1. U.
I
Ziska Gábor jogi 76 - 1. - I
Zlinszky Sándor
- 79 1. -
I "Zofáhl ltezső orvosi -- - 1. -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAt ,








76 - 1. ll. iZöldy János orvosi 7t> - 1. II.
Zúber Arp{ld josri 78 - 1. - I
. "
~Zuckerkandl [lll re orvosi 79 - 1. - I
I Zuna Béla jogi 79 1. ll.-
Zwicker Gyöző
»







Zseltvay Emil munkácsi 1'. n. hittuni 78 - r. IL
Zsendovits Já~os 78 -- I 1. ll.
" IZsengeri Samu bölosészcti 78
-' L II.
Zsiday Dániel orvosi 77 - J. IT.
Zsigmondy BrnőtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJOgI 76 - I 1. II. I
Zsingor László orvosi 76 - 1. ll. I
Zsivkovics György
"
7D - 1. Il.
Zsubricz'ky Ferenl: jogi 7D -- 1. IL
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Hackel János jog. 1-
Hai,lt Lajos on. T.
H'I,IIIl'iÍ,k Gyiír.Ő jog.--
Hankus S:mdor lröics. 1.
Hauser Jak'l b Ol v. L
Huusser Frigj'Cti bölc.,. 1.
H('gcdü~ l{;Í,rolv jog. 1.
l Icuuan .T<Í~se( orv. 1.
HenlHL11n l3éhL r. II.
Hcrczbrun n ~iltl.Ii'LIl bölc,. T. II.
HeszkanmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAJózsef ,,- ll.
Hirsch Istv.i.n jog. L' u.
l-lirs, lJlcr ('idön 1.
Hoffmann Ká rol v uiil~s. i 1.
Hofrichter JcÍz~~f ., 1.
Holl ik Lajos josr. 1.
Horváth t-hílJor II orv. -
Horváth GyuLt ., 1.
Horváth Ishán . . 1 jog. 1.
H uzonu v v iluia ,rr· :ífnő· 1 orv. I r.
HU;;y'lJ~ Lászl.) "'. . bölcs. r.
Husz.ir Lajos jog. 1.
1v.inkovits János ,,1.
Jakab Yiktur ,,1.
Ja.nkovich Géza ., L
J'ánosy GyuLL on. 1.
Jcszen.szky B~la "1 1. II.
Jezer o iczky Ödön "-1 ll.
Kakucsy György jog. 1. JI.
Kalliml Gyula i" r.
Kalocsa. l; }-iíúi .. 1. i ll.
ILtnász Jozsef orv, I. U.
Kapinszkv Ervin böle". I. 1L
Karagyinu Mihály., 1.
Knsenszky Gyula jog. 1.
Kastner J:LI10S ,,-
Kuuhuan Henrik :' 1.
IC{Lcser N andor L
KácUr Gáuor bölcs. 1.
Kág yi György jog. r.
Károlyi lst.v.in orv. 1.
KátiL,)' Liljos lJ/iles. 1.
Kendelényi ILillll,"ttl jog. -
](('rs",11 ka Károly ,,1.
Kirsclmcr ::\Iiírton 1.
Kirner Dezső Lölcs. l.
Kiss GyllLL jor. r.




Kineszbeck L:ljn,; biil,·s. 1.

























































































































































































Mikolay István orv. 1. - Scháehter Miksa orv. L -
Morelli Károly
"




- Schlesinger Béla orv. - II. IMuszkalay Antal bölcs. I. II. Schlesinger Izsó bölcs. 1. Il.
Nagy Gyula,
"
1. IT. Schlesinger Vilmos. orv. - II. INagy István jog. 1. _. Schmie.r Antal bölcs. 1. II.
Nagy Károly bölcs. I. II. Schmidt Oszkár orv. - II. I
Nagy Lajos jog. I. II. Schönberger Vilmos bölcs. 1. II.
Nagy László bölcs. T. U. Schönfelc1 Adolf . orv. 1. -
Nagy Lázár
"
1. IL Schreiber Iziclor . bölcs. 1. II.
Naibert Ágost jog. I. - Schussbek István jog. 1. II.
Ney Jakab. orv. 1. - Schütz József bölcs. 1. -




- Schwarcz Nándor orv. - ll.
Novák József orv. 1. ll. Schwartz Arthur ., 1. 0-'








1. Il. Sebes János jog. 1. -
I Ottó Jj5zsef . bölcs. I. II. Sebestény István
»
I. -
I Papp Arpád .
"




- Sellei Imre orv. 1. -
Pauer Károly . jog. 1. - Seregi Árpád Jog. 1. II.
Pater Béla bölcs.
-







I Piday Jenö jog.
-
II. Spitzer Lipót jog. 1. II.
Pongrácz Béla
»





I. II. Stark János . orv. 1. -
r Porochnyay István böh;s.
-
n. Stark Samu jog. 1. II.
Porzsolt Kálman
o'
1. IL Staub Imre
"
- IL
Pottornyay Vilmos jog. 1. - Steiner Manó 1. II.
Stem Ignác : : "I Práger Pál
"




- Stemfeld Zsigmond bölcs. 1. II.








- Stromszky Adolf orv. 1. -
"Radvaner Jakab orv. T. - Sulik István L -




- Szabó Géza 1. ll.





Reis Samu orv. T. - Szabó Jenő T. IT.
"Reiter Gyula . bölcs.
-
ll. Szakáts Lajos I r. -
"Reitter Ferenc jog. L [1. Szakváry Oszkár I r. - I»Resszer József J. II. Szalmásy József. r. ll.o,
»Réthey Lajos bölcs,
-
rI. Szaner Vilmos orv. 1. - I




Rigell Károly jog. 1. IL Szigli Ferenc jog. 1. -
Rohacsek Károly bölcs. I. - Szilassy GéZ'L.
"
1. U.





Szmoll ény Nándor . bölcs.
-
II.
Rosenfelc János jog. - II. Szonnleitnar Lajos . I jog. - II.
. Saarosy József orv. 1. - Sztankovits Károly.
I "
1. II.




































a Ibölcs. 1. II. Vass Ferenc





rton bölcs. t. ll. V eigncr K~roly
ula
"
1. II. Velics Antal .
szIó orv. l. IT. Veisz Mártoll
rt
» L II. Victor Lipót




s jog. 1. II. Vörös Lajos
zsa bölcs. - II. Walter Károly
jOti jog. I. IL Weinek Károly
rgy
'l
1. II. Weinfeld Béla,
c I bölcs. , 1. Il. I\!eisz János
orv. 'r. Il. Welbavszky Kálmán
JOl' . bölcs. 1. Il. Werner Zsigmond
.sef. jog . 1. ll. Wittek Károly
la orv. 1. ll. Zerbcs Henrik
'0
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I Auber Lajos
I
1. 1. IL Castiglione György , 1. 1. Ir.
Adámfy László II. 1. JI. Császár Károly L I. ll.
Balázs János 1. I. - Csejtei Lajos ll. I. H.
Balázs Lajos II. 1. lr. Cservenyák György II. 1.
1 U,Balla Béla. 1. 1. Il. Csicsery Gyula . 1. 1.
I
-
Barsy Lajos 1. r. II. Csiky Lajos I. 1. IL
Barta 'I'ivadar IL t. IL Dermár János r. J. II.
I Barts Emil II. 1. ll. Dobó István ll. r. IT.
, Bauer Adolf n. J. ll. Dolinay Gyula r. 1. ll.
I Baumer Adolf IL r. IL' Dorcsák József If .. 1. ll.I Baumg artner Sán~lo~' 1. r. ll. Duschnitz Gyula Il. 1. IL
Bárány 9fÍ.ndor , ' 1. 1. IT. Dux Győző II. 1.
-
I Bárdos Akos . . . r. 1.
- Egcrland KálUl:J.H 1. 1. IL
I Báthory István 1 L ll. Elekert László J. 1. ll.r..
i Berencsy Gyula 1. 1. IL Éhlert Gyula 1. 1. II.
IBielek Zoltán 1. 1. IL Farkas Barnabás ll. 1. ILI Bina Venczel IL 1. IL Farkas Jgnác fl. I. II.
Blauhorn Jenő L 1. IL Farkas Kálmán 1. 1. II.
Bonczy István L 1. JI. Farkas Mihály U, L II.
Boros Károly 1. 1. IL Fábry Béla 1. 1. II.
Borsody János 1. L H. Pábry Elek Il. - II.
Rota Béla IL -- lI. Felföldy Jenő 1. L II.
Both János r. 1. - Fónagy J ózsef ll. 1. II.





: Flizesy József . Il. 1. rL
I
Madz inyi Géza L
Geiger Károly ll. r. LL Matuska Gyula 1.
, Glazl'r Sándor L .1. II. nHn Lajo~ 1.,
Goldperger Titusz J. 1. lL Mátnú István ll.,
I
1
Gódány Gábor T. 1. IL Máyer József II.
i Gödry Lajos If.
1. ll. Me~kó G,í8pá.r IL
Gragger KlLhu<Ín ll. 1. ll. i Mestcdfy L<Ís:dö i
1.
Grobetti Károly L 1. ll. I Mezncr Vilmos ll.Guzmits l\t[{Lté 1. 1. lL lVIésúros Zsigmond I 1.
Gyomluy Lá,szló r. l. LL Michels Gyula rI.
Hajúal József . 1. 1. ll. lVIichl Jenő II.
: Házy Ferenc r. 1. Il. Mihalovits TJ{L~:'Ll' 1.
I Hegyi István 1. 1. ll. MoClra Pál l.
t Hladny István T. 1. IL MolmírtsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAl1éz:1 II.
I Holló GézazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIL 1. ll. Moln{Lr Jakus Il.
Horváth István Ir. 1. IL Moln:L1' lVIiklós 1.
Horváth ICLl111áll L r. II. Molnár Nándor ll.
,1 Hrabovecz József ll.
1. IL Murin Mátyás L
HulJay BertaLm r. l. II. Müller OSZk{Ll' IT.I Illés Sándor 1. 1 IL T.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBANil,gy Józ ef 1.
Jakó Jenő LL l II. n. Nagy József l.
Jámbor Lajos 1. L. IL Napholtz Emil I
ll.
Juresek Tibor 1. l ll. i Nál'l:zisz Gyula 1.Kalina Bence II. 1 IL Niertit Elek I.
Kalocsay József r. 1 ll. Xigrinyi Zoltán 1.
Karlovszky Géz'L r. l. II.
1
Örs.iy Vilmos L
K,í,dár Sándor Il. L IL Ozorószky Imre 1 1.
Kelemen ILílm,ín IL 1. ll. Palkovits Emil II.
Keller Gyula I. L II. Papp Gy)1Lt L
Keresztury Ferenc L L II. Pataky Arpácl .11.
Kióíly Ferenc ll. 1. IL Pauliczky Ferenc II.
Ki~s Ernő II. 1. IL Piacsek Gyula 1.
Klujber János II. L II.
I
Placlmer :Manó II.
KolhLcsek DezsőnmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAI. 1. ll. Podhr<telszky Ferenc 1.




L IL Prohuszkn Ecle ll.
1
Kovács ÁrpCLc1 1. 1. IL Püspöky Zsigruond ll.
Kozmáry Zolüin 1. l rL Rab József 1.
Kenyai Ede ll. J. IL III11g Sándor 1-
Königsberger J,Llmu L L 1.1. Hippl József' r.
Körrnendy Zoltán I. 1. ll. Rojz RétL H.
Krebsz Odöu l. 1. IL Róth Gusztáv JI.
Kropp Kálmán ll. 1. IL Rözsavölgyi Imre L
Kubanyi János L L II. Ruttkay Lajos 1.
Kubányi K<Ílm{m tr. L U. Sa.ly Antrl IL
Kubinyi Káhn.i.n 1 1. ll. Schiller Sándor L
Kunfalvy György 1. 1. ll. Schlögl Pál
I
ll.
Kuntz János ll. l. ll. Schweiger Nándor t.
Lemle K(LlllULl1 IL L ll. Sin-on István L
Lévay György ll. 1. II. Sp.inyi Lajos Tr.
Lige thy Gynla r. 1. tr. Spl'l'l,í,gh Arpír] Il.
Lippay K,Í,l'oly . ll. 1. 1[. Stan ro vsz ky Lnjos II.
I Lumnitzcr l\/Ll'oly ll. r. TI.
I
Stipl cté7.a II.
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fl. \1 Il. ISugar Mól' 1. 1. 'l'ompos Endre 1.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1.
·Suc1y Litván Il. 1. 'I'orkos Elek L 1. II. I
Szabó P,Ll Il. l. Il. Tóth Kálmán L l. rI.
I
Szacsvuy Sándor ll. 1. II. 'I'ripolszky József L L IL
Szallés Jáno" II. 1. H. Ujhelyi Vince r. 1. II.
Szaucr József 1. 1. If. Ujsághy B,tlint L. 1. ll. I
Szerényi ,Kázmér If. J. -- Ursziny Károly IL 1. Il.
Sz ilassy Arpác1 1. I. II. Vaczovsxky Román L I. II.
Szkalla József l. 1. - Vasváry Géza 1. -- Il.
Szlávík Frigyes ll. 1. ll. Velits Károly 1. l. TI.
Szlávik István II. L II. Világi Ödön 1. 1. II.
Szomor Káhmín II. L Il. Vajnits László ll. l. II. ,
Szörcsöky Béla II. 1. IL Wielanc1 DéncH JI. 1. .-
Szüsz Emánuel l. r. - Wossák György 1. [ II.
'I'abakovits István . 1. l. ll. Zacsovies RóLcrt 1. \. ll.I 'Putomir Mikló" . . 1. \. If. Zathureczky Ervin 1. 1. ll.
, Theodorovics S'"'''''''I l. l. Il Závodnik Ede ll. 1. ll.
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1. Általános egyetemi alapttványok.
1. Lan b ha i IIIe l' - Pra y - Fill i II ger-féle ahpítvlÍny. A la-
pítöi : néhai Pray fi.'-iírgy kanonok és egyetemi könyvtárnok, ki 1801.
kelt végreurl-letében 300 váltó forintot hagyott szegény beteg katlio-
lilem; egyetemi tanulöknak gyógyszerekre. EzeJdtez járult 18H. Fillin- •
ger' Lipót, egyetemi hittani tanár 175 váltó forint ja. Ugyanezen célra,
dr. Laubhaimer Ferenc hittankari rendes tanár, rectorságának emlé-
kein az alapítványt 525 frttal öregbítp. Az összes alapitvány jelellleg
115:) forint osztrak értékben. Kezeli az egyetemi pénztár. Az adomá-
nyozás :1Z egyetem nagyságos rectorát illeti.
2. Pa:4quicJ; .Ianos egyetemi csillaga s» é~ tanár alapítvrinva
ki 1829. évi végr=ndeletében, rokonai lialala után az egyetemnek 8000
v:ilhí forintot hagyott tudományos célokra, mely összeg 1848. az
eg.retem birtokába jutván, kamatjai a legközelebbi évtizedben' az
egyetemi könyvtér gyarapítására fordittatui javasoltattak ; ae ozr n
indítvány felsőbb helyen jóvá nem hagyatván, fl, kamatok a tőkéhez
rulattnk. mi által az alapítvríuv teteme en öregbült. Az 1863-ik évtől
kezdve, az ecr.vetemi tanácsnak legfel;:;őhh helyen jóváhagyott javaslata
szeriut. kamatjai az egyeteuri ifjú"ág számára hirdetett prílyakérdések
jutalomdíjaira fordíttatnak. Jelen állása l-i.070 frt o. I~. Kezeltetik ':17.
p?;.l·etemi pénztár által.
3. Sz i t á nyi - U 11m a II It }I6ric-féle alapítniny : - kinek örö-
kösei atyjok emlékezetére 10,000 I': frtnvi alapítvényt tpttek, melynek
évi tiszta jövedelmének fele 1870. november l-jétől a magyal' tudo-
málly-egyet"ll1et örök időre oly mödon illeti, hogy itten tanuló szegPlly
svorgalmas magyar ifjű felsegítésére vallaskülönbség nélkül fordittas-
sék. A nevezést a család eszközli. A másik fele fl, magyar- akademiát a
kf'zeléssel együtt illeti.
1. 13 eik tat á s i-Jfjalap, az egyetemi tanulök ríltal, 1863. évig
fizetett é" tők-sített beiktatási díjakból keletkezett j kamatjai éR a jö-
nihen fizet"'llIl.) díjak legfeböhb rendeletuél fogva részbeu az egyetemi
kün.,tár gyarapítására, részben fl, felmerülő SZiik;,égletekhez képest
~ •. kin az ('g".,"""''' karok :íltal Icijelölendő t'gyetemi köz célokra, hozzé-
jár lh".khoz mért ar.íuyban, fordítaudők. A töke áll.:isazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA10,752 frt . é.
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5. S c hop per György esztergom - főszékesegyházi kauo JI ok,
egyetemi volt hittanár, azon alkalomból, midőn Ö cs. és aposto kir.
Felsége 1865. évi juuius hó 9-éll a m. kir. egyetemet legmagasabb
látogaMsával szerencsélteté. egy 1050 o. é. frtből álló alapítványt tett,
melynek évi kamatai a karok sorrende ezerint évenkint a legszorgal-
masahh s jó magaviseletű egyetemi rendes hallgató jutalmazására for-
díttatnak. A nevezés a hittani kart illeti. Kezeltetik a nagyságos rector
felügyelete alatt álló egyetemi pénztár által.
II. Hittndomáuykart alapítványok.
6. Horváth József kalocsai kanonok alapítványa, ki 1837-ki
vég-, illetőleg fiókrendelete ezerint 0000 p. frtot hagyott, hogy ka-.
matjai a hittani kar által kitűzendő, magyar nyelven szerkesztett pálya-
kérdések díjazásaira, és a.legjelesehh magyar hittani munkák jutalma-
zására fordíttassanak . Jelen állása 25.075 frf O. é. A kezelés a nagysá-
gr~srector felügyelete alatt álló pénztárt illeti.
7. Der esi le János választott prisztinai püspök és hittani leari
igazgat6 alapítványa, mely 1835-ki december 1-jén kelt végrendelete
ezerint 200 p. frtból áll, két évi kamat ja a hittani kar által kitűzött,
egyetemi hittanulók által megfejtendő pályakérdés díjazására fordít-
tatik, Kezeli a központi papnöveide igazgatója.
8. Sza b ó A Iam i z s n á s János kanonok és egyetemi hittanár
alapítvanyai, melyek;et 1857 -ben végrendeletileg tett. - Eredetileg 800
frt, jelenleg 1155 frt, melynek évi kamatjaiböl 40 frt azon egyházi
szőnoknak jár, ki az egyetemi szentegyházban az adventi és nagypén-
teki pre.dikációkat magyar nyelven "tartja; 15 frt pedig azon hittanuló-
nak, ki a homiletikéban lótuntette magát. Kezeli a hittani kar.
9. Fog a ras s y Mihály erdélyi püspök és a hittani kar volt
igazgatójának alapítványa, mely 1863-iki március 31-én a neki ítélt
és hozzá küldötb jutalomdíjnak a hittani kar rendelkezése és kezelése
alá történt visszabocsátasa folytán 510 o. é. frtból áll. - Két évi ka-
matja a hittani kar által kitűzött, éi'legyetemi hittanhallgatók által
megfejtendő pályakérdés díjazására fordittatik. Kezeli a hittani kar.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
. Ill. Jogtudománykart alapítványok
10. Kel ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAIII e n Imre kir. tanács s ésegyetemi jogtanár al pít-
ványa, mely 1819-ki -végreudeleténél fogva 400 váltó frtból (1G8 frt
. O' é.) áll; évenkénti 8 frt 40 kr. O. é. kamat ja szegény, főleg beteges
~
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jogtanulök számára fordítandó. Kezelése és adományozása a jogtudo-
mányi kar dékínját illeti.
11. Sch W ,L r tn e r Mártou egyetemi tanár és könyvtarőr alapít-
vauya, ki 1801. apát 15-éu kelt végl'endeletébt'l1 1500 írtot hagyo-
mányozott váltóban a végre, hogy kamutjaibol a hazai jog- é::lríllamtu-
clományok, történelem és segécltudomállyai köréből a jogi és bölcsé-
szeti kar által felváltva, kitűzendő pályakénlé::;ek díjaztasaanak. Jelen
állása, 5092 frt 50 kr. o. é.
12. P ,L u l er 'I'ivadar kir. taruicsos ::;egyetemi jogtau ár alapít-
váDya, 1862. sz ept. JO. kelt alapítólevele szerint 525 forin thól o. é.
áll; karnatjai minden negyedik évhen, midőn a redori méltóság sora
a törvénytudornauyi karori van, az egyetemi tanulők által magyal'·
nyelven megfejteudőzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAj og- vagy állaintudo anyi pályakérdés clíjazására
fordítandok. Kezelése a uagyságos rector felügyelete alatt ,íJJó egye-
temi péllztárt illeti.
13. K a II t z Uyula egyetemi jogbnár redor"ág,inak emlékéül
tett ahtpítványa 1 74. juuius 25-éll kelt alapítólevele ezerint 2000 frt
t őkéből lill, melynek évi 120 frt, aza:.-. ö",'o kamat ja ,L budapesti tud-
egyetem jog- és ál'lamtndomá,llyi karabau tanulo, szorgalmas és szű-
kebb rwyagi helyzetökuél fogva, s külöuöseu betegség miatt, ticgély-
zésre s tamogatasra szorulő joghullgatöknak adandó ki. A kezelés az
alapító befolyásával a jogi kart illeti.
lY. Orvusknrí alapítványok.
11. A u II r e i c s József sebésztudor é~· bouctaui ismétlő alapít-
vauya , melyuél fogva családja kiuniltu után, mely azonban még he nem
következett, GOOOp. írthól álló tőkéje és eladott haza UOO p. Irtnyi
,í.rának kamatjai szegényebb orvos- és sebésztudorok szigorlati .\Hjaik
kainat nélkül előlegezésre fordítaudók , melyeket az illetők öt év
lefoly ta alatt megtérítelli tartoznak.
15. ~ t á h 1y Igllác főorvos és egyetemi orvoskar-igazgato
abplLv<Íllya 400 váltó frtböl, melyhez li elle Ferenc egyetemi kar-
igazgató 400 p. frtnyi hagyománya és mások koroukénti adakozása,
járultalt beteg orvos-sebésztauukik felsegélésére . .r ele u állása 115:)
frt o. é., hozzá j árulváu ~ c II o r lIlL n n Zsigmond alaprtvrinya (19. sz.)
Kezeli az orvosi kar dékanja.
16. O r vos t II elo ro k alap ítvany», mely ch. fLt vas Ignác





elszegényedett karbeli htgok felsegélésére ; jelenleg 3047 frt o. é.
Kezeltetik az orvosi Imr dékánja által.
17. Belle Ferenc királyi taiuícsos vé» egyetemi oiwoska.r-iguz-
gatö alapítványa, mely 1852-])en kelt végl'enaelete szerint :2000 darab
aranyhol áll, melynek kamatja utuzási segélydíjakra volt tanszéki
segédek vagy kórházi másodorvosok szamara, kik bővebb kiképeste-
tésők végett, az orvosi Imr által kiszabott utasítás szarint külföldön
utazván, három évig e díj élvezetében maradhatnak, és időnként ll,
karnak jelentést tenni kötelesek, Időközben 1(1)0 frttal, melyet fia lll'.
Bene Rudolf a hitbizomanyi teher váltsá,gdíjául lefizetett, és 5735 frt
o~ é. mint tőkésített kamattal öregbedett. Adoményozasa az orvosi
kart, kezelése az egyetem nagyságos rectorát illeti, es az egyetemi
pénztárnál eszközöltetik.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
18. C s a II s z Mártoll cs. kir. tanácsos és egyetemi orvostanár
alapítványa, ki 1860-han meghalalozvan, végrendeletileg 12,00U foriri-
tot hagyományozott. négy orvos- és két sebésztauulö évenkénti száz-
szá:.: forintból álló ösztöndíj azásám. Jelen állása 12,075 frt o. é. .1-h
adomanyozas és kezelés az orvosi kart illeti.
19. Sch ord a u n Zsigmond cs. kir. tanácsos és orvostanér
alapítvényai 1861. február ~ I-én kelt ,égrendeletéhen száz részre
osztott vagyonának, melyuek miudegyike a levonandők levonása után
1803 frt 10 kr. o. é. tÍll.
(G) Huszouuyolc s:.:,í:.:ad részét utaztatási díjra azou feltétellel
hagyta, hogy annak kamatjuibol szegényebb sorsú jeles orvostudorok-
nak, kik legalább öt félévet ezen egyetem orvosi knránal töltöttek, és
itt tudorokké. avattattak, vallrískülön h:;ég IIélkiiJ , egy évre ezer forint
adassék ki.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
b) Hat s:':,Lzadrészét, hog-y lmllla~iaiból1:)zegéllyehb sorsú <)I'VOS-
j elölteknek szigorlati és tudoroztatasi díjaik előlegeztessenek.
1) Tí~ s~~ízad részét a:.: élettani intézet szükségleteire, és ezen
tudományball jeleskedő két tanuld vagy tudorjelölt s:.:áz-száz forintnyi
egy évig tartó ösztöudíjazéa.ira, az élettani taiuír meghatározása szerint,
el) Őt század részét a Lő-ik pont alatt érintett alapitvány öreg-
bitésére, melyekhez a hagyol11áJlyo.~ok egyikének halála, folytán a vég-
rendelet ertelméhen még egy súza(l rész jlíl'ult.
.Ezen, összeseu \:JU,I;:;;) o. é. frtra rllgó alapítványok kezelése és
adomanyozasa, illetiHeg felügyelete (r t-lJ ) pontra nézve az orvosi
kart illeti.
20. O r vos ka r i k ö II JI v t ,Ll' i al a II í t v fLII y; az orvoskar i
•zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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kiinyvtrí,r s:t,aporoc1ás,íra tanárok jutalékaihől. .Ielcnlegi állítsa G066 Irt
o. é. Kezeli ar. orvosi kar.
21. Holl i t ROr Farka« lHtgykel'eskec1ü alspítvrinya, ki 1859.
évhell meghahílozván, ] 800 ll. frtnyi államkötvényt végrendeletileg
hagyom:-tn)'ozott., hogy ezen egyetemnél Rúgol'ló Mőzes vallású, kiva-
lólag pesti orvosjelöltek é" R/',iilés/',l1őkharminc, illetöleg tizenőtforint-
nyi segély,líjhan réRí',eRíttrRRPllpk, A nevezés és kezelés a/', alapítvauyi
gon(bokokat illeti.
22. H II pp Nep. Jríno« kir. tanácsos és orvoskari tanár alapít-
vrinya ] 867 -ik évi szeptember ~O-kán kelt alapítólevele szerint 525
frtból o. é. áll, kamatjai miuden negyedik évhrn, midön a rectori mél-
tÓ~fig flora ar. orvostudomrinyi karon vall, oly negyed vagy ötöd éves
orvostanhallgató .i utalmazasára forc1íttassanak, ki helyes magaviselet
mellett sikeres tanulmányozás, éR valamely orvosi, vagy ilyenuel roko-
]]OR szakmábani ügyessége által magát kitüntette. A nevezés az orvosi
kart, kezel éRe a JHt~:págos l'rctol' felügyelete alatt álló egyetemi pénz-
bírt il1eti.
~3. Ar ri IInmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAY i Lajos egyetemi orvoskari tanár alapítványa, áll
;jOOO ±rt tőkéhől, melynek kamatjai évenkint orvostani lJályamunkák
llíja/',áRánt fon1ítamlók. Kcr.eli a:t. orvosi kar dékánjn.
Y. Bölcsészetkar!tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAalapítványok.
24. M'i t ter p a c h e 1'-Had a 1y -féle alapítvány; néhai Mitter-
pueher .Iözsef egyetemi tanrir 1788. évi végrenfleletében 200 p. frtot
hagyott; aZOJ1kikötéssel, hog\' karuatj ai szegény beteg katholikus ből-
esészettanulok gyálllolitására fordíttaesanak ; az alapitvény Mitte1'-
pueher Lajos egyetemi tamll' által 2:)0 és Hadaly Karoly kir. tanácsos
és egyetemi tam-tr végrendeleténél fogva haso.ilag 2,,)0 frttal szaporít-
tatott, váltóban . Jelen állása 272!) fl't o. é. Kezelése és adomsínyozasa
a bölcRészeti kari clékánt irleti.
25. Imr e - Res e t a nlapítvany ; Imre János egyetemi bölcsé-
sr.ettan~l' 1822. april l-én kelt végrendeletében Reseta ,JfÍnoR egye-
temi tanár által 2400 pengő forintig kiegészített tőkét hagyományo-
zott, melynek kamatjaiből két 60 pengő frtuyi segélyc1íj, és pedig egy
pesti és egy egri tannlőnnk nly mőrlon adatik, hogy először az 'alapító
rokonai, azntáll szülstett hpvesmegyeiek, végre bölcsészettaui tanárok
fiai részesíbendők élvezetéhsn. "\7. alapítvány pesti tanulót illető részét,
mely jelenleg 3300 frt o. é. áll, a bölcsészeti kal' dékánja kezeli, a
nevezés a bölcsészeti kart illeti.
8*
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részben ezen kart is illeti.
26. Sr II in j fl t .TálH)f-!Antal néhai budai gyögyszerész 420 frtből
álló ala]lítványt tett, mr-lynek pvi kamatai két szegény S()l·RlÍ.,R7.orgal-
ma>: g'yógyRzl?réR7.l?thnJlg-ató .inb.lmazásn,ra fordítandók. Ke7.elésl? 8
adománY07.áf-!a a hiilc-séRzetkaTl dékrinf illeti. A tőke 51?1en állása
] O;)() frb o. é.
27. 'J'han Károly kir, tanácsol'; i'i liölcaészetkari tanár alapít-
ványa ] 876. évi augnsztus 31-kén kelt alapítólevele szeriut 52G frthól
áll. melynek kamatjai minden negyedik évben, midön a rectori mé1tó-
Rág sora a bölesészeti karon van, nyilt pf.íl~Tá7.ll.talakjában, váltakozva
uo természettan és vegy tan köréből hirdetett éf! jutalomra érdemesek-
nek ítélt munkrilatok clíjazására fordíttatnuk, éR melyre lázál'ólll.g
budapesti egyetemi hallgatók llá1'yá7.hatllak. A nevesés a bölcsészeti
kart, a kezelés a nagyságos rector felügyelete alatt álló pénztárt illeti.
28. :Ma r g lS 'l'ivadar a· cs. Lipótrend lovagja, bölosészetkari
tanárnak reotorsríga és a7. egyetem űjjaulakittatrisanak szrizado« év-
forduleja alkalmríből tett alnpitvanya, 1880. évi máju" J 3-án kelt
alapító levele ezerint l():)O frtból áll, melynek kamatjai minden Il-ik
évben nyilt pályázat alukjabau, váltakozva az állattan és növénytan
köréből hirdetett és jutalomra érdemesnek itélt munkálatok díjauíRám
fordíttatnak, é" melyre kizárólag budapesti ep;yetr.mi hallgatók pályá7.-
hatnak. A nevezés a bölcsészeti kart. a kozclés fl.nag'y:'i:ígo~ rector
felügyelete alatt ál1<ípél17.tárt illeti.
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Demnnstretnr religionis n Df'O patefactae nocossitas,
.Iutalmn a Fogfll'flRY-fllaphól 50 frt PR a Dertsik-nlapböl 25 frt.
2.
Allornf'tll1' accnrnta e textu originali ,er810 Jesaiae cap. 45.
n.liecta simul nnalysi gr.unmatico-syntactiea.
Jutalma a Pasqnich-alapböl 50 frt.
3.
Instituatur analysis fragmenti ncephali a Murat.orio inventi,
inquiraturque in eius aetatem, nuetorem atque pretium in stabiliendo
canone librorum SR. N ovi Foederis.
Jutalma a Pasquich-alapböl 50zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAfrt.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
II. A jog'- é~ álln nIt.n<loll1ányi ka réi.
4.
Adassanak elő a szóbeliség és irásbeliség főbb elvei, tekintettel
ar, európai törvényhozásokra és különösen Magyal'Ol'szngra,
Jutnlma a Pasquich-alnpítvrínyböl 75 frt;
5.
Fejtessék ki a két kmuara-rendszer lényege, külöuösen a nuíso-
dik kamarák rendeltetése, különféle szervezési módjai.
Jutalma a Pasquicb-alapból 75 frt..
· IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
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II l, Az fl rvostud« manvi ka réi.
A b o n c t a n b ó l.
G.
A fej- és nyak véredényei (üterek és visszerek), s külöuösen
nyirkedényei. A II-dik bonctani intézet részére vissznmaradö helövelt
késvítmények elő:íllításával .
-Iutalma a Pasquioh-alapból 50 frt,
Az éle t ta n b ö l.
7.
1
Kisérletek alapján tanulménvoztassék az epének hatása a tápok-,
jelesen a zsiroknak emésztés ére és felszivődrísrirn .
.Iutalrna a Pasqnich-alapből 50 frt,
A helgyógyászatbcíl.
8.
Viz;;;gáltassék meg az idegek és izmole villamossági vissznhntása,
továbbé az izmole erőmüvi izgékonysá.ga, úgyszintén a visszahajlási
tünemények a külőnböző lázas és láztalan alkati megbetegedéseknél.
Jutalma a Pasquich-alapböl 50 frt,
A k é r s z ö v e t t a n h ő l,
9.
Vizsgáltassanak Cohnheimuak a giill1őkól'ra vonatkozó újabh
elméletei filtalánosságban, részletesen pedig tétessenek kisérletek
arra nézve, vajjon a gümököros nők szürlézett vagy nem szürlézett
teje gi.1mőkól't, különösen bélgümőkórt állatoknál hozhat-e létre;
vizsgáltasséle továbbá, minő gátló befolyást gyakorol a gyomorneJv
a supponalt gUmőméregre?
Jutalma az Arányi-alaphól 60 Irt,
A magyar t ö r t é n e l e m b ő l,
10.
Mi okozta a királyi kiucstár v-iflzonylagos gazdagságát J. Mátyás
alatt, szegény voltát pedig II. UtáRZló és JI. LfLjOS korríbnu Mflg,\'~1l'-
országon? Továbbá: Miben különbözött, miben hasonlított Francia-
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orsr,ág financiális állapotja Magyal'orszélgéhoz ugyanazon időkben,
azaz a XV. század végén és a XVI. első ncgyedében.P
Jutalma a Schwurtner-ulapből 180 frt.
A t'e l s ő b b m c n u yzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAi s é g t a n b o l.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ll.
Adassck elő a külzeléki és egészleti háJlylat ulkahuazésa külöu-
féle, de tetszőleg vála~ztlmtó mértani tantárgyakra.
J II tal III <1 il Pasq llid~-,L1.apból 50 trt,
Az a l l a t t a u h é l.
12.
Tau uluuíuyoztassék részleteseu ct Deudrocoelak bonctani szer-
kezete, egyes, Budapest környékén talált fujokou véghezvitt önálló
vizsgáhLtok alapján. A urunkahoz eredeti rajzok és készítmény ek
csatolandők.
Jutalma eLPasquich-ulapbol 50 írt,
A z ci s vzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA,i II Y t eLII bóL
13.
Yulamely magyarhoni vidékről eruptiv-kőzet-sorozut határo-
zaudő meg a petrographiai mödszerek alkalmuz.ísávuí.
J II talnn, a Pasquich-alapbol 50 Irt.
A g őr ö g ld u s sic a ph ilo log iá b ó 1.
H.
Fordittassauak attikai kötetleu beszédre Aeschylus llrámáinak
kardalai .
.Jutalma a Pasquich-alapbdl 5u frt,
A magyal' é r in é s z e t b ő l.
(Xlásodezor.)
15.
Kivautabík kerrendi sorozatban való összeállítása iuiudazou
oklevelészeti adatoknuk, melyek a Magyarországon vert pénzek sulya-
uak és értékének (valuta) fejlődésére vonatkozólag hazai diplomata-
riumainkban föllelhetők, első királyunk uralkodása óta a szatmári
békekötésig ; tekintettel a hazánkban a megjelölt kerszakban forga-
lomban volt külföldi pénzek értékének szahrílyozris.ira, valamint II
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hamis pénzverés meggátlása és megtorlasa kőrül fogan!to~ított· i~téz-
kedésekre.
Jutalma a Pasquich-alapbol ;:i0frt,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
i
A mzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAű t ő r t é n e le m b ő l,
(Másodszo r.)
IG.
Irassék meg 1. l\Lity:ís kiuilynak ,lkollugral'hiája", tekintettel
az e királynak ránk maradt hiteles arcképeire, és bíraltassék meg
mübecsök az egykorú olasz uiűvészet egynemű univei viszonyubau.
Jutalma a Pasquich-ulapbdl GO frt,
Az a e s t h e t ik a b o l.
(Másodszor. )
17.
Kivantatik a komikum elmélete, külőuösen magyal' művekből
vett példákkal felvilégosítva.
Jutalma a Pasquich-alapbdl 50 frt.tsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
Pályázati szabályok.
1. A 10. sz. alatti jutalomtétel kivételével, melyért bárki verse-
nyezhet, többiekre csak budapesti tud. egyetemi hallgatók pályázhatnak.
2. Az 1. 2. és 3. szám alatti jutalomtételért pályázhatni latin
vagy magyar, a 10. sz. alattira latin, vagy magyar, vagy német, vagy
francia, a többiekre egyedül magyar nyelven.
3. Valamennyi pályairatok 1881. martius 15-ig az egyetemi kőz-
ponti irodában nyujtanc1ók be. A jutalmák 1881. május 13-áll, mint a
kir. tud. egyetem ujjáalakítása emlékének ünneplésére kitűzött napon,
adatnak ki az egyetem ünnepélyes közülésében. Beadott pályaművek a
pályázat elintézése előtt vissza nem adatnak.
4. Apályairatok negyedrétben, tisztan (a 10. szám alatti ju-
talorrira készü lők idegen kézzel is) írva, lapszémozva, kötve legyenek.
5. A szerző nevét és állását, illetőleg egyetemi tanszakát tartal-
mazó pecsétes levelen ugyanazon jelige álljon, mely a pályamü horn-
lokan olvasható. Alnevű palyaművek nem díjaztatnak.
6. A jutalom a viszonylag legjobb munkának csak azon esetben
adatik ki, ha az mngában véve is díjra méltónak találtatik. Egysz~rü
fordítások vagy plágium ok apályázásból kizárvák.
7. Rendszerint pályadíjat csak egyes dolgozó nyerhet el, a melly-
nyiben azonban apályakérdést kitűző kal' többek közmüködését is
helyén levőnek találné, a díj ezeknek is kiadátik.
8. A pályairatok a szerzőé maradnak, azok kéziratai az illető kar
levéltárában eltétetnek.
. Budapesten. 1880. évi május hó O-án.
Királyi magyar tuti. egyetemi iroda.
